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WHEAT STATISTICS~ 
SUPPLY AND UTILIZATION BY CLASS, 1929-59 
By 
H. C. Williams and Yi Wang]/ 
INTRCDUCTION 
The purpose of this publication is to present derived data and 
the methodology used in estimating the disposition of wheat by class 
in the major utilization outlets. 
There are five major classes of wheat (Hard Red Winter, .Hard Red 
Spring, Soft Red \-Jinter, White and Durum) produced domestically. Each 
moves into four major price determined outlets a They are: (1) Human 
consumption as food, (2) Livestock consumption as feed, (3) Commercial 
storage and (4) Exports. 
Data relating to the utilization of all wheat as ~n aggregate are 
published for each of the four major price determined outlets (See Appen-
dix III). In addition, data on total wheat used for seed and industrial 
purposes are published. For individual classes of wheat published data 
are not as complete and comprehensive as for all wheat as an aggregate. 
For individual classes of wheat the following breakdown is reported • 
l/ Associate Professor ar.d Research Assistant, Ohio Agricultural 
Experiment Station. 
(1) Carryover stocks, July 1 
(2) Production 
( 3) Imp9rts 
(4) Supply 
(5) Exports 
( 6) Carryover 
( 7) Domestic Disappearance 
I 
Here domestic disappearance is a balancing item. These data are $hown 
in Appendix II. 
Domestic disappearance, however, is also an aggregate, which! in-
, i 
eludes human consumption as food, livestock consumption as feed, seed 
I 
use, and industrial use. Some rationale is needed for the disagg~ega-
1 
I 
tion of domestic disappearance into its components. The data do pot 
suggest ways in which this might be done. 
i 
To disaggregate domestic disappearance it was necessary to make 
I 
several assumptions and develop consistent techniques for the dis1ag-· 
I 
gregation process. These assumptions are stated in the appropriJte 
!I 
places in the development process. I 
I 
I 
I 
Farm disposition of wheat by type of utilization is publish~d an-
nually for each state. However, these data are f'Or.l 11·all wheat", 
1
·as an 
i 
aggregate, produced within the state. (See Appendix I.) These ~ata 
I 
provided a basis for the disaggregation of domestic disappearanc$ to 
I 
obtain its included components. However, if these data were to ~e 
' I 
used some technique was needed to isolate the quantities of the I 
respective classes of wheat moving into the utilization outlets. 
-2-
• 
The United States Department of Agriculture makes a quinq'1ennial 
survey of the percentage distribution of varieties and classes of wheat 
produced domestically. This survey has been made since 1919. These 
data are shown in Table I A-E for the major producing ptates. States, 
in which minor classes constituted less than 5 per cent of the total 
.. 
wheat were not included in the computation for the particular class. 
It was assumed that in these cases the wheat produced was used for 
seed, feed or some other special purpose and therefore should not be 
distributed proportionately to various uses. As a result, 26 states 
were used in the compilation of farm disposition data for soft red 
winter wheat, 23 for hard red winter wheat; 18 for hard red spring 
wheat; 15 for white wheat and 7 states for durum wheat. 
With these data the assumption was made that percentage dis-
tribution of the utilization of wheat by class would not differ from 
the percentage distribution of production by class. On the basis of 
this assumption it became possible to compute the farm disposition 
of wheat by class by five year periods. However, this was not adequate 
since it was deemed desirable to derive annual utilization data. In 
order to use the percentage distribution of production to derive uti-
lization by class annually, it was necessary to make an assumption 
regarding the yearly distribution within these five year periods. The 
assumption was made that a linear relationship existed. On this basis 
yearly percentages were derived. See Table 2 A-E. Percentages for 
1955-59 were estimated from data supplied by sever.al states, from trer.ds 
exhibited in the data from 1944-54 and where no basis existed for es~ 
timating, the value for each year after 1954 was assumed to be the same 
I 
as that for 1954. 
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These yearly percentage distributions were then applied to/ total 
I 
I 
farm disposition, by type of outlet in Appendix Table I, to der~ve farm 
I 
I 
disposition by class. These data provided annual state use fo~ (1) 
seed, (2) feed for livestock on farms where grown, (3) home us and 
(4) sold. These data are shown in Tables 3 A-E. 
i These data were then aggregated over states, by classes and years, 
I 
I 
of utiliza-to obtain annual total farm utilization by class and type 
i 
ti on. See Tables 4 A-E. 
I 
I 
! 
I 
I 
The derived data, together with those data in Appendixes II and 
I 
i 
III then made it possible to obtain a more comprehensive division in 
I 
the utilization of total supply of each class of wheat. These I data 
. i 
are shown in Tables 6 A-E. In these tables the residual or balanc-
1 
ing item (Column 9) includes wheat used for food, wheat used by com-
, . I 
mercial feed mixing firms, wheat used for industrial purposes, ) and 
i 
I 
any errors that might have occurred in the final production estimates 
I 
and major utilization components that were assumed to be measured 
I 
I 
without error~ I 
I 
I The seed use figures in Column 8 of Tables 6 A-E are adjusted 
I 
I 
figures. The adjustments were made to account for minor statek and 
I 
classes omitted, and to make our computed figures comparable with 
published figures on seed use as shown in Appendix III. This kas 
• I 
. I 
done by taking the difference between reported (shown in Appe~~ix III, 
I 
Column 6) and computed (summation over various classes) seed u~e and 
distributing the difference over the classeo on the basis of the per-
centage distribution of classes. This computation is shown i~ Table 5. 
I 
i 
The use of wheat for feed as shown iri Column 7 of Tables 16 A-E re-
lates only to that portion fed on farms where grown. These data do not 
1' 
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contain quantities used by commercial feed mixing firms. \Jheat is an 
important constituent of certain animal rations. This is especially 
true of poultry rations where wheat plays an important role as a scratch 
grain. No reliable estimates exist for the quantity used by the com-
mercial feed mixing firms. Meinken estimates that on the average 11 
million bushels were used annually prior to 1930. l/ Contacts with the 
industry in Ohio, Kansas and Nebraska indicated that very little wheat 
was used commercially for feed and that which was used, in the main, was 
unfit for human consumption. 
A comparison of computed and published feed use figures after 1930 
and excluding the war years indicate that wheat fed on farms where grown 
as a percent of published feed use ranged from 64.6 to 99.5 per cent. 
The difference between the two series was greater after World War II 
than before. This probably reflects a proportionate increase in com-
mercial feed use associated with the expansion in commercial poultry 
production. During the War years, total feed use was much greater than 
computed feed use of wheat fed on farms where grown. 
From 1942 to 1946 an average of 318 million bushels of wheat was 
fsd annually, compared with an annual average of 117 million bushels 
from 1929 to 1941. 11This high usage was stimulated by a wheat-feed 
subsidy program, which was initiated because of a relatively tight 
supply of corn, a huge supply of wheat, and a high demand for live-
stock products. 11 :?:,/ _Then too, part of the difference between the com-
puted and published figures is due to errors in final production estimates 
1/ Meinken, K. W., !.!.1..§_Eemar;9._§E.~_.!:ri_s:~_§trE£t~.f9r2LJ:~~~· u. S. Depart-
ment of Agriculture Technique Bulletin ll3b. 19~ p. 38. 
i 
or in other major utilization components. The largest error occ~rred 
i 
I 
in 1929 when the computed feed use was twice as gree.t as the pub1-ished 
I 
figu::'.'e. Meinken concluded that published feed use statistics prlor to 
I 
1930 were subject to serious d<.=rl:ia limitations ar.d chos8 to use ildepe:nd·-
ent estimates of the Crop P,,eporting Board of wheat fed on fa:r·ms rhere 
I 
grown plus an allowance for comm.ercia.lly used wheat in feed ratibns~ ]/ 
A com.pan.son of the computed feed use figure for 1929 with the t!ot:s.J. 
I 
I 
i 
wheat fed :figure us.sd b;y Meinken indicates tho.t wheat fed on fa:rp1s was 
I 
83 percent of the totaI fed. The computed. figure when adjusted lror 
I 
commercially used wheat for feed 'lfJas 685 ,OOO lnmhels less than tie 
quantity derived. by Meinken. £./ This diffe:rer:.ce is probably at·8,r:i~· 
I 
but.able to omitted states and elHsses :s.s pointed out earlis·r. '.nhese a.d-
! 
justed feed use data are shown in Table 12. 
Table 7 presents published data on supply and -· I f 1, o.isappeart~.nce o a .L 
I 
wheat. These data were ti3.ken from Appendix Tables II and III. l.Da·ta re-
l 
lating to r~upply; carryoYer and exports were taken ·Prom 1'.)1·)-·~a~·ix' m.•a"bl•=> J:.. i..\ .t"'- l .t- tjJ._ ..1..-' ... ._, v 
I T h • ·1 '! .J. 1 • • t d t • '• b t", • t • 1 .J.l t . ..1.._, w .. i. e c ... aLa re <:nang o .omes ic aisappearance y u. ·l.i.iza :Lor;t ouu. e · 
I 
I 
were taken from Appendix Table III. This, j_n the main, permittJd the 
I 
. 1 , . f t . ' . f 1"1 h t . . f ..... h .,.. "Y\ .. ~ ., Q -t··J '1 ..!: l"l' .J ~· iso.~a1iion o q_uan ·.1.r..:i.es o. a .L. v;_ ea J1J.ov:rng im:;o 0. e ila.L.i.0 ... 1 •. 1 u: .J,..i • ..L'-'acicn 
outlets.. However, there were several discrepancies noted betweln the 
I 
I 
two tables en expo:rts a:nd domestic disappearance. I 
I. 
For exarrcple~ in the year 1930 Appendix Table II reports 115 million 
I 
bushels and 751 million bushels of oS'xports and domestic: disappefr>anee of 
I 
• I 
all wheat) respectively. For these same categories for 1930 Ap~endix 
£:./ Adjust.eel by e.dding 11 million bushels to fam feed u.see 
-f.. .. 
Table III reports 106.3 and 759 million bushels, respectively. Total 
supply ai:d carryover are identical in both tables. Since Appendix 
Table II presented data on supply, exports and carryover of all wheat 
as well as individual classes of wheat, and further since these data 
were internally consistent, it was felt that these data would more 
adequately serve as a. basis for the deri"l.ration of total food use. In 
view of this, data relating to total supply, exports and carryover were 
taken from Appendix Table II. Data relating to domestic disappearance, 
excluding food use, were taken from Appendix '.I'able III. Food use was 
computed as a residual. 
The food use data of Table 7 were used as a check on the summation 
over all classes of computed food use. The total computed food use data 
were adjusted to the food uso data in Column 11 of Table 7.. This was 
done by distributing the difference over all classes on the basis of the 
annual percentage distribution of class food use to total computed food 
use. These data with revisions noted on Page 7 are shown in •rable 8. 
The adjusted food use data of Table 8 are used to determine per 
~_apita consumption. HoweV'er, these data include a part of military 
procurement, which was published separately beginning in 1941. ]./ It 
might be argued that since military procurements do not normally affect 
the price - quantity relationship in the sev·eral price determined out-
lets they should not be included in total supply. Table 7 does not 
report military procurements separately. Rather, they are distributed 
between domestic disappearance and exports as shown in Table 16 so that 
i 
Military food use at home and abroad is included in domestic food 
use. Prior to October, 1954, exports included those for civilians 
feeding under the military supply program. 
-7-
I 
I 
domestic disappearance ar:d exports in Appendix Tables II ar:d III !are in 
,I 
agreement. 
I An alternative computation was made removing military procuuements 
i 
from supply and disposition. The derivation of the.se data involi\ed ad-
! 
justing computed domestic food use data in Table 7 to the food u~e data 
I 
presented in Appendix III and adjusting exports in Appendix TablJ II to 
I 
exports and shipments to United States territories as shown in AJpendix 
I 
I 
Table III. 
In Table 9 the computed food use by class reported in Columrts 1-5 
I 
were adjusted so that their sum was equal to the quantity proces~ed for 
! 
food shown in Column 5 of Appendix Table III. In addition to adjusting 
' 
i 
computed food use data to remove military procurements from domestic 
I 
i 
I 
food use after 1940, computed food use was adjusted for the years prior 
I 
I 
to 1941 to correct the discrepancies between domestic disappeararce and 
I 
e~~6rts found in Appendix Tables II and III. The revised data f?r 1929-
1 
1940 are included in Table 8 so that total food use in Tables 8 ~nd 9 
are in agreement when there was no military procurement. I 
I 
Table 10 presents data on adjusted exports. The differencei between 
exports and shipments in Appendix Table III, and exports in Apperdix 
I 
I 
Table II were distributed over the reported exports by class in ~ppen-
1 
uix Table II on the basis of an annual percentage distribution o~ each 
I 
class to total exports. I 
Table 11 shows the supply and disappearance of wheat as an rggre-
gate. In this table feed was computed as a residual. As such i~ in-
eludes commercial feed and the differences betweEin the supply fi'gures 
I 
appearing in Appendix Table II and Appendix Table III. Then dat'a on 
-8-
various classes of wheat used for feed were adjusted to this residual. 
The adjustments are shown in Table 12. 
Tables 13 A-E present adjusted supply and disposition data by 
class of wheat. In these tables military procurement, seed and in-
dustrial use were eliminated. 
The summation of corresponding columns in Tables 13 A-E were com-
bined to make Tables 14 and 15. These two tables served as a check on 
the computation of class use. 
-9-
State 
Alabama 
Arkansas 
Delaware 
Georgia 
Idaho 
Illinois 
. Indiana 
Kansas 
Kentucky 
Maryland 
Hichigan 
Mississippi 
Missouri 
New Jersey 
New York 
North Carolina 
Ohio 
Oklahoma 
Pennsylvania 
South Carolina 
Tennessee 
Texas 
Virginia 
1iJashington 
West Virginia 
Wisconsin 
Table 1 - A 
Distribution of Soft· Red Winter Wheat at 
5-Year Intervals, by States 3 1929-54 (Percent) 
1929 1934 1939 -~--)~49 
I 
1954 
----1 -------
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
4.8 
49.7 
79.0 
5.3 
98.2 
100.0 
52.3 
100.0 
9L5 
97 .3 
15.3 
96.8 
98.4 
8.2 
99.2 
100.0 
100.0 
11.8 
100.0 
11.5 
99,4 
8.5 
100.0 
90.4 
99.9 
100.0 
3.5 
60.1 
83.9 
5.6 
98.5 
100.0 
46~1 
100.0 
93.9 
100.0 
18.6 
97.0 
97 .1 
14.6 
99.8 
100.0 
100.0 
7.1 
100.0 
6.6 
100.0 
0.9 
100.0 
96.4 
100.0 
100.0 
2.0 
58. 7 
84.4 
8.8 
100.0 
100.0 
42.9 
87.4 
97.5 
13.8 
97.4 
96.8 
8.9 
99;6 
100.0 
100.0 
6.8 
100.0 
5.7 
99.9 
100.0 
97.8 
100.0 
100.0 
1.3 
76.7 
85.3 
5.9 
99.0 
100.0 
34.o 
92.3 
92.9 
98.5 
7.1 
97. 7 
99.0 
4.2 
97.9 
100.0 
100.0 
5.9 
100.0 
2.8 
99.8 
2.7 
I 
I 
i p_co .o 
i 99. 7 
I . 
i 98. 7 
1100.0 
: 0.5 
j 
i 57. 7 
i 96.1 
, 1.1 
97.8 
i 99,9 
I 
I 
: 11.3 
100.0 
52.3 
I 97.4 
2.5 
99.5 
96.4 
0.5 
94.9 
100.0 
99.7 
5.8 
100.0 
1.4 
100.0 
21. 7 
100.0 
87.7 
100.0 
100.0 
34.5 
95.2 
0.2 
96,4 
100.0 
16.9 
100.0 
44.8, 
95.7 
2.2 
99,9·, 
98.6 
0.3 
96.1 
100.0 
97.4 
2.2 
99.9 
0.5 
. 99.3 
22.3 
Source: Distribution of the Varieties and Classes of Wheat in th'e United States 
Jn.=1954-:-Agriculture-Handbook NO':' 168:-U.s .D.A .:-1957 ,-pp. 81.-86.~--~--' 
I 
' 
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Table 1 - B 
Distribution of Hard Red Winter Wheat at 
5-Year Intervals, by States, 1929-54 
(Percent) 
=-=-=~~_.....,.~~-~ ......... =-~-- ·-= c=~~==a=...t-""""-..,,~·· -~-~---=-~--.....-=-<==<=---..:.:...--~-
State 1929 1934 1939 1944 1949 1954 
....... =-=---~-~· ~--~-----~~- ....... ____...-....... _-=-------~=--· ---==~ 
Arizona 2.1 o.8 0.5 21.1 20.6 27.5 
Arkansas 9.6 3.6 2.2 0.3 12.3 
Colorado 75.0 79.2 79.5 88.3 90.3 97 .9 
Idaho 26.4 30.5 36.7 . 37 .5 42.1 42.9 
Illinois 47.3 39.1 39.9 22.0 41.5 64.3 
Indiana 20.7 16.1 15.1 14.6 3.5 4.0 
Iowa 89.l 91.8 89.9 . 95. 7 90.6 84.9 
Kansas 94.4 9~-· 2 91.1 94.o 98. 9 99.8 
Minnesota 11.3 10.l 8.6 11.4 4.3 5.7 
1'1issouri 8.5 6.1 12.6 7.0 47.7 54.5 
Montana 15.5 20.0 21.6 28.6 27.9 32.2 
Nebraska 92.7 90.4 95.3 96.5 98.8 98.8 
Nevada 1. 7 15.6 24.1 19.5 11.9 
New Mexico 91.6 93.0 93.9 92.0 93.6 98.1 
Ohio 0.7 0.3 0.4 0.3 1.0 0.4 
Oklahoma 91.6 85.4 , 91.l 95.8 99.5 99.3 
Oregon 25.0 22.1 15.5 12.0 3.8 5.1 
South Dakota 2.3 5.7 5.3 6.2 6.9 14.9 
Texas 85.1 92.0 92.5 93.7 93.9 97 .2 
Utah 53.7 54.8 64.2· 54.o 80.8 66.8 
Washington 21.4 26.3 29.9 26.6. 31.8 22.0 
Wisconsin 22.5 14.5 41.9 53.l 3.5 8.6 
Wyoming 40.l 50.7 41.8 62.7 78,9 ·83.5 
......................... ~...,_~ -.......c=""'""'°""""""~-----...----~-~· ---~~--~--...c.=-~..----~==c:=or~...,....= 
Source~ Distribution of the Varieties and Classes of Wheat in the United States Ill ~g. ~ Agriculture-Handbook-No. -108-;u. s:D .A. -;-1957-, pp :-84-86:~-~ 
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Table 1 - C 
Distribution of Hartl Red Spring Wheat at 
5-Year Intervals, by States, 1929-54 
(Percent) 
~"""'~=-====----~· =-------~· -· -~-=-~· -=·. =-= ... -.-=-==-=-.,.,..:...--.===-~---=--=:..:....1-~"-=;:..==--==· ~-= 
State 1929 1934 1939 1944 lf L~9 1954 
-~-·-=·~~=· --~-· ~· ~~-~=-~~~~----~--~-~----~-----==---~~~---1~=~~-~~-~~· --
Colorado 
Idaho 
Illinois 
Iowa 
Michigan 
Minnesota 
Montana 
Nebraska 
Nevada 
New 1'1exico 
New York 
North Dakota 
Oregon 
South Dakota 
Utah 
Washington 
Wisconsin 
l.iJyoming 
19.8 
7.5 
2.9 
7.9 
o.4 
70.0 
82.2 
4.9 
2.3 
2.4 
2.2 
60.l 
2.9 
··55;7 
2.0 
3.1 
65.6 
45.6 
17.3 
5.8 
0.8 
6.6 
0.3 
80.7 
77.2 
7.5 
2.2 
4.1 
1.3 
77. 9 
3.4 
72.7 
1.6 
1. 7 
82.3 
36.9 
-12-
18. 7 
6.4 
1.4 
9.6 
1.4 
85.3 
76.8 
3.3 
1.3 
4.3 
0.9 
68.9 
4.1 
71.6 
0.3 
1.3 
57.3 
50.4 
11.2 
5.1 
o.6 
4.o 
0.2 
83.8 
69.9 
2.4 
3.4 
6.9 
o.8 
82.3 
LO 
84.7 
0.1 
0.5 
44.1 
33.4 
1 
19. 3 
t·9 
1
.0.3 
?·l [O. 3 
I 817 .1 
~0.8 
11. 2 
.0.4 
5.2 
0.2 
?;2.1 
)1.6 
84.6 
10.1 
I 
I 11.6 
\4.5 
20.0 
I 
2.0 
7.3 
0.3 
13.4 
0.1 
91.8 
67.1 
1.0 
1.9 
81.6 
2.2 
82.7 
0.1 
68.0 
13.3 
" • 
"' 
State 
Table 1 - D 
Distribution of ·kV:hi te 1Aheat at 5-Year Intervals" 
by States i 1929-54 
(Percent) 
1929 1934 1939 19Lr.4 1949 1954 
_.,...,,.._,,.._......~_.,.,.~ .. =1~-...-...-......_ __ _,, __ "~ ..... .,._-..... ,,.....---....... ---=..,,,...,_,.,_., __ .,...._._--..... ____ .._..._..._ __ ,,,_,......,...,,.__,....,.. ....... -~-"-"~,.......,.....-·......,---· 
Arizona 96.9 97.6 95.7 78.4 79.L 72.-5 
California. 98.8 99.4. 99.8 99.5 99.8 100.0 
Colorado 2.6 2.6 L3 0.5 o. L1 0.1 
Idaho 61.3 60.2 5l.9 56,l 52.5 49. 8 
Michigan 46.~ 52.9 53.5 65.8 86,6 Bl. 9 
Nevada 96.0 82.2 7Lf. 6 77.l 87.7 100.0 
l\few rfoxico 5.o 264 lJi 1.0 
New York f32.5 80.l 85.3 92.1 96. 7 97. 7 
North Carolina 3 ') • L 3.0 2.6 2.3 o.5 0.1 
Ohio 0.6 2. 4 2.8 0,7 2.,6 0.9 
Oregon 71.3 71.tf 80.0 86.8 94.h 92,6 
Pennsylvania o.6 0.1 0.1 LB J.O 2.1 
Utah l.1.L 7 42.2 3:;.5 44.5 19,l 33,2 
Washington 64.0 65. J_f 63,1 70.0 65.2 77,4 
·wyoming 0.9 1.5 L7 1.2 0.2 3,1 
Source~ Distribution of the Varieties and Classes of WheDt in the United S·t,c.tes 
--'"~"-71'.·----- - -- ~----·-- -~- ----- -~- ~. -- __ ,, ·--~ .----~ -~~-·--~ ];.~} J22Jd. Agriculture Handbook No. 108_, U.S.D.A •. i 1957 3 pp, 84~86, 
-1.3-
State 
Table 1 - E 
Distribution of Durum Wheat at 5-Year Intervals, 
By States, 1929-54 
(Percent) 
1929 1934 1939 1944 1949 1954 
I 
I 
---~-~-~---------~~~--------------~~---~~--~-~~ 
Colorado 2.1 0.8 0.2 
Hinnesota 17.7 8.3 6.o 4.8 7.8 2.0' 
Hontana 1.1 0.8 o.8 0.7 CD. 6 o.4 
New i'iexico 1.0 o.5 0.2 I ~ 
North Dakota 39.0 21. 7 31.0 17.7 27.8 17.9 
i 
South Dakota 41.3 19.0 18.9 7.9 IB.5 2.4·-
' i/yow~~-~---=---=---6~--~~J·:__~--
I 
Source: Distribution of the Varieties and Classes of Wheat in the United States ];.ii ]:95.ld.--Agricu1tur;-Handbook No.108,u.s:D.A. ,-19'51:-PP 84-86-.---
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Table 2 - A 
.. Distribution of Soft Red Winter Wheat by States, 
Annually, 1929-1959 
(Percent) 
------~-- ·----- -= ..... -=--------~~~-----~--
Year Alabama Arkansas Delaware Georgia Idaho Illinois Indiana Kansas Kentucky 
-~--=----~~----~-----=""""' _________ ..,.,,,_~...._.__....,.~~-,____--=--.:..,-=-
1929 100.00 100.00 100.00 100.00 4.80 49.70 79.00 5.30 98.20 
1930 100.00 98.08 99.98 100.00 4.54 51. 78 79.98 5.36 98.26 
1931 100.00 96.16 99.96 100.00 4.28 53.86 80.96 5.42 98.32 
1932 100.00 94.24 99.94 100.00 4.02 55.94 81.94 5.48 98.38 
1933 100.00 92.32 99.92 100.00 3,76 58.02 82.92 5.54 98.44 
1934 100.00 90.40 99.90 100.00 3.50 60.10 83.90 5.60 98.50 
1935 100.00 91.60 99.92 100.00 3.20 59.82 84.oo 6.24 98.80 
1936 100.00 92.80 99.94 100.00 2.90 59.54 84.10 6.88 99.10 
1937 100.00 94.00 99,96 100.00 2.60 59.26 84. 20 7.52 99.40 
1938 100.00 95.20 99.98 100.00 2.30 58.98 84.30 8.16 99.7Q_ 
1939 100.00 96.40 100.00 100.00 2.00 58.70 84.40 8.80 100.00 
1940 100.00 96.68 100.00 100.00 1.86 62.30 84.58 8.28 99.80 
~ 1941 100.00 96.96 100.00 100.00 1. 72 65.90 84.76 7.64 99.60 
1942 100.00- 97.24 100.00 100, OOe=. 1.58 69.50 84.94 7.06 99.40 
1943 100.00 97.52 100.00 100.00 1.44 73.10 85.12 6.48 99.20 
1944 100.00 97.80 100.00 100.00 1.30 76.70 85.30 5.90 99.00 
1945 100.00 98.18 99.74 100.00 1.14 72.90 87.46 4.94 98. 76 
1946 100.00 98.56 99.48 100.00 0.98 69.10 89.62 3.98 98.52 
1947 100.00 98.94 99.22 100.00 0.82 65.30 91. 78 3.02 98;28 
1948 100.00 99.32 98.96 100.00 o.66 61.50 93.94 2.06 98.oL 
~ 
1949 100.00 99.70 98.70 100.00 o.5o 5.7.702 96.10 1.10 97.80 
1950 100.00 97.30 98.96 100.00 56.50 95.92 0.92 97.52 
1951 :ioo.oo 94.90 99.22 100.00 60.40 95.74 0.74 97 .24 
1952. 100.00 92.50 99.48 100.00 50.00 95.56 0.56 96.96 
1953 100.00 90.10 99.74 100.00 49.50 95.38 0.38 '96.68 
1954 100.00 87.70 100.00 100.00 4Lf. 30 95.20 o.~o4 96.40c 1955 100.001 87.701 10o.oo1 100.001 40.60 89.803 100.00~ 
1956 100.00 87.70 100.00 100. 00 . 41. 70 90.90 100.00 
1957 100.00 87.70 100.00 100.00 41.70 92.00 100.00 
1958 100.00 87. 70 100.00 100.00 5o.5o 95.40 100.00 
1959' 100.00 87.70 100.00 100.00 48.45 95.40 100.00 
- .... ----~-----~--------------------------..-------~---
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Table 2 - A (Continued) 
Year iiaryland Hichigan i-Iississippi Nissouri Ca:rlolina.~ 
-----···--~---·----~----=~------~~--~~---~-·---=~·----,,--~----·--1--~-----------
1929 100,00 52.30 100.00 91.50 97.30 15.30 96,80 
1930 100.00 51.06 100.00 91.98 97.84 15.~6 96.84 
1931 100.00 49.82 100.00 92.46 98.38 16.92 96.88 
1932 100.00 48.58 100.00 92.94 98.92 17.28 96,92 
1933 100.00 lt"i'.34 100.00 93.42 99.46 17.14 96.96 
1934 lOo.oo 46.10 ioo.oo 93,90 100.00 18.qo 9·7.00 
1935 ioo.oo 1+5.L.6 92.60 99.50 17.64 n.os 
1936 100. oo Ld+. 82 91. 30 99. oo 16. 68 97 .16 
1937 100.00 4h.18 90.00 98.50 15.72 97,24 
1938 100.00 4J.54 88.70 98.00 14.'16 97.32 I 
1939 
1940 
1941 
19li.2 
191+3 
1944 
1945 
1946 
194'7 
191+8 
1949 
19.SO 
19.51 
19_c)2 
1953 
1951.r 
1955 
1956 
19.57 
1958 
1959 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
99.98 
99.96 
99. 9Lr 
99.92 
99.90 
99.92 
99.94 
99.96 
99.98 
100.00 
ioo.ool 
100.00 
100.00 
100,00 
100.00 
i-1-2. 90 
1,-, -. 2 Lj .. L • J.. 
39.Jl+ 
37.56 
35.78 
34.00 
29.46 
24.92 
20.38 
1),84. 
11.30 
12.h2 
·13 r'I. 
.l . •. ?4 
14.66 
15.78 
16.90 
18.126 
18.12 
18.12 
18.12 
18.12 
92.30 
93.84 
9.5.38 
96.92 
98. l~.6 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
ioo.oo1 
100.00 
100. Of) 
100.00 
100.00 
-16-
87.40 
88.50 
89.60 
90.70 
91.80 
92,90 
SL., 78 
?6.66 
68.5J.+ 
60.42 
52.JO 
50.80 
Lr9. 30 
Li? .Bo 
)_~6. 30 
4!+.80 
44.Sol 
4h.8o 
44.80 
L~4. Bo 
!+4. 80 
97.50 
97.70 
97.90 
98.10 
98.30 
98.50 
98.28 
98.06 
97.84 
97.62 
9?.40 
97.06 
96.72 
96.38 
96.04 
r·.·70 ::> ( ., 
95.70.L 
95.70 
95.?0 
95.?0 
95.'70 
I 
13.80 
12. ~-6 
11.12 
! 
9. ·ts 
8.l!..i. 
I 
7.io 
6.18 
r:: ?t /.-to 
4. 34 
I 
,, ) I ') 
5 • Lf "-
1 
') r;o '-~ .. I 2.44 
2 ·Jl'.1 • _,v 
? ·b l-.. -i L.-
2q26 
I 
i 
2.20 
2.?01 
r 
2.20 
2,40 
2.20 
I 
I 
2.20 
I 
! 
I 
! 
97.l.J,O 
97.46 
97' 52c 
n . .ss 
97 .61+ 
9?. '70 
98.06 
98.42 
98.?8 
99 .14. 
99.50 
99.58 
99~66 
99.74 
99.82 
99. 90 . 
ioo.oo5 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
'""'; 
Table 2 - A (Continued)· 
" 
~--...~~'='=--='"-•=-=-=--.....,.--....... .,..._,~·~----~·· ·---...................... -====-·= ....... ~.-.--..,...=-=~~ -~--...-~~---""""-==""----· ~-
Year Ohio Okla. Pa. s. c. Tenn. Texas Va. Wash. ~if. Va. \jisc. 
---~---=-............. --=-..... ---......... --. -------..,.......----~------~---~'"""" ........ _....,..... __ =..,,...<'>=--· ==-=-~--..... -=-~ 
1929 98.40 8.20 99.20 100.00 100. 00 11. 80 100. 00 11. 50 99 .Lfo 8.50 
1930 98.14 9.48 99.32 100.00 100.00 10.86 100.00 10.52 . 99.52 6.98 
1931 97 .88 10.76 99.44 100.00 100.00 9.92 100.00 9.54 99.64 5.46 
1932 97.62 12.04 99.56 100.00 100.00 8.98 100.00 8.56 99.76 3,94 
1933 97.36 13.32 99.68 100.00 100.00 8. O~. 100.00 7.58 99.88 2.42 
1934 97.10 14.60 99.80 100.00 100.00 7.10 100.00 6.60 100.00 0.90 
1935 97.04 13.46 99.76 100.00 100.00 7.04 100.00 6.42 99.98 
1936 96.98 12.32 99.72 100.00 100.00 6.98 100.00 6.24 99.96 
1937 96.92 11.18 99.68 100.00 100.00 6.92 100.00 6.06 99.94 
1938 96.86 10.04 99.64 100.00 100.00 6.86 100.00 5.88 99.92 
1939 96.80 8.90 99.60 100.00 100.00 6.80 100.00 5.70 99.90 
1940 97 .24 7.96 99. 26 100. 00 100.00 6.62 100.00 5.12 99.88 
1941 97.68 7.02 98.92 100.00 100.00 6.44 100.00 4.54 99.86 
"' 1942 98.12 6.08 98.58 100.00 100.00 6.26 100.00 3.96 99.84 
1943 98.56 5.14 98.24 100.00 100.00 6.08 100.00 3.38 99.82 
.• 1944 99.00 4.20 97.90 100.00 100.00 5.90 100.00 2.80 99.80 2.70 
1945 98.48 3.46 97.30 100.00 99.94 5.88 100.00 2.52 99.84 6.50 
1946 97.96 2. 72 96.70 100.00 99.88 5.86 100.00 2.24 99.88 10.30 
1947 97,44 1. 98. 96~10 100.00 99.82 5.84 100.00 1.96 99.92 14.10 
1948 96.92 1.24 95.50 100.00 99.76 5.82 100.00 1.68 99.96 17.90 
1949 96.40 o.5o 94.90 100.00 99.70 5.80 100.00 1.40 100.00 21.70 
1950 96.84 0.46 95.14 100.00 99.24 5.08 99.98 1.22 99.86 21.82 
1951 97.28 0.42 95.38 100.00 98. 78 4.36 99.96 1.04 99. 72 21.94 
1952 97.72 0.38 95.62 100.00 98.32 3.64 99.94 o.86 99.58 22.06 
1953 98.16 0.34 95.86 100.00 97.86 2.92 99.92 o.68 99.44 2~.18 
1954 98.605 0.304 96.1gs100.oo 97.405 2.204 99.905 o.5o4 99.30 
22.30 
1955 100.00 - lOo.o lOo.ool 100.00 - 100.00 - 100.005 22.301 
1956 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 22.30 
1957 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 22.30 
1958 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 22.30 
19.59 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 22.30 
---------------....... ----~----------
( 
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FOOTNOTES FOR TABLE 2 - A 
I 
I 1 1954 projected. 
2 Data were furnished by the 
reported were distributed 
Illinois Crop Reporting Service. Varie~ies not 
proportionately to the various classes.i 
I 
3 Data for 1955-57 and 1958 were obtained from "Varieties . of Wheat,/ Oats and 
Barley grown in Indiana, 11 published by the Agricultural Experiment Station, 
Purdue University, 1958. 1959 projected. 
4 Projected zero per cent after 1954. 
5 Projected 100 per cent soft red winter wheat. 
6 Per cent for 1955 obtained from 111'1ichigan Agricultural Statistics ,111 Michigan 
.Department of Agriculture, 1957. 1956-59 projected. · 
Source~ 1929-19.54 interpolated from Table 1 - A. 1955-59 
·-18-
Table 2 - B 
Distribut:i:on of Hard Red Winter Wheat, 
by States~ .Annually, 1929-59 
(Percent) 
---~- ~ 1 ..... --- '""'"A'W' =--------
Year Arizona Arkansas Colorado Idaho Illinois Indiana Iowa 
--~----~----~_,,,- -~.-..-=--..=-"-
1929 2.10 75.oo 26.40 47.30 20.70 89.10 
1930 1.84 75.84 27.22 45.66 19.78 89.64 
1931 1.58 76.68 28.04 44.02 18.86 90.18 
1932 1.32 77.52 28.86 42.38 17.94 90. 72 
1933 1.06 78.36 29.68 40. 74 17.02 91.26 
1934 0.80 9.60 79.20 30.50 39.10 16.10 91.80 
1935 0.74 8.40 79.26 31. 74 39.26 15.90 91.42 
1936 o.68 7.20 79.32 32.98 39.42 15.70 91.04 
1937 0.62 6.oo 79.38 34. 22 39.58 15.50 90.66 
1938 o.56 4.80 79.44 35.46 39.74 15.30 90.28 
1939 o.5o 3.60 79.50 36. 70 39.90 15.10 89.90 
1940 4.62 3.32 81.26 36.86 36.32 15.oo 91.06 
19~.l 8.74 3.04 8_3.02 37.02 32.74 14.90 92.22 
·" ·1942 12.86 2.76 84. 78 37.18 29.16 14.80 93.38 
1943 16.98 2.48 86.54 37.34 25.58 14.70 94.54 
1944 21.10 2.20 88.30 37.50 22.00 14.60 95.70 
1945 2LOO 1.82 88.70 38.42 25.90 12.38 94.68 
19~.6 20.90 1.44 89.10 39.34 29.80 10.16 93.66 
1947 20 ... 80 1.06 89.50 40.26 33.70 7.94 92.64 
1948 20.70· o.68 89.90 41.18 37.60 5. 72 91.62 
1949 20.60 0.30 90.30 42.10 41.50 3.50 90.60 
1950 21.98 2.70 91.82 42.26 43.503 [3.60 89.46 
1951 23.36 5.10 93.34 42.42 39.60 3.70 88.32 
1952 24.74 7.50 94.86 42.58 50.00 3.80 87.18 
1953 26.12 9.90 96.38 42.74 50.50 3.90 86.04 
1954 27.50 12.30 97.902 42.90 55.70 4.004 84.905 
1955 lO.ool 12.302 97.90 42.902 59.40 .4.40 83.92 
1956 10.00 12.30 97.90 42.90 58.30 4.10 82.83 
1957 10.00 12.30 97.90 42.90 58.30 3.80 81.74 
1958 10.00 12.30 91.90 42.90 49.50 2.00 80.65 
1959 10.00 12.30 97.90 42.90 51.55 2.00 79.56 
~------- -=-----------· ------
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Table 2 - B (Continued) 
Year Kansas Minnesota Missouri Montana 
1929 
1930 
1931 
1932 
1933 
1934 
1935 
1936 
1937 
1938 
1939 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
1945 
1946 
1947 
1948 
19L-9 
1950 
1951 
1952 
1953 
94.40 
94LJ6 
9Lf.32 
94.28 
94.24 
94.20 
~3.58 
92.96 
92.34 
91. 72 
91.10 
91.68 
92.26 
92.84 
93.42 
94.00 
94.98 
95.96 
96.94 
97.92 
98.90 
99.08 
99.26 
- 99.4L-
99.62 
1954 99 .so 6 
1955 100.00 
1956 100.00 
1957 i00.00 
1958 100.00 
1959 100.00 
11.30 
11.06 
10.82 
l0.5G 
10.34 
10.10 
9.80 
9.50 
9.20 
8.90 
8.pO 
9.16 
9.72 
10.28 
10.84 
11.40 
9.98 
8.56 
7.14 
5.72 
4.30 
4.58 
4.86 
5.14 
5.42 
S.70 ~ 5no7 
5.10 
4.70 
3.80 
3.80 
8.50 
8.02 
7 .5L-
1.06 
6.58 
6.10 
7.40 
8.70 
10.00 
11.30 
12.60 
11.48 
10.36 
9. 24 
8.12 
7.00 
15.14 
23.28 
31.42 
39.56 
47. 70 
49.06 
50,42 
51. 78 
53.14 
54.502 
54.50 
5L .. 5o 
54.50 
54.50 
54.50 
-20-
15.50 
16.40 
17.30 
18.20 
19.10 
20.00 
20.32 
20.64 
20.96 
21. 28 
21.60 
23.00 
2L .. 40 
25.80 
27.20 
28.60 
28.46 
28.32 
28.18 
28.04 
27.90 
28.76 
- 29. 62 
30.48 
31.34 
32.202 
32.20 
32.20 
32.20 
32.2G 
32.20 
Nebraska 
92.70 
92.24 
91. 78 
91.32 
90.86 
90.40 
91.38 
92.36 
93,34 
94.32 
95.30 
95.54 
95. 78 
96.02 
96.26 
96.50 
96.96 
97.42 
97.88 
98.34 
98.80 
98.80 
98.80 
- 98. 80 
98.80 
98.808 
99.70 
99.70 
99.80 
99.90 
99.90 
1'---
Nevada New Mexico 
I 
I 
1. 70 
I &. L-8 
7.26 
I 
lCD.04 
I U.82 
I 
i 
15.60 
I 17.30 
19.oo 
I 2©.70 
I' 
- 22.40 
I 
I' 
24.10 
I 
2_8.18 
22.26 
2i.34 
I 20.42 
I 
I l~.50 
lV.98 
i6.46 
l~.94 
-lp. 42 
r lJL.90 
i-
' 
I -
I 1-
i-
I 
91.60 
91.88 
92.16 
92.44 
92. 72 
93.00 
93.18 
93.36 
93.54 
93. 72 
93.90 
93.52 
93.ili4 
92.76 
92.38 
92.00 
92.32 
92.64 
92.96 
93.28 
93.60 
9L~. 5o 
95.40 
96,30 
97.20 
98.10 
97,709 
9/1 .57 
97.44 
9?.30 
97.30 
~-t------~-
1 
I 
Table 2 - B (Continued) 
,,.,,.,,,__,,,.,.....,.~~· -"""'"'"""'~--· -· ~---~--.....-------~----~---~-~--.=,.-_;,=-----
Year Ohio Oklahoma Oregon South Dakota Texas Utah Washington 
_,..._.......,....,._-=---~-------· -.........-..-.-----...... ----------~---~--..... ...... ~ 
1929 0.70 91.60 25.oo 2·.30 85.10 53,70 21.40 
1930 0.62 90.36 24.42 2.98 86.48 53.92 22.38 
1931 o.54 89.12 23.84 3.66 87.86 54.14 23.36 
1932 0.46 87.88 23.26 4.34 89.24 54.36 24.34 
1933 0.38 86.64 22.68 5.02 90.62 54.58 25.32 
1934 0.30 85.40 22.10 5.70 92.00 54.80 26.30 
1935 0.32 86.54 20.78 5.62 92.10 56.68 27 .02 
1936 0.34 87.68 19.46 - 5.54 92.20 58.56 27.74 
1937 0.36 88.82 18.14 5.46 92.30 60.44 28.46 
1938 o.j8 89.;,;6 16.8? 5.38 92.40 62.32 29.18 
1939 0.40 91.10 15.50 5.30 92.50 64.20 29.90 
1940 0.38 92.04 14.80 5. L.8 92.74 62.16 29.24 
1941 0.36 92.98 14.10 5.66 92.98 60.12 28.58 
1942 0.34 93. 92 13.40 5.84 93.22 58.08 27,92-
1943 0.32 94.86 12.70 6.02 93.46 56.04 27.26 
1944 0.30 95.80 12.00 6.20 93.70 5L .. oo 26.60 
1945 o.44 96.54 l0.36 6.34 93.74 59,36 27.64 
1946 0.58 97.28 8. 72 6.48 93.78 64.72 28~68 
1947 o. 72 98.02 7.08 6,62 93.82 70.08 29.72 
1948 o.86 98.76 5.44 6. 76 93.86 75.44 30.76 
1949 1.00 99.50 3.80 6.90 93.90 80.80 31.80 
1950 o.88 99.46 4.06 8.50 94.56 78.00 29.84 
1951 0.76 99.42 4a2 10.10 95.22 75.20 27.88 
1952 o.64 99.38 4.58 11. 70 95.88 72.40 25.92 
1953 o.52 99.34 4.84 J_J;30 96.54 69.60 23 .. 96 
1954 o.4o10 99,30 5.10 14.90 97.20 66.80 22.00 1955 o.oo l00.006 5.102 15.2011 100.006 76,7012 22.002 
1956 o.oo 100.00 5.10 18.53 100.00 76.70 22.00 
1957 o.oo 100.00 5.10 18.60 100.00 76.70 22.00 
1958 o.oo 100.00 5.10 21.44 100.00 76.70 22.00 
1959 o.oo 100.00 5.10 21.44 100.00 76.70 22.00 
-----
-~-.... -= .... --~_,_.._ ~----~~--
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Table 2 - B (Continued) 
,.. 
~··-........__..,_._ ............... ____ -~-=---...-
Year Wisconsin Wyoming 
-~---~--------...-.....-.--=-------~-~-~ 
1929 22.50 40.10 
1930 20.90 42.22 
1931 19.30 44.34 
1932 17.70 46.46 
1933 16.10 L!-8. 58 
1934 14.50 50.70 
1935 19.98 48.92 
1936 25.46 Lr7.14 
1937 30.94 Lr-5. 36 
1938 36.42 43.58 
1939 41.90 41.80 
1940 44.14 45.98 
1941 46.38 50}16 
1942 48.62 54.34 -~ 
1943 50.86 58.52 
1944 53.10 62.70 •, 
1945 4-3.18 65.94 
1946 33.26 69.18 
1947 23.3Li. 72.42 
1948 13.42 75.66 
1949 3.50 78.90 
1950 4.52 79.82 
1951 5.54 80.74 
1952 6.56 81.66 
1953 7.58 82.58 
1954 8.602 83.50 
1955 8.60 83.502 
1956 8.60 83.50 
1957 8.60 83.50 
1958 8.60 83.50 
1959 8.60 83.50 
-· __ ....... _... __ _..._,.. ___ 
---·--------
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FOOTNOTES FOR TABIE 2-B 
1 
Based on estimates of Arizona Agricultural Estimates Division, A.M.S., 
u.s.n.A. 
21954 projected. 
3nata were furnished by the Illinois Crop Reporting Service. Varieties 
not reported were distributed proportionately to the various classes. 
4nata for 1955-57 and 1958 were obtained for "Varieties of Wheat~ Oats 
and Barley·Grown in Indiana" Agricultural Experiment Station, Purdue 
University, 1958. 1959 projected. 
5Projected assuming linear trend since 1945. 
6Projected 100 percent hard red winter wheat. 
7Based on data from "Minnesota Agriculture 1858-'58" 
Federal Crop ana Livestock Reporting Service, 1958. 
Minnesota State 
1959 projected. 
8computed·from information furnished by the Nebraska Agricultural Estimates 
Division, AoM.S., U.S.D.A. 1959 projected. 
9Based on" information from Agricultural Statistician of New Mexico. 
10Projected zero percent after 1954. 
11Based upon data sho.t-:n in "South Dakota Agriculture, 1955" ar.d issues 
for 1956-'57 and 1958. 1959 projected. 
12Based upon information from Utah Agricultural Statistician. 
Source: 1929-54 interpolated from Table 1-B 1955-59 projected. 
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Table 2 - C 
Distribution of Hard R6d Spring Wheat, 
by States, Annually, 1929-1959 
(Percent) 
-...-.,,..--..---------------~-- ---~------=--·· I 
I 
Year Colorado Idaho Illinois Iowa Michigan Minnesota Montana 
I 
I 
--------- ------
--._.._.. __ 
- . ..,----
?.50 o.4o I 1929 19.80 2.90 7.90 10.00 182.20 
1930 19.30 7.16 2.48 7.64 0.38 72.14 j8i. 20 
1931 18.80 6.82 2.06 7.38 0.36 74.28 180. 20 
1932 18.30 6.48 1.64 7.12 0.34 76.42. 179.20 
1933 17.80 6.14 1.22 6.86 0.32 78.56 1?8.20 
1934 5.80 0.80 6.60 80.70 I 17.30 0.30 177.20 
1935 17.58 5.92 0.92 7.20 o.52 81.p2 177 .12 
1936 17.86 6.04 1.04 7.80 0.74 82.54 j11 .o4 
1937 18.14 6.16 1.16 8.40 0.96 83.46 !76.96 
1938 18.42 6.28 1.28 9.00 1.18 84~38 '76.88 
.. 
1939 18. 70 6.40 1.40 9.60 1.40 85.30 76.80 
1940 17.20 6.14 1.24 8.48 1.16 85.oo 75.42 
1941 15. 70 5.88 1.08 1.36 0.92 84. 70 74.04 
1942 14.20 5.62 0.92 6.24 o.68 84.40 72.66 
1943 12. 70 5.36 0.76 5.12 o.44 84.10 71.28 
1944 11.20 5.10 0.60 4.oo 0.20 83.80 69.90 
1945 10.82 5.06 o.54 5.02 0.22 84.46 70.08 
1946 lo.44 5.02 o.48 6.04 0.24 85.12 10.26 
1947 10.06 4.98 o.42 1.06 0.26 85.78 ?0.44 
1948 9.68 4.94 0.36 8.08 0.28 86.44 170.62 
1949 9.30 L .• 9o 0.30 9.10 0.30 87.10 70.80 
1950 7.84 5.38 - 2 9.96 0.26 88.04 10.06 
1951 6.38 5.86 10.82 0.22 88.98 69.32 
1952 4.92 6.34 11.68 0.18 89.92 68.58 
1953 3.46 6.82 12.54 0.14 90.86 67.84 
1954 2.00 7.30 13.40 0.104 91.805 67 .101 
1955 2.001 7.301 14.473 o.oo 90.70 67.10 
1956 2.00 7.30 15.40 o.oo 88.60 67.10 
1957 2.00 7.30 16.33 o.oo 80.10 67.10 
1958 2.00 7.30 17.26 o.oo 93.80 67.10 
1959 2.00 7.30 18.19 o.oo 93.80 67.10 
~-----------_.-----~--~___,_~------....-=--~-------~-----
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Table 2 - C (Continued) 
.. 
.:.=_._,.. __ 
---------------
_ ________ _.._ _____ ~-
New . North South 
Year Nebraska Nevada Mexico New York Dakota Oregon Dakota 
---- ----~------------=---~~-""""-
1929 4.90 2.30 2.40 2.20 60.10 2.90 55. 70 
1930 5.42 2.28 2.74 2.02 63.66 3.00 59.10 
1931 5.94 2.26 3.08 1.84 67.22 3.10 62.50 
1932 6.46 2.24 3.42 1.66 70. 78 3.20 65.90 
1933 6.98 2.22 3.76 1.48 74.34 3.30 69.30 
1934 7.50 2.20 4.10 1.30 77.90 3.40 72. 70 
1935 6.66 2.02 4.14 1.22 76.10 3.54 72048 
1936 5.82 1.84 4.18 1.14 74.30 3.68 72.26 
1937 4.98 1.66 4.22 1.06 72.50 3.82 72.04 
1938 4.14 1.48 4.26 0.98 70. 70 . 3.96 71.82 
1939 3.30 1.30 4.30 0.90 68.98 4.10 71.60 
1940 3'.12 1. 72 4.82 o.88 71.58 3~48 74.22 
1941 2.94 2.14 5.34 o.86 74.26 2.86 76.84 
1942 2.76 2.56 5.86 o.84 76.94 2.24 79.46 
1943 2.58 2.98 6.38 0.82 79.62 1.62 82.08 
1944 2.40 3.40 6.90 0.80 82.30 1.00 84. 70 
1945 2.16 2.80 6.56 o.68 80.26 1.12 84.68 
1946 1.92 2.20 6.22 o.56 78.22 1.24 84.66 
1947 1.68 1.60 5.88 o.44 76.18 1.36 84.64 
1948 1.44 1.00 5.54 0.32 74.14 1.48 84.62 
1949 1.20 o.4o 5.20 0.20 72.10 1.60 84.60 
1950 1.16 4.54 74.oo 1. 72 84.22 
1951 1.12 3.88 75.90 1.84 83.84 
1952 1.08 3.22 77.80 1.96 83.46 
1953 1.04 2.56 - 79.70 2.08 83.08 
1954 1.006 1.90 81.608 2.20 82.70 
1955 0.36 2.307 85.90 2.201 8i.909 
1956 0.30 2.43 80.20 2.20 73.87 
1957 0.20 2.56 74.50 2.20 75.43 
1958 0.10 2.70 68.80 2.20 75.51 
1959 0.10 2.70 - 68.80 2.20 75.51 
--- ---- "'------...... ------------------
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Table 2 - C (Continued) 
• 
~-..__ _________ _,,, _____ ..,,._ ___ ~<=19 
I 
Year Utah Washington Wisconsin Wyoming I i 
! 
---------~----=---------
1929 2.00 3.10 65.60 45.60 
1930 1.92 2.82 68.94 43.86 
1931 1.84 2.54 72.28 42.12 
1932 1. 76 2.26 75.62 40.38 
1933 1.68 1.98 78.96 38.64 
1934 1.60 1. 70 82.30 36.90 
1935 1.34 1.62 77.30 39.60 
1936 1.08 1.54 72.30 42.30 
1937 0.82 1.46 67.30 45.oo 
1938 o.56 1.38 62.30 47.70 
1939 0.30 1.30 57.30 5o.4o 
1940 0.26 1.14 54.66 47.00 
1941 0.22 0.98 52.02 43.60 
1942 0.18 0.82 49.38 40.20 
1943 0.14 o.66 46.74 36.80 ... 
1944 0.10 o.5o 44.10 33.40 
1945 0.10 o. 72 50.18 30.72 
1946 0.10 0.94 56.26. 28.04 
1947 0.10 1.16 62.34 25.36 
1948 0.10 1.38 68.42 22.68 
1949 0.10 1.60 74.50 20.00 
1950 1.30 73.20 18.66 
1951 1.00 71.90 17.32 
1952 o. 70 70.60 15.98 
1953 o.4o 69.30 14.64 
1954 0.10 68.oo 13.301 
1955 0.101 68.001 13.30 
1956 0.10 68.oo 13.30 
1957 0.10 68.oo 13.30 
1958 0.10 68.00 13.30 
1959 68.00 13.30 I 0.10 I 
____ m;a< ___ _.. _______ ______ I _ 
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FOOTNOTES FOR TABIE 2 - C 
11954 projected. 
2Projected zero per cent after 1949. 
3Projected assuming linear trend since 1945. 
4Projected zero per cent after 1954. 
5Based on data from~ "Minnesota Agriculture 1858•' 58 11 ~ Minnesota State 
Federal Crop and Livestock Reporting Service, 1958. 1959 projected. 
6cornputed'from information furnished by the Nebraska Agricultural Estimates 
Division, A.M.A., U .s .D.A. 
7Based on information from Agricultural Statistician of New Mexico. 
8Based upon data from, "North Dakota "Wheat Varieties, 1957," North 
. Dakota Crop and Livestock Reporting Service. 1959 projected. 
, 
9Based upon data shown in, "South Dakota Agriculture, 1955", and issues 
for 1956-57 and 1958. 1959 projected. 
Source: 1929-54 interpolated from Table 1-C. 1955-59 projected. 
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Table 2 - D 
i 
Distribution of White Wheat, by States I 
Annually, 1929-1959 I 
I 
i 
I 
c=o>_,.,---------------------------~-l- ... 
! 
I' 
Year Arizona California Colorado Idaho Michigan Nevada/ New Mexico 
-~---==---=------------------------..------~-
' 
1929 96.90 98.80 2.60 61.30 46.90 I 96.00 ! 5~00 
1930 97.04 98.92 2.60 61.08 48.10 93.241 4.48 
1931 97.18 99.04 2.60 60.86 49.30 90.48 3.96 
1932 97.32 99.16 2.60 60.64 5o.5o 87.72 3.44 
1933 97.46 99.28 2.60 60.42 51.70 84.96 2.92 
1934 97.60 99.40 2.60 60.20 52.90 82.20 2.40 
1935 97 .22 99.48 2.34 59.14 53.02 80.68 2.24 
1936 96.84 99.56 2.08 58.08 53.14 79.16 ,i 2.08 
1937 96.46 99.64 1.82 57.02 . 53.26 77.64i 1.92 
1938 96.08 99.72 1.56 55.96 53.38 76.12 1.76 
1939 95.70 99.80 1.30 54.90 53.50 74.60 1.60 
1940 92.24 99.74 1.14 55.14 55.96 75.10 1.50 
1941 88.78 99.68 0.98 55.38 58.42 75.60 1.40 
1942 85.32 99.62 0.82 55.62 60.88 76.10 1.30 
1943 81.86 99.56 o.66 55.86 63.34 76.60 1.20 
i 
1944 78.40 99.50 o.5o 56.10 65.80 77 .101. 1.10 
1945 78.60 99.56 o.48 55.38 69.96 79. 221 -
1946 78.80 99.62 o.46 54.66 74.12 81.34 1 
1947 79.00 99.68 o.44 53.94 78.28 83.46 
1948 79.20 99.74 o.42 53.22 82.44 85.58 
1949 79.40 99.80 0.40 52.50 86.60 87.70 
1950 78.02 99.84 0.34 51.96 85.66 90.16, 
1951 76.64 99.88 0.28 51.42 84.72 92.621 
1952 75.26 99.92 0.22 50.88 83.78 95.081 
1953 73.88 99.96 0.16 50.34 82.84 97 .54/ 
I 
1954 72.50 100.002 0.102 49.802 81.90 loo.ool 
1955 90.001 100.00 0.102 49.802 80.983 100.00f 
1956 90.00 100.002 0.10 49.80 80.98 100.00f 
1957 90.00 100.002 0.102 49.802 80.98 100.00f 
1958 90.00 100.002 0.102 49.802 80.98 100.00f 
I 
100.002 0.102 49.802 
I 
1959 90.00 80.98 100.00f 
! 
-------------------- ------
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Table 2 - D (Continued) 
___ ....,....,. _____ ... ______ ........ ___ -..._.. __ ..,.,. ________ 
__,,__-=--
North 
Year New York Carolina Ohio Oregon Pennsylvania Utah Washington _____________________ ......___ _____________ --=----
1929 82.50 3.20 0.60 71.JO 0.60 41.70 64.00 
1930 82.02 3.16· 0.96 71.J2 o.5o 41.80 64.28 
19Jl 81.54 3.12 l.J2 71.J4 o.4o 41.90 64.56 
19J2 81.06 3.08 1.68 71.J6 O.JO 42.00 64.84 
193J 80.58 3.04 2.04 71.38 0.20 42.10 65.12 
19J4 80.10 J.OO 2.40 71.40 0.10 42.20 65.40 
1935 81.14 2.92 2.48 73.12 0.10 40.86 64.94 
1936 82.18 2.84 2.56 74.84 0.10 39.52 64.48 
1937 83.22 2.76 2.64 76.56 0.10 38.18 64.02 
19J8 84.26 2.68 2.72 78.28 0.10 36.84 6J.56 
19J9 85.30 2.60 2.80 80.00 0.10 35.50 63.10 
1940 86.66 2.54 2.38 81.36 o.44 37.30 64.48 
1941 88.02 2.48 1.96 82.72 0.78 39.10 65.86 
1942 89.J8 2.42 1.54 84.08 1.I2 40.90 67.24 
1943 90.74 2.36 1.12 85 .. 44 1.46 42.70 68.62 
1944 92.10 2.JO o. 70 86.80 1.80 44.50 70.00 
1945 9J.02 1.94 1.08 88.32 2.04 39.42 69.04 
1946 '93.94 1.58 1.46 89.84 2.28 34.34 68.08 
1947 .94.86 1.22 1.84 91.36 2.52 29.26 67.12 
1948 95.78 o.86 2.22 92.88 2.76 24.18 66.16 
1949 96.70 o.5o 2.60 94.40 3.00 19.10 65.20 
1950 96.90 o.42 2.26 94.04 2.82 21.92 67.64 
1951 97.10 0.34 1.92 93.68 2.64 24.74 70.08 
1952 97.30 0.26 1.58 93.32 2.46 27.56 72.52 
1953 97.50 0.18 1.24 92.96 2.28 JO.JS 74.96 
1954 97.702 0:104 0:904 92.602 2:104 33.205 77.402 1955 97.70 92.60 2J.30 77.40 
1956 97.70 92.60 23.30 77.40 
1957 97.70 92.60 23.30 77.40 
1958 97.70 92.60 23.JO 77.40 
1959 97.70 92.60 23.30 77 .Lio 
------
__..-----------~-
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Table 2 - D (Continued) 
---=-------------~~""""'---
Year Wyoming 
----
-· ~=----~~---
1929 0.90 
1930 1.02 
1931 1.14 
1932 1.26 
1933 1.38 
1934 1.50 
1935 1.54 
1936 1.58 
1937 1.62 
1938 1.66 
1939 1. 70 
1940 1.60 
1941 1.50 
1942 1.40 
1943 1.30 
,.,. 
1944 1.20 
1945 1.00 
1946 0.80 
1947 0.60 
1948 o.4o 
1949 '0.20 
1950 0.78 
1951 1.36 
1952 1.94 
195'3 2.52 
1954 3.102 
1955 3.10-
1956 3.10 
1957 3.10 
1958 3.10 
1959 3.10 
-----~ .~ 
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FOOTNOTES FOR TABIE 2 - D 
1 
Based upon estimates of the Arizona Agricultural Estimates Division, 
A.M.A., u.s.D.A. 
21954 projected. 
3P er cent for 1955 obtained from, "Michigan Agricultural Statistics, 11 
Michigan Department of Agriculture, 1957. 1956-59 projected. 
4 . ProJected zero per cent after 1954. 
5Based upon information from Utah Agricultural Statistician. 
Source~ 1929-54 interpolated from Table 1-D. 1955-59 projected • 
. :.-{ ... ; 
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~ 
Table 2 - E 
Distribution of Durum Wheat, by States, 
Annually, 1929-1959 
------ --..-.------ ----- ------
-
I 
I 
North South I I 
Year Colorado Minnesota Montana New Mexico Dakota Dakota I Wyoming 
I 
! 
--- --------------------------r------
I 
1929 2.10 17.70 1.10 1.00 39.00 41.30 I 13.30 I 
1930 1.84 15.82 1.04 0.90 35.54 36.84 
I 
12.78 
1931 1.58 13.94 0.98 0.80 32.08 32.38 12.26 
1932 1.32 12.06 2.92 o. 70 28.62 27.92 11. 74 
1933 1.06 10.18 o.86 0.60 25.16 23.46 11.22 
1934 o.80 8.30 0.80 o.5o 21. 70 19.00 10. 70 
1935 o.68 7.84 0.80 o.44 23.56 18.98 9.78 
1936 o.56 7.38 0.80 0.38 25.42 18.96 8.86 
1937 o.44 6.92 0.80 0.32 27.28 18.94 7.94 
1938 0.32 6.46 0.80 0.26 29.14 18.92 7.02 
1939 0.20 6.oo 0.80 0;20 31.00 18.90 6.10 
1940 5.76 o. 78 28.34 16.70 5.38 
1941 5.52 0.76 25.68 14.50 4.66 
1942 5.28 0.74 23.02 12.30 3.94 
1943 5 .ci~ 0.72 20.36 10.10 3.22 
1944 4.80 0.70 17.70 7.90 2.50 
1945 5.40 0~68 19. 72 8.02 2.18 
1946 6.oo o.66 21. 74 8.14 1.86 
1947 6.60 o.64 23.76 8.26 1.54 
1948 7.20 0.62 25. 78 8.38 1.22 
1949 7.80 0.60 27.80 8.5o 0.90 
1950 6.64 o.56 25.82 7.28 
1951 ·s.48 o.52 23.84 6.06 
1952. 4.32 o.48 21.86 4.84 
1953 3.16 o.44 19.88 3.62 
1954 2.00 o.4o 17.90 2.404 
1955 4.101 0 4o2 14.103 2.90 
1956 6.30 .h 2 19.75 7.60 o. 02 
1957 15.20 o.4o 25.40 5.97 
1958 2.40 o.4o2 31.05' 3.04 
1959 2.40 o.4o2 31.05 3.04 
-------- --- ----
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.. 
FOOTNOTES TABLE 2-E 
1Based on data from, "Minnesota Agriculture 18.58-' .58", Minnesota State 
Federal Crop and Livestock Reporting Service, 19.58. 19.59 projected. 
2 19.54 projected. 
3 Based on data shown in, "North Dakota Wheat Varieties, 19.57", North 
Dakota Crop and Livestock Reporting Service. 19.59 projected. 
. . 
4Based upon data shown in, "South Dakota Agriculture, 19.5.5", and issues 
for 19.56-.57 and 19.58. 19.59 projected. 
Source~ 1929-.54 interpolated from Table 1-E. 1955-59 projected • 
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Table 3 A 
Computed Farm Disposition· of Soft Red/ 
·winter ·wheat, by States, 1929-19591 
Alabama 
-----------
Used t'or Seed 
I 
On Farms I ,, 
I' Crop Where Fed to IfBi1Dlm'ffi ~ 
I 
Year Pr_2~ion Total Grown Livest2.£k 111$e i: $@].«ll. 
(thousand bushels) 
1929 20 2 2 5 J ]_(Q) 
1930 20 5 5 7 J 5 
1931 5o 8 8 5 5 J2 
1932 70 6 6 4 ID 5«» 
1933 40 12 12 6 ID ]2 
1934 72 8 8 6 22 36 
1935 70 8 8 10 22 Jr» 
1936 54 10 9 8 ].$ ].9 
1937 77 7 6 12 26 JJ 
1938 65 7 6 9 n 36 
1939 55 8 7 11 n 2J 
1940 75 12 9 15 ]_!) J6 
1941 104 23 14 19 26 lln5 
1942 216 23 17 48 ~ 91 
1943 192 32 21 58 31 76 
1944 359 32 26 93 Jhf]!_ ]_99J 
1945 310 20 17 78 Jlitol ]_15 
1946 174 18 14 44 2® ®~ 
1947 198 20 -- 15 32 2l!ii 127 
1948 202 17 13 40 2Jl.. 128 
1949 169 17 12 30 ]_1 no 
1950 170 18 13 26 ]_5 116 
1951 147 21 14 22 ]_Q 101 
1952 209 39 25 48 12 124 
1953 _462 45 32 79 17 334 
r 
1954 528 141 70 95 l.5 348 
1955 1007 160 80 191 20 716 
1956 1840 259 130 350 22 1338 
19.57 2340 213 106 468 25 17hl 
19.58 2300 128 64 368 25 1843 
19.59 1380 136 68 248 28 1036 
---
y See footnotes on page 122. 
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Table 3 A (Continued) 
Arkansas 
------ --
Used for Seed 
On Farms 
Crop Where Fed to Home 
Year Production Total Grown Livestock UfilL__ Sold _._ ____ 
"[thousand bush9iSY--~ 
1929 158 29 26 32 5 95 
1930 177 85 .51 .53 6 67 
1931 623 74 66 187 23 347 
1932 362 73 6.5 91 28 178 
1933 310 88 61 68 28 1.53 
1934 434 176 123 96 47 168 
193.5 835 106 101 167 .5.5 512 
1936 .5.52 173 138 122 50 242 
1937 1081 109 100 271 77 633 
1938 534 62.: .54 187 64 229 
1939 355 55 41 160 28 126 
1940 330 55 42 132 25 131 
1941 305 42 31 138 13 123 
1942 23.5 34 25 129 6 75 
1943 182 89 58 100 3 21 
1944 670 89 63 268 .5 334 
1945 402 61 45 201 3 153 
1946 387 52 42 135 2 208 
1947 3.56 . 55 33 107 2 214 
1948 473 48 36 260 2 175 
1949 347 43 32 156 2 156 
1950 245 45 33 125 1 86 
1951 338 77 55 186 1 96 
1952 633 1.59 88 254 1 . 290 
1953 1472 121 90 235 1 1146 
1954 1492 142 107 224 1 1160 
19.55 1317 17.5 132 184 -* 1001 
1956 2399 29.5 212 192 1995 
1957 28.59 218 165 200 2494 
,, 1958 2052 283 209 144 1699 
1959 3192 274 205 160 2828 
--
-------------------
* See footnote on page 122. 
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Table 3 A (Continued) 
Delaware 
=------....... -~-----......-- ... ---.-..-----,~---~----
Used for Seed 
On Farms 
Crop Where Fed to Home 
Ye§;!~~-£'.roduction Total Grown Live§.!.,2.g!....__~~~__§21£... 
---TthousandbuShels) I 
1929 
1930 
1931 
1932 
1933 
1934 
1935 
1936 
1937 
1938 
1939 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
1945 
1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
2014 
2048 
1955 
995 
1161 
1447 
1557 
1385 
1328 
1600 
1168 
1273 
1332 
1320 
1008 
1261 
1303 
1172 
1290 
947 
1088 
1009 
1119 
1128 
992 
875 
908 
961 
638 
714 
742 
180 
163 
144 
148 
141 
143 
148 
144 
141 
117 
117 
122 
113 
106 
122 
131 
122 
125 
127 
118 
114 
98 
96 
92 
67 
61 
59 
58 
56 
52 
49 
171 
155 
137 
141 
134 
136 
141 
135 
134 
111 
103 
110 
1C3 
96 
102 
105 
96 
96 
100 
94 
91 
78 
77 
74 
57 
49 
47 
46 
45 
42 
42 
I 
181 25 f 1637 
451 30 11412 
391 29 11398 
249 32 573 
407 34 586 
333 
280 
208 
199 
192 
175 
204 
200 
264 
181 
252 
221 
211 
142 
151 
130 
192 
157 
112 
109 
70 
109 
115 
57 
57 
52 
25 
47 
32 
35 
27 
26 
15 
14 
20 
10 
8 
'11 
6 
6 
5 
4 
2· 
2 
·2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
953 
1089 
!1010 
:: 960 
!1270 
I 
I 864 
,' 944 
!1015 
940 
715 
896 
975 
859 
1042 
697 
863 
737 
883 
940 
824 
754 
750 
798 
534 
613 
647 
---~-....~- -------------------
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Table 3 A (Continued) 
Georgia 
---------------------------------~~ 
Used for Seed 
On Farms 
Crop Where Fed to Home 
~fil' ___ Erg§E£ti,2E_ Total Grown Livestock U§L_£.2li... ( triOU.Sa.Tid bushclSJ--
1929 408 39 37 41 138 192 
1930 280 83 79 39 90 72 
1931 702 178 169 70 120 343 
1932 1188 182 173 178 165 672 
1933 1056 230 217 106 180 553 
1934 1436 268 255 144 270 767 
1935 1560 276 262 156 270 872 
1936 1560 237 218 156 256 930 
1937 1445 225 202 173 272 798 
1938 1732 231 194 173 669 696 
,. 
1939 ·1770 240 192. 230 576 772 
1940 1837 265 212 276 494 855 
1941 2220 334 250 355 379 1236 
1942 2446 260 221 367 342 1516 
1943 2024 296 237 405 322 1060 
1944 2982 257 218 537 341 1886 
1945 2470 183 146 543 279 1502 
1946 1690 257 218 338 189 945 
1947 2590. 231 185 544 180 1681 
1948 2228 182 142 379 148 1559 
1949 1625 153 116 325 120 1064 
1950 1362 143 104 259 104. .895 
1951 1868 191 138 262 94 1374 
1952 2652 255 191 398 120 1943 
1953 3108 178 142 466 130 2370 
1954 2183 168 126 371 125 1561 
1955 1600 188 141 288 104. 1067 
1956 2520 186 140 378 117 1885 
1957 1848· 111 84 407 101 1256 
1958 1633 144 105 294 84 1150 
1959 2255 174 130 361 108 1656 
__________ _.......... ____________ 
---
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Table 3 A (Continued) 
Illinois 
-------- ---------------------
Used for Seed 
Crop On Farms Where Fed to Home 
Year Production Total Grown Livestock Use Sold 
------- "'"tthousandbushelSJ----------
1929 15323 1650 1551 766 55 12951 
1930 19102 1639 1541 2101 142 15318 
1931 26362 1392 1378 4482 178 20324 
1932 14535 1626 1545 2180 188 10622 
1933 17839 1917 1783 1784 203 14069 
1934 21950 1801 1708 1975 195 18072 
1935 17982 1899 1806 1798 210 14168 
1936 21672 2339 2105 2384 140 17043 
1937 26621 1907 1793 2662 84 22082 
1938 24128 1686 1517 2413 77 20121 
1939 23365 1454 1250 2103 97 19915 
1940 24475 1571 1382 2203 76 < 20814 
1941 22617 1082 995 2036 94 19492 
1942 8909 1183 947 1336 47 6579 
1943 12417 1368 985 1614 64 9754 
1944 18654 1506 1280 2052 33 15289 
1945 18092 1318 1107 1990 31 14964 
1946 13379 1386 1150 1204 28 10997 
1947 18486 1597 1310 1109 14 16053 
1948 23676 1683 1346 1184 13 21133 
1949 25385 1262 946 1016 13 23410 
1950 15627 1446 1172 624 11 13820 
1951 20163 1576 1261 806 13 18083 
1952 21217 1608 1286 636 8 19287 
1953 29411 1194 955 882 6 27568 
1954 21158 1058 815 423 5 19915 
1955 21115 989 771 422 19922 
~ 1956 25380 1138 864 508 24008 
1957 15211 1107 775 304 14132 
1958 27361 1366 956 821 25584 
1959 20509 1253 915 308 19286 
-----------.....-..... ------
___ __,__ ______ 
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Table 3 A (Continued) 
Indiana 
-------------------------------- --
Used for Seed 
On Farms 
Crop Where Fed to Home 
!sold Year Production Total Grown Livestock Use 
--------~til0usandbushe1;;-------1--
I 
1929 20474 2289 2221 2048 196 J16009 
1930 22862 2374 2327 7773 264 J12498 
1931 36272 2086 2044 10156 437 23635 
1932 19855 2312 2174 4566 541 12574 
1933 19603 2654 2522 2352 547 i4182 I 
! 
1934 26756 2774 2718 4281 596 19161 
1935 24809 2696 2616 2729 566 i8898 
1936 26106 3239 3012 4960 400 l7734 
1937 28667 2693 2558 6880 375 18854 
1938 23845 2306 2121 7392 438 l3894 
I 
1939 22320 2096 1844 5357 304 f4815 
1940 23627 2142 1884 6379 232 i5132 
1941 29382 1740 1618 5876 229 21659 
1942 11936 1449 1334 3223 178 )7201 
1943 13001 1870 1422 3380 119 !8080 
I 
I 
1944 21810 2301 1841 5234 106 i4629 
1945 30593 2056 1542 5506 115 23480 
1946 26321 2442 2076 4211 55 
I 
+9979 
1947 33163 2826 2402 5306 62 25393 
1948 35849 2777 2083 6095 55 27616 
1949 36407 2804 2132 4733 56 b9486 
1950 30879 2799 2323 3705 34 24817 
1951 22527 2682 2145 3154 31 i7197 
1952 35319 2864 2292 3178 31 29818 
1953 44012 2287 1921 3081 25 Bs985 
1954 38270 2054 1705 2679 25 
i 
33861 
1955 30885 1849 1479 2162 27244 
1956 32881 2002 1602 1644 29635 
1957 30052 2066 1653 1202 27197 
1958 39107 2185 1748 2347 :S5012 
: 
1959 31129 2185 1748 1245 28136 
I 
I 
__ _....,,. _____________ 
_......., _______ 
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~ Table 3 A (Continued) 
Kansas 
"' 
-----
----~----_..,..., _________ --....-___ .....__ 
Used for Seed 
On Farms 
Crop Where Fed to Home 
Year Production Total Grown Livestock Use Sold 
---------------~ th0usand-·b'ushe1sr-------------
1929 8245 725 718 165 10 ·7352 
1930 9984 745 730 1198 11 8045 
1931 13652 703 695 1502 72 11383 
1932 6586 725 703 988 66 4829 
1933 3708 704 528 259 35 2886 
1934 4722 754 678 614 42 3388 
1935 3997 890 579 400 34 2984 
1936 8272 1177 942 827 30 6473 
1937 11886 1274 1070 951 35 9830 
1938 12416 1118 984 993 47 10392 
1939 10108 1088 849 708 27 8524 
1940 10479 1084 889 734 26 8830 
1941 13243 830 772 530 12 11929 
1942 14127 758 705 424 6 12992 
1943 9347 856 728 421 2 8196 
1944 11074 835 668 388 2 10016 
1945 10272 692 547 308 2 9415 
1946 8476 490 402 254 1 7819 
1947 8658 442 376 216 1 8065 
1948 4766 301 241 143 4382 
1949 1728 137 104 52 1572 
1950 1638 122 94 41 1503 
1951 933 100 75 . 20 837 
1952 1722 72 57 17 1648 
1953 550 40 33 8 509 
1954 353 19 15 4 334 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
~---------------------------
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Table 3 A (Continued) 
i 
Kentucky I 
----------------,---
Used for Seed 1 
----- ·-------· 
On Farms II 
Crop Where Fed to Home I 
Year Production Total Grown Livestock Use I Sold 
----------z thousan"dbu.She1s )---------r----
1 
1929 2485 302 285 224 124 I 1852 
1930 2916 406 377 817 147 I 1575 
1931 6185 494 . 446 1237 344 4158 
1932 3274 502 456 589 268 1961 
1933 4005 609 554 401 394 2656 
1934 
1935 
1936 
1937 
1938 
1939 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
1945 
1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
5160 
4377 
5841 
10151 
8254 
3853 
5614 
7096 
5o65 
3750 
7508 
4946 
4096 
5095 
5083 
4788 
3628 
3470 
4460 
6551 
5206 
4020 
5486 
3958 
3948 
4484 
645 
647 
843 
880 
648 
617 
616 
603 
511 
688 
715 
581 
597 
619 
592 
526 
504 
508 
654 
458 
420 
446 
441 
375 
405 
400 
613 
608 
750 
818 
583 
469 
493 
482 
418 
482 
537 
436 
472 
452 
421 
342 
353 
391 
470 
334 
294 
303 
282 
248 
263 
256 
361 
438 
701 
1320 
1568 
925 
1067 
1206 
1216 
750 
1276 
1236 
655 
815 
1017 
958 
690 
486 
714 
1180 
781 
683 
549 
396 
711 
448 
496 
498 
428 
510 
553 
418 
463 
423 
349 
264 
305 
239 
201 
186 
147 
130 
96 
88 
78 
73 
58 
48 
52 
47 
',42 
42 
3690 
2833 
3962 
7503 
5550 
2041 
3591 
4985 
3082 
2254 
5390 
3035 
2768 
3642 
3498 
3358 
2489 
2505 
3198 
4964 
4073 
2986 
4603 
3267 
2932 
3738 
---·-----------......------·------
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Table 3 A (Continued) 
Maryland 
------·----
Used f::>r Se-ai 
On Farms 
Crop Where . Fed to Home 
Sold Year Production Total Grown Live§.]~ ___ ...Jrse 
,.........,...__ __ ,_._ ___ ..,..( t-h-ou_s_a--nd.'"bUshels) ,_.._ ___ _ 
1929 
1930 
1931 
1932 
1933 
1934 
1935 
1936 
1937 
1938 
1939 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
1945 
1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
9108 
10692 
9614 
5306 
6608 
7630 
8480 
8746 
8949 
9140 
6653 
6897 
7245 
5986 
4913 
8584 
6820 
6784 
7157 
5340 
6017 
5158 
5368 
5369 
5267 
'4972 
4744 
4730 
3397 
4233 
4032 
838 
801 
745 
754 
749 
783 
830 
860 
844 
666 
680 
697 
614 
578 
750 
758 
677 
662 
650 
582 
495 
481 
481 
457 
378 
347 
333 
310 
322 
319 
310 
796 
761 
708 
716 
712 
744 
788 
808 
776 
613 
544 
606 
553 
503 
525 
606 
487 
496 
488 
466 
397 
370 
361 
343 
302 
271 
253 
239 
235 
239 
236 
-43-
455 
1711 
1538 
1592 
859 
916 
1102 
10.51 
1074 
1371 
1064 
1104 
1087 
1197 
933 
1288 
1160 
1018 
858 
961 
902 
773 
752 
859 
738 
696 
712 
662 
476 
593 
484 
192 
352 
280 
210 
255 
255 
195 
196 
216 
149 
156 
123 
101 
68 
56 
76 
56 
39 
39 
30 
27 
23 
22 
21 
19 
16 
15 
15 
14 
14 
14 
7665 
7868 
7088 
2788 
4782 
5715 
6395 
6701 
6883 
7007 
4889 
5064 
5504 
4218 
3399 
6614 
5117 
5231 
5772 
3883 
4691 
3992 
4233 
4146 
4208 
3989 
3764 
3814 
2672 
3387 
3298 
Table 3 A (Continued) 
Michigan 
"" 
-----
Used~for s~€d 
On Farms 
Crop Where Fed to Home 
1.§.§L_ Production 
--
Total Grown Livestock Use Sold 
~ ---- -----thousand bushels) 
1929 7197 741 689 1296 139 5073 
1930 8464 724 680 3809 204 3771 
1931 9448 702 652 3968 324 4504 
1932 8494 843 757 2803 354 4580 
1933 6877 810 760 2063 369 3685 
1934 5590 778 738 1956 340 I 2556 
1935 8687 725 681 2780 274 I 4952 
1936 7487 888 799 1947 205 4536 
1937 8238 776 722 2554 216 4746 
1938 8485 638 .580 2970 239 4696 
1939 6879 639 .562 2202 181 3934 
1940 7521 588 518 2632 161 4210 
1941 6407 517 466 2306 136 3499 
1942 5755 494 434 1841 75 3405 
1943 4085 645 516 1552 33 1984 
1944 7895 641 545 2684 49 4617 
1945 7956 491 427 2387 31 5111 
1946 5706 573 476 1369 25 3836 
1947 6074 548 466 14.58 23 4127 
1948 .5745 392 337 1321 14 4073 
1949 3885 238 196 816 9 2864 
19.50 3684 278 236 737 9 2702 
19.51 4170 350 280 751 .5 3134 
1952 5342 425 344 801 6 4191 
1953 6934 311 261 763 5 5905 
19.54 5048 306 24.5 656 4 4143 
1955 5067 364 291 507 4269 
1956 5670 346 260 510 4900 
1957 .5208 381 286 Lrl7 4.5o5 
1958 7575 415 291 J79 i 6905 
1959 6364 403 282 382 / 5701 
! 
..... ""'!!'*~ 
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Table 3 A (Continued) 
Mississippi 
--.--------
----
Used: for SeEU. :'. 
On Farms 
Crop Where Fed to Home.· 
~ Production Total Grown Livestock Use Sold 
-----nhOU.SaTia.bU.Sh'Si.sr------
1929 
1930 
1931 
1932 
1933 
1934 
1935 
1936 
-1937 
1938 
cf 
1939 
1940 
1941 
1942 .;. 
1943 
1944 376 32 21 196 7 152 
1945 338 21 14 169 4 151 
1946 189 27 16 75 6 92 
1947 302 21 14 151 6 131 
1948 225 21 14 112 3 96 
1949 132 13 8 53 2 69 
1950 160 22 13 so 2 65 
1951 150 40 16 60 2 72 
1952 390 99 30 78 2 280 
1953 1192 72 43 238 4 907 
·1954 784 51 31 196 5 552 
1955 286 70 42 129 2 113 
1956 504 304 61 101 3 339 
1957 3483 259 155 244 4 3080 
1958 1904 96 77 190 4 1633 
... 
1959 858 90 63 137 3 655 
--------
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Table 3 A (Continued) 
Missouri 
Used for Seed 
On Farms 
Crop 'irfuere Fed to Home 
Year Production Total Grown Livestock Use Sold 
(thousand bushels) 
1929 13954 1839 1748 2512 134 9560 
1930 17790 2076 1868 444.S 331 1111~3 
1931 29507 2018 1958 10328 458 16763 
1932 15003 1845 1678 5251 480 7591~ 
1933 15899 2192 1994 2703 442 10760 
1934- 23265 2727 2181 6980 398 13706 
1935 24813 2834 2607 6451 758 14997 
1936 29781 4257 3279 8338 652 17512 
1937 39068 3118 2962 1094-0 437 24729 
1938 28816 2351 2163 8645 276 17732 
1939 27995 2048 1761 6159 225 I 19850 
1940 28804 2299 1839 5760 174 21031 
194-1 16160 1060 742 3879 186 11353 
1942 8195 1545 1005 2049 69 5072 
1943 11111 1892 1230 3889 72 5920 
1944 18277 1857 1355 5849 67 11006 
1945 15477 1560 1248 4798 41 9390 
1946 13948 1580 1264 3069 35 9580 
1947 16750 1652 1289 3685 68 11708 
1948 20276 1544 1127 3852 26 15271 
1949 15358 1216 778 2457 15 12108 
1950 12081 1228 749 1933 14 9385 
1951 11046 1049 682 2319 13 8032 
1952 13166 1139 740 1712 12 10702 
1953 18996 1026 718 1900 9 16369 
1954 18453 1132 736 2030 6 15681 
1955 21540 1188 772 1508 19260 
1956 21786 1176 765 1020 20001 
1957 16929 1059 688 846 15395 
1958 18139 1101 716 1270 16153 
1959 17002 1016 660 850 
-
I 151~91 
I 
I 
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- Table 3 A (Continued) 
New Jersey 
-----
Used for Seed 
On Farms 
Crop Where Fed to Home 
1~ P r.£9._~ign Total Grown Livestock Use --~ ~(thousana.-bUShels) ---
1929 1077 107 101 431 10 535 
1930 1163 104 99 698 10 356 
1931 1279 102 97 640 10 532 
1932 1060 99 94 562 11 393 
1933 1072 105 100 590 10 372 
1934 1096 .118 106 471 10 509 
1935 1327 137 123 664 10 530 
1936 1269 150 140 507 11 611 
1937 1440 142 128 576 13 723 
If 
1938 1315 137 123 658 13 521 
1939 1116 144 117 558 8 433 
1940 1236 145 123 581 4 528 
.. 1941 1185 127 110 639 2 434 
1942 1083 122 97 542 2 442 
1943 905 148 110 543 2 250 
1944 1377 177 133 757 2 485 
1945 1300 189 132 494 674 
1946 1520 210 151 547 822 
1947 1834 225 164 568 1102 
1948 1721 208 150 534 1037 
1949 1940 212 142 620 1178 
1950 1628 206 134 570 924 
1951 2037 207 133 468 1436 
1952 1927 206 134 328 1465 
1953 1945 163 114 350 1481 
1954 1610 146 95 210 1305 
1955 1489 134 86 193 1210 
1956 1443 119 80 159 1204 
1957 1411 128 82 127 1202 
.. 1958 1692 126 82 186 1424 
1959 1513 122 82 91 1340 
--
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Table 3 A (Continued) 
New York 
-----
Used for Seeci 
On Farms 
Crop Where Fed to Home 
Year Production Total Grown Livestock Use Sold _ _..._.,,_ _ 
--Ttb.OUsand buShels) --
1929 593 74 73 178 7 335 
1930 643 68 64 257 10 312 
1931 886 68 66 319 11 490 
1932 706 83 76 282 8 340 
1933 809 102 97 283 14 415 
1934 876 110 105 289 16 466 
1935 1136 102 98 284 16 738 
1936 955 118 112 315 10 518 
1937 1298 98 93 389 11 805 
1938 1110 83 76 411 12 612 
,.. 
1939 919 89 76 303 I5 525 
1940 1007 80 72 302 8 625 
1941 739 67 60 296 3 380 
1942 739 55 47 266 2 424 
1943 370 62 46 167 3 154 
1944 620 52 45 217 2 356 
1945 566 29 22 181 1 362 
1946 298 42 36 113 1 148 
1947 390 41 32 125 1 232 
1948 407 29 23 118 266 
1949 268 21 17 75 176 
1950 276 21 14 80 182 
1951 251 22 15 70 166 
1952 300 23 15 63 i 222 
1953 322 16 lr 58 253 
1954 235 15 10 34 191 
1955 226 14 9 32 185 
1956 211 11 7 42 162 
1957 179 12 8 27 144 
1958 202 14 8 32 162 
1959 170 12 7 17 146 
.. 
--
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Table 3 A (Continued) 
North Carolina 
.._ ___ 
-- ---
Used for Seed 
On Farms 
Crop Where Fed to Home 
~2!9.SJ:ll:.9.!i~-- Total Grown Livestock Use Sold ~tliousandbUShels T -------
1929 3520 321 312 422 813 1973 
1930 2771 422 392 388 1046 945 
1931 4509 495 465 766 1308 1970 
1932 3885 525 504 661 1318 1402 
1933 4080 592 562 612 1474 1432 
1934 4763 611 593 714 1358 2098 
1935 5705 652 626 970 1942 2167 
1936 5046 611 556 706 2089 1695 
1937 5656 593 534 1018 1750 2354 
1938 5839 551 495 1168 1320 2856 
1939 5361 557 468 965 1366 2562 
1940 6476 740 636 1295 1326 3219 
1941 7165 796 668 1576 1552 3369 
1942 7820 748 658 1798 1441 3923 
1943 5675 830 664 1759 1120 2132 
1944 8318 656 611 2079 1063 4565 
1945 5801 580 423 1856 782 2740 
1946 6208 726 632 1428 703 3445 
1947 8072 604 544 1776 830 4922 
1948 5932 692 532 1602 708 3090 
1949 5492 589 383 1702 561 2846 
1950 5318 637 452 1277 627 2962 
1951 8985 702 561 1707 755 5962 
1952 8546 702 562 1880 763 5341 
1953 8065 628 534 2097 674 4760 
1954 7366 628 490 1842 599 4435 
1955 7074 621 466 1910 500 4198 
1956 9384. 602 494 1689 400 6801 
1957 6916 571 445 1522 400 4549 
1958 7614 714 486 1599 400 5129 
1959 9353 635 52i 17.77 400 6655 
- ---
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Table 3 A (Continued) 
Ohio 
~-- -.......--........------...-----....... -
_.....,._.....__.__......_.___ ___ 
Used for S-eea. 
uri :B'arnis 
Crop Where Fed to Home 
Year P,ro~i£!.1 Total Grown Livestock Use Sold 
----- (tiiOUsaridb"Ushels) ---
1929 30016 3650 3504 3902 517 22093 
1930 28554 3504 3399 11993 785 12377 
1931 52684 3283 3217 16332 1116 32019 
1932 34080 3934 3737 10906 1020 18417 
1933 36594 3783 3670 7685 1227 24013 
1934 35410 3970 3893 7082 1223 23212 
1935 45484 4263 4092 9096 1270 31026 
1936 39024 4686 4451 7415 1155 26003 
1937 44696 4445 4311 10727 957 28701 
1938 44928 3746 3560 14377 942 26049 
1939 36861 3592 3305 10321 652 22583 
1940 41096 3798 3419 11096 593 25988 
1941 46449 3329 2996 11148 579 31726 
1942 34103 3144 2861 9208 368 21666 
1943 24768 3818 3131 8174 292 13171 
1944 43103 4257 3618 10776 277 28432 
1945 56609 3642 3277 11322 279 41731 
1946 47532 4334 3944 9506 207 33875 
1947 47773 4632 4030 10510 224 33009 
1948 55873 4608 4009 11733 231 39900 
1949 56707 4082 3388 9640 172 43507 
1950 45123 3938 3307 9024 170 32622 
1951 33375 4311 3751 6675 157 22792 
1952 53845 4768 3955 8077 143 41670 
1953 66694 3453 3039 8670 128 54857 
1954 46322 2984 2596 5559 112 38055 
1955 43384 3208 2598 4338 100 36348 
1956 39676 3048 2560 3968 88 33060 
1957 32890 3064 2145 2960 77 27708 
1958 46345 3156 2367 6488 66 37424 
1959 32977 3188 2359 2308 34 28276 
-5o-
Table 3 A (Continued) 
Oklahoma 
...,_ ___ 
Usc:;cl for Sec::.l 
--·--· .. '---~-----
On Farms 
Crop Where Fed to Home 
Year Production Total Grown Livestock 
-1!..@.!L Sold 
--------(thousand buShels) - --
1929 4203 375 372 252 8 3571 
1930 3544 438 407 532 7 2598 
1931 8061 427 410 1370 32 6249 
1932 5730 479 469 745 46 4470 
1933 4202 517 450 420 39 3293 
1934 5432 624 574 815 51 3992 
1935 4531 604 538 362 39 3592 
1936 3483 641 526 348 32 2577 
1937 7519 634 520 451 28 6520 
1938 6192 438 399 619 23 5151 
1939 5367 373 298 429 12 4628 
1940 4640 397 325 371 12 3932 
1941 3382 287 244 237 9 2892 
1942 3635 248 211 218 6 3200 
1943 1752 286 200 175 3 1374 
1944 3574 266 208 197 ... 3169 
1945 2556 232 165 153 2 2236 
1946 2400 192 134 120 1 2145 
1947 2055 144 108 72 1 1874 
1948 1204 93 56 48 1100 
1949 424 28 17 15 392 
1950 195 27 16 8 171 
1951 164 26 16 6 142 
1952 410 24 17 8 385 
1953 240 16 11 8 221 
1954 212 14 10 4 198 
1955 
1956 
1957 
19.58 
(;• 
19.59 
--
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Table 3 A (Continued) 
Pennsylvania 
_..........._.._..___ - _______ , ___ -------------·-~--
Used fer Seed 
On Farms 
Crop Where Fed to Home i 
Yea~~ Production Total Gro~n Livestock Use I Sold 
1929 
1930 
1931 
1932 
1933 
1934 
1935 
1936 
1937 
1938 
1939 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
1945 
1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
--·----------nilousan'dbu.she1sr-------.-1 --
17333 
21774 
20332 
13868 
16780 
15468 
20995 
19560 
23278 
21304 
18218 
17544 
16696 
15031 
13094 
19149 
19498 
19255 
21427 
17528 
19819 
18063 
17962 
18179 
19831 
18567 
15964 
15579 
14248 
16920 
14045 
2016 
1927 
1866 
1914 
1974 
2044 
2103 
2162 
2091 
1833 
181.5 
1771 
1618 
1575 
1829 
1878 
1773 
1832 
1893 
1769 
1687 
1640 
1662 
1691 
1390 
1240 
1238 
1126 
1160 
1136 
1092 
197.5 
1869 
1810 
18.56 
189.5 
1962 
2040 
2097 
2028 
1760 
1669 
1594 
1489 
1418 
1555 
1596 
1454 
1667 
1704 
1.521 
1468 
1427 
1413 
1437 
1223 
1066 
106.5 
9.57 
986 
977 
928 
4333 
9798 
6.506 
5.548 
.5034 
5414 
6718 
.5868 
7216 
7456 
6012 
5966 
6678 
6012 
628.5 
8042 
7799 
6932 
6857 
6836 
6739 
722.5 
.5928 
6363 
.57.52 
4456 
4949 
4206 
3277 
3892 
3230 
.571 
71.5 
974 
836 
1005 
886 
997 
933 
834 
720 
699 
646 
473 
482 
286 
308 
301 
281 
288 
261 
214 
244 
135 
130 
126 
123 
122 
106 
104 
101 
95 
, 
I 
110454 
I 9392 
111042 
I 5628 
I 8846 
I 
! 7206 
111240 
!10662 
113200 
i11368 
9838 
9338 
8056 
7119 
4968 
9203 
9944 
10375 
112578 
i 8910 
i 
i 
111398 
i 9168 
!10486 
110249 
112730 
I 
112922 
I 9828 
/10310 
I 9881 
111950 
I 
! 
9792 
-·--------------s-___________ ......._ ____ _ 
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Table 3 A (Continued) 
South Carolina 
---------· ---- --
Used for Seed 
On Farms 
Crop Where Fed to Home 
,!ear Production Total Grown Li v_§§tocL,_ Use_ Sold 
-------ru10u.sand bush~iS) 
1929 520 48 46 42 168 264 
1930 380 86 82 61 125 112 
1931 845 170 162 152 228 303 
1932 1206 166 155 229 303 519 
1933 984 212 201 148 300 335 
1934 1404 230 218 211 480 495 
1935 1750 247 235 332 480 .. -703 
1936 1472 200 186 250 540 496 
1937 11.D.6 216 184 198 424 610 
1938 1771 276 235 213 651 672 
1939 2434 289 251 365 616 1202 
1940 2834 353 307 340 655 1532 
191.D. 3294 435 370 560 566 1798 
1942 3450 343 302 621 532 1995 
1943 2808 367 319 365 413 1711 
1944 3668 295 251 550 517 2350 
1945 2828 224 157 481 336 1854 
1946 2574 333 216 438 305 1615 
1947 3812 304 222 534 . 270 2786 
1948 2940 244 181 470 242 2047 
1949 1992 204 139 398 191 1264 
1950 1904 214 160 343 215 1186 
1951 3075 260 190 461 200 2224 
1952 3276 296 237 524 209 '2306 
1953 3255 237 178 553 220 2304 
1954 2831 262 189 566 220 1856 
1955 2812 299 209 506 202 1895 
1956 4117 326 235 659 200 3023 
1957 3510 238 167 526 159 2658 
1958 3124 . 312 187 437 120 2380 
1959 3936 294 235 551 132 3018 
---
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Table 3 A (Continued) 
Tennessee 
------- ----------------
Used for Seed 
On Farms 
Crop Where Fed to Home 
Ye~~rod:!:!2~ Total Grown Livestock Use Sold 
(tho.;;$and bushels~ 
1929 2492 266 255 598 300 1339 
1930 2343 355 334 515 420 1074 
1931 4930 419 385 1232 720 2593 
1932 3220 451 424 741 550 1505 
1933 3703 522 491 592 810 1810 
1934 4264 586 574 554 850 2286 
1935 4446 570 559 622 775 2490 
1936 4858 674 640 680 660 2878 
1937 6750 634 590 878 702 4580 
1938 5346 475 428 1016 836 3066 
1939 4025 456 397 604 792 2232 
1940 4860 484 411 729 783 2937 
1941 5190 459 390 830 631 3339 
1942 4916 426 362 836 542 ! 3176 
1943 3576 550 451 822 525 1778 
1944 5742 523 445 1263 528 3506 
1945 4310 359 298 1163 459 2390 
1946 3622 432 354 833 428 2007 
1947 4731 461 327 852 431 3121 
1948 4889 390 292 1075 419 3103 
1949 3988 345 241 997 337 2413 
1950 3027 275 187 908 298 ! 1634 
1951 2985 339 237 597 237 1914 
1952 3941 486 398 867 243 2433 
1953 5671 384 307 1588 293 3483 
1954 3960 354 248 1030 245 2437 
1955 3417 364 255 1059 240 1863 
1956 4715 364 255 1084 228 3148 
1957 3485 240 168 906 180 2231 
1958 2660 324 194 692 132 1642 
1959 3720 300 210 893 180 2437 
--
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Table 3 A (Continued) 
Texas 
--- ---
Used for Scee'"!. 
On Farms 
Crop Where Fed to Home 
Year_ Production Total Grown Livestock Use §old __ __..______ -------
(thousand bushels) . 
1929 3692 260 248 148 2 3294 
1930 3638 305 259 255 10 3114 
1931 7315 355 348 439 45 6483 
1932 3591 403 367 431 41 2752 
1933 1991 424 318 139 27 1507 
1934 3839 497 413 384 36 3006 
1935 1544 477 238 93 14 1199 
1936 2332 458 298 140 12 1882 
1937 4661 420 353 140 7 4161 
1938 3519 277 241 176 8 3094 
1939 1975 210 162 79 4 1730 
1940 2153 203 152 86 3 1912 
1941 1967 177 142 79 1 1745 
1942 3336 179 143 100 1 3092 
1943 2505 211 164 100 1 2240 
1944 4866 241 181 122 1 4562 
1945 2832 281 231 142 1 2458 
1946 3687 311 227 111 1 3348 
1947 6831 276 152 171 6508 
1948 3440 289 194 120 3126 
1949 5210 227 146 156 4908 
1950 65 9. 215 140 39 786 
1951 783 164 107· 16 660 
1952 1315 139 97 20 1198 
1953 712 99 69 14 629 
1954 722 66 42 11 669 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
_____ ......._ 
------ ------
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Crop 
Ye.fil:_ 
1929 
1930 
1931 
1932 
1933 
1934 
1935 
1936 
1937 
1938 
1939 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
1945 
1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
Table 3 A (Continued) 
Virginia 
---------·----·-----Si--------· 
Used for Seed 
On Farms 
Where Fed to 
Production Total Grown Livestock 
-----( thousa.Ild.l)';.'SheI~--
8607 
9160 
13398 
6318 
7654 
7926 
8492 
7862 
9720 
8260 
7541 
8168 
7665 
7360 
5681 
9907 
7518 
7992 
8015 
8306 
7400 
6767 
7725 
8230 
7722 
7068 
6630 
7236 
4731 
6162 
6462 
839 
869 
832 
809 
864 
899 
917 
935 
879 
777 
784 
840 
714 
699 
808 
808 
688 
744 
722 
657 
651 
632 
664 
645 
527 
473 
493 
454 
435 
466 
474 
789 
808 
782 
760 
795 
836 
853 
860 
835 
738 
706 
756 
643 
629 
663 
687 
550 
655 
614 
499 
501 
493 
518 
503 
432 
370 
385 
363 
339 
363 
1033 
3847 
2948 
1706 
1531 
1189 
1444 
1258 
1555 
1982 
1584 
1797 
1840 
2061 
1761 
2972 
2255 
2158 
2244 
2243 
2220 
1963 
1931 
2140 
2085 
1625 
1724 
1809 
1041 
1417 
374 1228 
Home 
Use Sold 
1200 
1330 
1620 
1440 
1360 
1600 
1400 
1365 
1600 
1360 
1155 
1156 
962 
946 
732 
720 
630 
58'5 
630 
560 
475 
455 
429 
400 
. 372 
403 
362 
348 
299 
276 
--' 
! 
t585 
3175 
8048 
2412 
9968 
i: 
4301 
4795 
4379 
5730 
4180 
I. 
,. 
4096 
4459 
4220 
[3724 
~525 
5528 
4083 
4594 
4527 
5004 
I 
4204 
i 856 ~847 
~187 
14833 
I 
i 
4670 
~159 
.4716 
l'.3052 
4106 
! 288 14572 
- --
1 ~--~~--~~--~-----------~~---~~---~--------------
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Table 3 A (Continued) 
Washington 
__________ _._...._ _____ 
--------~----
Used for Seed 
On Farms 
Crop Where Fed to Home 
Year Production Total Grown Livestock Use Sold 
--- -~- (thousand bushels T--------
1929 5083 442 438 356 ·2 4287 
1930 3950 352 346 513 4 3088 
1931 3978 316 313 398 7 3260 
1932 3669 364 353 257 8 3051 
1933 3308 219 217 232 8 2851 
1934 2452 178 174 245 6 2027 
1935 2902 205 199 145 6 2552 
1936 2930 211 206 117 5 2602 
1937 3012 174 157 151 2 2702 
1938 3182 151 139 127 3 2,13 
1939 . 2550 153 130 127 3 2290 
1940 2263 147 125 113 3 2022 
,. 1941 2776 110 99 194 1 . 2482 
1942 2184 126 89 109 1986 
1943 1745 109 87 87 1571 
1944 1755 97 73 70 1612 
1945 1550 91 59 59 1432 
19h6 1746 85 53 -~ 1641 
1947 1269 75 51 38 1180 
1948 1332 68 47 37 1248 
1949 842 51 27 25 790 
1950 850 49 27 17 806 
1951 792 38 26 18 748 
1952 692 33 22 14 656 
1953 572 18 12 11 549 
1954 360 12 7 7 346 
1955 
1956 
1957 
195~ 
1959 
____ .._.,.._~---
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Table 3 A (Continued) 
West Virginia 
---------- --
Used for Seed 
On Farms 
Crop Where Fed to Home 
Year Production Total Grown Livestock Use Sold 
------- Ttiiousand bu.she1sr -----1 ! 
1929 1354 215 202 217 159 776 
1930 2107 237 225 1159 179 544 
1931 2480 225 216 992 314 958 
1932 1400 237 224 448 261 467 
1933 1898 272 250 455 345 848 
1934 1856 296 266 501 465 624 
1935 2541 306 282 584 354 1321 
1936 2120 301 271 509 350 990 
1937 2478 275 258 867 334 1019 
1938 2023 253 223 769 364 667 
1939 1796 238 202 682 243 669 
1940 1768 234 199 672 219 678 
1941 1678 211 179 587 189 723 
1942 1502 178 151 616 142 593 
1943 1051 184 138 420 78 415 
1944 1616 180 153 695 84 684 
1945 1608 162 133 691 76 708 
1946 1422 173 142 569 81 630 
1947 1597 173 138 719 80 660 
1948 1517 148 118 758 76 565 
1949 1292 150 122 685 60 425 
1950 1219 133 104 585 51 479 
1951 1071 124 97 514 48 412 
1952 1172 124 96 480 41 555 
1953 1261 102 85 492 38 646 
1954 11L~2 92 72 423 32 615 
1955 920 91 71 331 30 488 
1956 888 66 51 346 28 463 
1957 609 63 49 231 25 304 
1958 770 59 46 293 22 409 
1959 588 53 41 223 20 I 304 
--.......--
I_ 
i 
I 
I 
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Table 3 A (Continued 
Wisconsin 
Used for Seed 
un .J!'arr:rn 
Crop Where Fed to Home 
Year Production Total Grown Livestock Use Sold 
(thousand bushels) 
1929 158 15 13 63 7 75 
1930 144 11 10 79 12 43 
1931 84 11 10 58. 7 '9 
1932 83 8 7 46 5 25 
1933 39 5 5 23 5 6 
1934 13 2 2 8 1 2 
1935 
1936 
1937 
1938 
1939 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 35 3 2 23 1 9 
1945 103 11 8 66 1 28 
1946 241 .22 17 133 2 89 
1947 412 32 25 264 4 119 
1948 520 37 30 354 4 132 
1949 566 34 28 379 5 154 
1950 465 32 26 307 4 128 
1951 416 30 24 233 3 156 
1952 425 28 22 213 2 188 
1953 380 25 21 179 2 178 
'1954 361 22 18 162 2 179 
1955 316 22 17 143 156 
1956 321 22 17 141 163 
1957 307 24 19 111 177 
1958 462 24 19 139 304 
1959 413 25 20 108 286 
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Table 3 B 
Computed Farm Pisposition of' Hard Red 
Winter Wheat, by States, 1929-1959 ~ 
Arizona 
Used f"or se·ed 
Ground at MilJi 
On Farms f'or Home Use !. 
Crop Where Fed to or Exchanged 
Year Production Total Grown Livestock f'or Flour Sold 
(thousand bushels) 
1929 9 1 8 
1930 8 1 1 1 6 
1931 9 1 1 2 6 
1932 10 1 2 8 
1933 10 1 l l 8 
1934 9 l l 8 
1935 7 l l l 5 
1936 7 l 9 
1937 7 l 6 
1938 6 l 5 
1939 4 l 3 
19~0 36 2 l 6 l 28 
1941 35 3 2 9 l 23 
1942 74 4 3 12 l 58 
1943 78 6 4 14 2 58 
191~4 114 8 6 17 2 89 
1945 107 9 6 18 2 81 
1946 121 9 5 18 2 96 
1947 126 9 6 19 2 99 
1948 138 9 6 19 2 111 
1949 151 9 6 18 l 126 
1950 138 6 3 14 121 
1951 109 6 2 12 95 
1952 109 7 2 12 95 
1953 122 5 l l'ij" 104 
1954 115 15 l 14 100 
1955 122 7 l 8 113 
1956 174 8 10 163 
1957 227 16 l 11 215 ~ 
1958 391 14 1 39 351 
1959 367 5 44 323 
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Table 3 B (Continued) 
Arkansas 
Used,,f'or Seed 
Ground at Mill 
On Farms for Home Use 
Crop wn€re Fed to or Exchanged 
Year Production Total Grown Livestock for Flour Sold 
(thousand bushels) 
1929 
1930 
l93l 
l932 
1933 
1934 46 19 l3 10 5 18 
1935 76 10 9 15 5 47 
1936 43 l3 11 9 4 .19 
1937 68 7 6 17 5 40 
l938 27 3 3 9 3 12 
1939 13 2 1 6 1 5 
l940 11 2 1 5 1 4 
1941 9 1 1 4 4 
l942 7 1 1 4 2 
1943 5 2 1 3 l 
l944 15 2 l 6 8 
l945 8 1 1 4 3 
1946 6 1 1 2 3 
1947 4 l 1 2 
1948 ·3 2 l 
1949 1 
1950 7 1 1 3 2 
l95l l8 ·4 3 10 5 
l952 5l l3 7 21 24 
l953 l62 l3 lO 25 126 
1954 209 20 l5 3l 163 
1955 l84 25 18 26 140. 
l956 337 41 30 27 280 
l957 401 30 23 28 350 
l958 287 40 29 20 238 
, 
4118 38 •' l959 29 22 397 
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Table 3 B (Continued) 
Colorado 
Used for Seed _, ' I Ground at Mill 
I On Farms for Home Use 
Crop Where Fed to or Exchan~ed 
Year Production Total Grown Livestock I Sold for Flour 
(thousand bushels 
1929 13425 1814 1542 2014 60 9809 
1930 16710 1527 1497 3008 109 12096 
1931 12739 1564 1423 3567 207 7542 
1932 5560 1233 987 1668 132 2773 
1933 4608 1588 1096 830 115 2567 
1934 4904 1144 927 1226 113 2638 
1935 5500 1347 808 715 62 3915 
1936 8575 1390 1071 772 45 6687 
1937 11900 1376 1129 952 47 9772 
1938 15225 1159 984 1370 27 12844 
1939 9591 1196 956 1343 32 7260 
1940 10039 1209 907 1305 19 ":<7808 
19~-l 20786 1078 863 1663 21 18239 
1942 23235 1191 953 2324 21 19937 
1943 27361 1350 1080 2189 20 24072 
1944 15712 1449 1159 1571 12 12970 
1945 30839 1841 1289 1080 12 28458 
1946 33658 2373 1898 1683 15 30062 
1947 52685 2605 2084 2108 17 48476 
1948 51578 2946 2210 2063 16 47289 
1949 41686 2381 1667 1251 16 38752 
1950 33890 2588 1812 1016 16 31046 
1951 34847 2639 1979 1045 15 31808 
1952 55172 2696 2022 1103 11 52036 
1953 42287 1892 1419 846 10 40011 
1954 18217 1958 1331 455 5 16426 
1955 17340 1932 1062 434 158.~4 
1956 17281 1230'1 873 432 15976 
1957 35755 1865 1212 .'7l5 33828 
1958 68761 1756 1405 1032 66324 
1959 53674 1644 1315 805 51554 
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Table 3 B (Continued) 
Idaho 
Used for Seed 
Ground at Mill 
On Farms for Home Use 
Crop ·where Fed to or Exchanged 
Year Production Total Grown Livestock for Flour Sold 
(thousand bushels) 
1929 7689 501 481 1154 25 6029 
1930 8112 421 40L~ 2028 46 5634 
1931 5019 506 466. 1807 71 2675 
1932 8075 475 446 2019 99 5511 
1933 4844 448 421 1211 75 3137 
1934 6076 475 437 1094 110 4435 
1935 6997 584 525 979 126 5367 
1936 7691 647 582 1538 114 5457 
1937 10015 634 590 2203 96 7126 
1938 ll5p6 511 424 2313 68 8761 
1939 8458 564 462 2030 52 5914 
1940 9862 567 471 2367 Bo 6944 
1941 10535 474 375 2528 70 7562 
1942 8013 512 343 2003 39 5628 
1943 8726 626 501 2094 36 6095 
1944 ll9L~l~ 637 401 1911 23 9609 
19~-5 12576 749 524 1509 22 10521 
1946 13778 803 538 1653 11 11576 
1947 15598 906 525 1716 8 13349 
1948 14679 887 523 1321 10 12825 
1949 15635 788 473 1251 10 13901 
1950 15673 1003 642 1411 6 13614 
1951 17591 1053 653 1407 6 15525 
1952 19032 1093 678 1237 5 17112 
1953 21394 739 399 1177 5 19813 
1954 15982 716 408 799 5 14770 
1955 16373 759 440 655 15278 
1956 16722 693 395 501 15826 
1957 18168 756 408 454 17306 
1958 18229 758 425 547 17257 
1959 18339 697 362 642 17335 
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Table 3 B (Continued) 
Illinois 
-Used for Seed 
Ground at Mill 
On Farms for Home Use 
Crop Where Fed to or Exchanged 
Year Production Total Grown Livestock for Flour Sold 
- (thousand bushels) 
1929 14584 1570 1476 729 52 12325 
1930 16845 141~6 1359 1853 126 13507 
1931 21545 1137 1126 3663 145 16611 
1932 11011 1232 1170 1652 142 8047 
1933 12527 1346 1252 1253 143 9879 
1934 14280 1172 1111 1285 127 11757 
1935 11802 1246 1185 1180 138 9299 
1936 14349 1549 1394 1578 93 11284 . 
1937 17780 1274 1197 1778 56 14749 
1938 16257 1136 1022 1626 52 13557 
1939 15882 988 850 1429 66 13537 
1940 14268 916 806 1284 44 12134 
1941 11236 538 1+95 1011 46 9684 
1942 3738 496 397 561 20 2760 
19~·3 4345 479 345 565 22 3413 
1944 5350 432 367 588 10 4385 
1945 \ 6427 468 393 707 11 5316 
1946 5769 598 496 519 12 4742 
1947 9541 824 676 573 7 8285 
1948 14475 1029 823 724 8 12920 
1949 18258 908 681 730 10 16837 
1950 12019 1113 890 480 8 10640 
1951 13217 1034 827 5~9 9 11852 
1952 21217 1608 1287 636 8 19286 
1953 30005 1218 975 900 6 28124 
1954 26602 1330 1024 532 7 25039 
1955 30893 1447 1129 618 29146 
1956 35483 1590 1209 710 33564 
1957 21266. 1547 1083 426 19757 
1958 26819 1340 938 804 25077 
1959 21821 1333 973 327 20520 
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Table 3 B (Continued) 
Indiana 
Used for· seed 
Ground at Mill 
On Farms for Home Use 
Crop Where Fed to or Exchanged 
Year Production Total Grown Livestock for Flour Sold 
(thousand bushels) 
1929 5364 600 582 536 51 4195 
1930 5653 587 575 1922 65 3091 
1931 8450 486 476 2366 102 5506 
1932 4347 506 476 1000 118 2753 
1933 4024 545 518 483 112 2911 
1934 5135 532 522 822 114 3677 
1935 4696 510 495 517 ,.107 3577 
1936 4874 605 562 926 75 3311 
1937 5277 496 471 1266 69 3471 
1938 4329 418 385 1342 80 2522 
1939 3993 375 330 958 54 2651 
1940 4190 380 334 1131 41 2684 
1941 5164 306 284 1033 4o 3807 
1942 2080 252 232 562 31 1255 
1943 2245 323 245 584 21 1396 
. 1944 3733 394 315 896 18 2504 
1945 4330 291 218 779 16 3317 
1946 2983 277 235 477 6 2265 
1947 2869 244 208 459 5 2197 
1948 2183 169 127 371 3 1682 
1949 1326 102 78 172 2 1074 
1950 1158 105 87 139 1 931 
1951 871 - 104 83 122 »l 665 . 
1952 1404 114 91 126 l 1186 
1953 1799 94 78 126 1 1594 
1954 1608 86 71 113 1 1422 
1955 1513 90 72 106 1335 
1956 1483 90 72 74 1337 
1957 1241 85 68 50 1123 
1958 820 46 37 49 734 
1959 653 46 37 26 590 
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Table 3 B (Continued) 
Iowa 
Used for Seed 
i 
Ground at; Mill 
On Farms for Hom~ Use 
Crop Where Fed to or Exchanged 
Year Production Total Grown Livestock for Fl~mr Sold 
(thousand bushels) 
1929 7128 669 602 855 61 5610 
1930 7995 561 516 2399 97 4983 
1931 6602 462 448 2113 130 3911 
1932 3947 418 364 1184 118 2281 
1933 3927 580 511 628 120 2668 
1934 3334 629 472 833 111 1918 
1935 5775 644 586 1213 ·102 3874 
1936 7653 1295 738 16o7 118 5190 
1937 13281 923 850 2656 171 9604 
1938 8381 656 593 1760 67 5961 
1939 6230 482 410 1059 37 4724 
1940 7042 503 427 1268 25 5322 
1941 2159 287 215 518 15 1411 
1942 3914 242 198 782 14 2920 
1943 2358 240 192 472 4 1690 
1944 1830 274 219 275 3 1333 
1945 2519 310 248 756 1 1514 
1946 4060 352 264 812 1 2983 
1947 3341 539 350 401 2589 
1948 6778 645 452 814 5511 
1949 6534 411 329 1306 2 4897 
1950 4880 366 275 488 l 4116 
1951 1316 253 183 329 l 803 
1952 2902 214 165 319 l 2417 
1953 2401 174 134 288 l 1978 
1954 1813 143 109 199 1 1504 
1955 2986 185 130 328 2528 
1956 1967 185 133 216 1618 
1957 311~9 208 150 190 2809 
1958 4505 218 161 225 4119 
I 
1959 2306 159 126 115 ! 2065 -1 
I 
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Table 3 B (Continued) 
Kansas 
Used f'or Seed 
Ground at Mill 
On Farms for Home Use 
Crop Where Fed to or ~changed 
Year Production Total .·Grown Livestock for Flour Sold 
(thousand bushels) 
1929 146851 12920 1~791 2937 179 130944 
1930 175771 13114 12852 21092 203 141624 
1931 237578 12227 12104 26:633 1255 198086 
1932 113304 12474 12100 . 16996 1131 83077 
1933 63076 11967 8975 4415 594 49092 
1934 79432 12675 11408 10326 706 56992 
1935 59943 13340 8678 5995 514 44756 
1936 111770 15906 12725 11177 413 87455 
1937 145945 15645 13142 11676 429 120698 
1938 139564 12569 11061 11165 5B6 116812 
1939 104635 11263 8785 7324 284 88242 
1940 116024 12005 9844 8122 293 97765 
1941 159916 10022 9321 6396 151 144048 
1942 185774 9973 9275 5573 82 170844 
1943 134750 12342 10490 6064 36 118160 
1944 176438 13299 10639 6176 38 159585 
1945 197500 13303 10510 5925 42 181024 
1946 204373 11825 9697 6131 25 188520 
1947 277928 14186 12058 6949 46 258875 
1948 226557 14316 11453 6797 19 208288 
1949 155341 12289 9340 4660 19 141322 
1950 176422 13174 10144 4411 18 161849 
1951 125180 131~61 10096 2753 16 112315 
1952 305907 12812 10121 3059 18 292709 
1953 144112 10524 8629 2162 25 133296 
1954 175855 9700 7566 1758 18 166513 
1955 128583 9816 7362 1284 119937 
1956 143228 6479 5378 1146 136758 
1957 100111 9783 7631 1001 91479 
1958 291252 9881 7707 2039 281506 
1959 209700 9783 7924 1048 200728 
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Table 3 B (Continued) 
Minnesota 
-··<> ····--···--··--· •··• •· • ~····· ·--····-·-·used f'ar··s-e·ecC --- ······----·· --·---~·-·--·-··--~---- --
«>•--· .._..._._,.., __ .... ,~.~ ... - .... Ground at Mill 
On Farms for Home Use 
Crop Where Fed to or Exchanged 
Year Production Total Grown Livestock for Flour Sold 
~- -·------·- ···---·-···· - ·-- ··-·--·--.. -·---·-Ttilousaiia'"bilshe18T'"·-·--·----- -····- · ··-· · ···· 
1929 2419 254 247 290 21 1861 
1930 2595 225 221 493 42 1839 
1931 1924 256 238 481 53 1152 
1932 2175 300 276 500 . 80 1319 
1933 1682 287 270 303 104 1005 
1934 1323 330 264 185 94. 780 
1935 1834 297 285 330 84 1135 
1936 1648 335 302 230 53 1063 
1937 3227 386 344 323 53 2507 
1938 3383 228 212 406 84 2681 
1939 1807 223· 190 289 43 1285 
1940 2876 225 196 374 52 2254 
1941 1954 182 160 430 37 1327 
1942 2382 193 164 429 34 1755 
1943 1940 232 186 427 32 1295 
1944 2290 204 177 389 12 1712 
1945 2120 227 175 360 10 1575 
1946 2318 166 141 348 9 1820 
1947 1473 125 107 191 5 1170 
1948 1049 120 96 168 2 783 
1949 833 63 51 108 2 672 
1950 711 76 57 78 2 574 
1951 973 87 65 68 2 838 
1952 874 77 62 61 2 749 
1953 877 57 48 61 2 766 
1954 593 52 42 41 1 509 
1955 634 56 42 32 560 
1956 878 53 40 26 812 
1957 742 54 38 22 682 
1958 963 51 36 29 898 
I 
1959 885 54 40 22 I 823 
I 
I 
-~ ...... -..-..... ~_.,,,.,. ___ ,.. ,_ ..... _____ ..,.,, ........... _...._.,._....,. .. ,. ...... ---~"-........ -----· ~· .................. ..._....,., ..... ·--···-·---- ···---··---···~l.---·«>·-I 
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Table 3 B (Continued) 
Mirrnouri 
-----·- --·---·--·-·-···-~-· used for se-ea.-·---·--------·-·------.·~--· ···-·-··-----
--.. --.. -~'""'- Ground at Mill 
On Farms for Home Use 
Crop Where Fed to or Exchanged 
Year Production Total Grown Livestock for Flour Sold 
---·-··---·-· · .. --···· -- --~·---·--·---lthousand.'bushelS)-·----·-·-·-·-· · ·---··- ·· ····--· ---.. -
1929 1296 171 162 233 13 888 
1930 1552 181 163 388 29 972 
1931 2406 165 160 842 37 1367 
1932 1140 140 128 399 36 577 
1933 1119 154 140 190 31 758 
1934 1511 177 142 453 26 890 
1935 1982 226 208 516 60 1198 
1936 2838 406 312 795 62 1669 
1937 4341 346 329 1215 49 2748 
1938. 3671 300 276 1101 35 2259 
1939 4036 295 254 888 32 2862 
1940 3736 298 239 747 22 2728 
1941 1869 123 86 448 22 1313 
1942 835 157 102 209 7 517 
1943 983 167 109 344 6 524 
1944 1377 140 102 441 5 829 
1945 2764 279 223 857 7 1677 
1946 4236 480 384 932 11 2909 
1947 7678 757 591 1689 31 5367 
1948 13275 1011 738 2522 17 9998 
1949 14007 1109 710 2241 13 11043 
1950 11668 1186 724 1867 13 9064 
1951 11296 1073 697 2372 13 8214 
1952 14262 1234 802 1854 12 11594 
1953 21802 1178 824 2180 11 18787 
1954 22448 1377 895 2469 7 19077 
1955 26204 1446 940 1834 23430 
1956 27593 1431 930 1242 25421 ~ 
. 1288 837 1030 1872B 1957 20595 
1958 22066 1340 871 1545 19650 
1959 20683 1236 803 1034 18845 
Table 3 B (Continued) 
Montana 
Used for Seed 
Ground at M!i 11 
I On Farms fer Home U.se 
I 
Crop Hhere Fed to or Exchengfd 
Year Production Total Grown Livestock for Flour Sold 
(thousand bushels) 
1929 6400 864 829 384 19 5168 
1930 5791 821 796 695 34 4266 
1931 2505 852 639 426 28 1412 
1932 9936 740 726 993 80 8137 
1933 5120 714 678 512 72 3858 
1934 5525 822 575 442 58 4450 
1935 694.2 983 875 278 44 5745 
1936 2448 945 633 220 20 1575 
1937 4276 971 679 428 28 3141 
1938 13797 782 680 690 64 12363 
1939 9959 864 691 498 54 8716 
1940 11885 847 694 594 36 10561 
1941 16650 788 631 832 41 15146 
1942 18017 1031 825 901 34 16257 
1943 21768 1185 948 871 34 19915 
1944 21592 1143 914 1080 14 19584 
1945 16263 1207 966 813 13 14471 
1946 17809 1413 1130 712 6 15961 
1947 18414 1418 1134 737 7 16536 
1948 26278 1627 1269 789 7 24213 
1949 17072 1381 1091 683 7 15291 
1950 26296 1692 1269 789 7 24231 
1951 281L~9 1713 1285 844 8 26012 
1952 25644 1799 1313 769 8 23554 
1953 35800 1392 1100 716 5 33979 
1954 26682 1383 1037 800 4 24841 
1955 35210 1668 1251 704 33255 
1956 28008 1257 956 560 26492 
1957 26399 1303 990 528 24881 
1958 32428 1286 978 648 30802 
1959 26433 1329 1010 529 24894 
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Table 3 B (Continued) 
Nebraska 
Used for Seed 
Ground at Mill 
On Farms for Home Use 
Crop Where Fed to or Exchanged 
Year Production Total Grown Livestock for Flour Sold 
(thousand bushels) 
1929 51359 4158 39-92 . ~.0_27 200 46140 
1930 69040 3702 -- 3629 7594. 480 57337 
1931 52262 3361 3260 9930 734 38338 
1932 25421 3333 2933 3559 678 18251 
1933 26180 3382 2875 1833 551 20921 
1934 '' 15858 3738 2803 2378 379 ··102-98 
1935 35192 4109 3739 3519 449 27485 
1936 43669 5185 4304 6113 484 32768 
1937 43899 5270 4427 3512 371 35589 
1938 52413 .- 4217 3584 5241 371 43217 
1939 33586 3436 2818 2686. 254 27828 
1940 33177 3690 2952 2323 175 27727 
1941 34629. 3187 2550 2077 137 .29865 
1942 67125 3289 2762 4027 126. . 60210 
1943 58953 3797 3074 4717 47 51115 
1944 32581 4010 3208 2118 40 27215 
1945 79855 4306 3574 2396 46 73839 
1946 88338 . 4938 4198 2650 22 81468 
1947 90790 ... 5032 4277 3177 27 83309 
1948 85666 '. 5427 4613 2570 27 78456 
1949 57515 . .<; .. 
- ' 
.. ,_,·4512 3700 2301 27 51487 
1950 87420 .- 4851 3881· 2622 27 80890 
1951 . 57376 4788 3782 1721 27 51846 
1952 97186 4591 3676 1943 26 91541 
1953 84948 4075 3341 1699 21 79887 
1954 59373 3786 3029 1188 10 55146 
1955 78020 3892 3114 1170 73736 
1956 64504 3617 2893 967 60644 
1957 78584 3972 3178 629 74777 
1958 113337 3820 3056 907 109374 
1959 69630 3666 3006 557 66067 
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Table 3 B (Continued) 
Nevada 
Used for Seed 
On Farms 
Crop Where Fed to 
Year Production Total Grown Livestock 
-'--~~~·~~~~~~ (thousand bushels) 
1929 6 3 
1930 14 1 1 9 
1931 23 2 2 15 
1932 47 2 2 23 
1933 43 2 2 2LJ. 
193L} 48 3 3 29 
1935 58 l.< 4 23 
1936 69 5 5 33 
1937 100 7 6 lt5 
193G 11.6 5 4 53 
1939 96 6 5 43 
101:.0 108 / 0 t• ;) 75 
194-1 98 5 3 52 
19<':-2 ru~ oO 5 !~ 60 
19/:3 B8 5 l~~ 62 
19/:i:. 85 iJ 5 55 
19i:.~ 7.8 j 3 .55 
l 9L":.() 81 <.; _, 4, 32 
19:';.7 g7 5 3 35 
19/:8 30 " q. 3 Lj.Q 
l'.)!.}9 61+ ' 1q. 2 26 
1950 
1951 
1952 
1953 
195/:. 
1955 
1956 
19.57 
195B 
1959 
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! Ground at Milli 
for Home Use 1 
or Exchanged 
for Flour 
1 
1 
1 
1 
1 
l 
2 
1 
1 
1 
Sold 
3 
4 
6 
21 
16 
15 
30 
25 
L:.3 
52 
b,.7 
27 
l:.2 
22 
22 
25 
20 
4.S 
!~.9 
37 
36 
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Crop 
Year 
1929 
1930 
1931 
1932 
1933 
1934 
1935 
1936 
1937 
1938 
1939 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
1945 
1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
Production 
214 
180 
291 
161 
143 
110 
150 
137 
166 
176 
153 
160 
171 
118 
80 
131 
253 
281 
354 
496 
588 
410 
260 
353 
353 
188 
Table 3 B (Continued) 
Ohio 
Used for Seed 
On Farms 
Where Fed to 
Total Grown Livestock 
26 
22 
18 
18 
15 
12 
14 
16 
16 
15 
15 
15 
12 
11 
12 
13 
16 
26 
34 
41 
42 
36 
34 
31 
18 
12 
(thousand bushels) 
25 
21 
18 
18 
14 
12 
14 
16 
16 
14 
14 
13 
11 
10 
10 
11 
15 
23 
30 
36 
35 
30 
29 
26 
16 
10 
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28 
76 
90 
51 
30 
21 
30 
26 
40 
56 
43 
43 
41 
32 
26 
33 
51 
56 
78 
104 
100 
82 
52 
53 
46 
23 
Ground at Mill 
for Home Use 
! 
or Exchanged 
for Flout\ 
4 
5 
6 
5 
5 
3 
4 
4 
3 
4 
3 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
- I 
I 
Sold 
157 
78 
177 
87 
94 
71 
102 
91 
107 
102 
93 
102 
117 
75 
43 
86 
186 
201 
244 
354 
451 
296 
178 
273 
290 
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Table 3 B (Continued) 
Oklahoma 
Used for Seed 
Ground at Mill 
On Farms for Home Use 
Crop Where Fed to or Exchanged 
Year Production Total Grown Livestock for Flour Sold_ 
{thousand bushels) 
1929 46946 4192 4150 2817 85 39894 
1930 33778 4170 3878 5067 67 24766 
1931 66768 3534 3393 11350 265 51760 
1932 41824 3495 3425 5437 337 32625 
1933 27271 3358 2922 2727. 251 21371 
1934 31770 3650 3358 4765 299 23348 
1935 29129 3883 3456 2330 252 23091 
1936 24789 4565 3743 2479 230 18337 
1937 59732 5036 4129 3584 221 51798 
1938 55485 3928 3574 5549 207 46155 
1939 54939 3818 3055 4395 118 47371 
1940 53650 4586 3761 4292 133 45464 
1941 44789 3799 3229 3135 114 38311 
1942 56157 3838 3262 3370 93 49432 
1943 32334 5271 3690 3234 51 25359 
1944 81512 6069, 4734 4483 22 72273 
1945 71319 6483 4603 4279 43 62394 
1946 85862 6859 4802 4293 40 76727 
1947 101734 7119 5339 3561 45 92789 
1948 95888 7388 4433 3836 30 87589 
1949 84427 5586 3408 2955 25 78039 
1950 42135 5920 3552 1686 23 36874 
1951 38676 6092 3777 1354 20 33525 
1952 107370 6230 4486 2147 20 100717 
1953 70309 4734 3314 2321 12 64662 
1954 70275 4644 3298 1405 12 65560 
1955 24160 4723 2928 725 20507 
1956 69267 4062 2722 1247 65298 
1957 43025 4428 2878 990 39157 
1958 115440 4782 3252 808 111380 
1959 89174 4782 3108 624 85442 
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Oregon 
Used for Seed 
Ground at Mill 
On Farms for Home Use 
Crop Where Fed to or Exchanged 
Year Production Total Grown Livestock for Flour Sold 
(thousand bushels) 
1929 5382 397 378 377 4 4624 
1930 5768 360 342 519 9 4898 
1931 4211 366 337 632 11 3231 
1932 4666 513 467 607 17 3575 
1933 3993 337 313 439 14 3227 
1934 2787 311 280 362 16 2129 
1935 3221 333 300 451 13 2457 
1936 3958 318 295 396 8 3259 
1937 3705 280 261 333 8 3103 
1938 3828 184 156 345 5 3322 
1939 2419 183 156 290 3 1970 
1940 2510 181 154 276 4 2076 
1941 3345 152 129 334 1 2881 
1942 2666 153 122 293 1 2250 
1943 2556 174 131 281 1 2143 
1944 2904 163 130 261 1 2512 
1945 2260 152 107 181 1972 
1946 2195 130 104 176 1915 
1947 1574 103 79 110 1385 
1948 1630 83 58 98 1474 
1949 862 47 35 69 758 
1950 961 59 35 67 859 
1951 1295 64 42 65 1188 
1952 1466 72 47 73 1346 
1953 1660 56 38 66 1556 
1954 1336 56 34 53 1249 
1955 1117 59 28 45 1044 
1956 1306 50 29 52 1225 
1957 1366 54 30 41 1295 
1958 1428 56 31 43 1354 
1959 1452 55 28 44 1380 
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Table 3 B (Continued) 
South Dakota 
Used for Seed 
Ground at Mill 
On Farms for Home Use 
Crop Where Fed to or Exchanged 
Year Production Total Grown Livestock for Flour Sold 
(thousand bushels) 
1929 800 107 104 56 2 638 
1930 1278 126 121 383 10 764 
1931 644 173 150 258 18 218 
1932 2250 225 216 338 33 1663 
1933 246 183 91 30 25 100 
1934 41 249 12 4 1 24 
1935 1436 284 253 115 20 1048 
1936 231 246 37 39 5 150 
1937 846 261 211 118 9 508 
1938 1519 188 156 152 13 1198 
1939 962 198 158 77 10 717 
1940 1439 189 151 101 12 1175 
1941 2001 173 143 120 10 1728 
1942 2522 205 166 202 6 2148 
1943 1828 216 173 183 5 1467 
1944 2312 229 183 139 4 1986 
1945 3148 262 196 157 4 2791 
1946 3447 275 209 172 2 3064 
1947 3550 294 236 177 1 3136 
1948 3403 327 275 170 1 2957 
1949 2253 284 244 135 1 1873 
1950 2847 397 318 142 2 2385 
1951 5862 478 373 234 2 5253 
1952 3749 517 419 112 2 3216 
1953 4351 446 383 174 2 3792 
1954 4039 451 374 101 2 3562 
1955 4174 499 384 105 3685 
1956 3064 452 344 76 2644 
1957 7447 534 411 149 6887 
1958 11946 685 527 119 11300 
1959 3903 680 503 39 3361 
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Table 3 B (Continued) 
Texas 
Used for Seed 
Ground at Mill 
On Farms for Home Use 
I 
Crop Where Fed to or Exchanged 
Year Production Total Grown Livestock for Flourl Sold 
(thousand bushels) 
1929 38314 2704 2568 1533 23 i 34190 ! 
1930 33185 2781 2364 2323 95 j, 28403 I 
1931 2897 3584 369 
, 
52938 59730 2839 ,. I\ 
1932 26617 2989 2720 3194 302 
.' 
20401 
1933 13544 2885 2164 948 181 10251 
1934 24196 3134 2602 2420 230 18944 
1935 10567 3263 1632 634 97 8204 
1936 17450 3430 2229 1047 91 14083 
1937 38480 3469 2914 1155 57 34354 
1938 32382 2550 2218 1619 75 28470 
1939 26858 2859 2201 1074 50 23533 
1940 30156 2838 2128 1207 39 26782 
1941 28390 2561 2048 1135 12 25195 
1942 49682 2670 2136 1491 12 46043 
1943 38511 3239 2526 1540 13 34432 
1944 77277 3831 2874 1932 14 72457 
1945 45135 448L} 3677 2257 15 39186 
1946 59003 4981 3636 1770 15 53582 
1947 109731 4434 2438 2743 3 104546 
1948 55475 4658 3121 1942 3 50409 
1949 84359 3682 2356 2531 4 79468 
1950 17959 4004 26Q2 719 3 14635 
1951 17088 3589 2333 342 14413 
1952 34643 3650 2555 520 31568 
1953 23546 3271 2290 471 20785 
1954 31872 2932 1847 478 29547 
1955 14366 2835 1599 287 12480 
1956 26388 2211 1437 264 24687 
1957 33669 2587 1682 337 31650 
1958 73040 3001 1891 438 70711 
1959 59850 3061 1928 299 57623 
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Table 3 B (Continued) 
Utah 
Used for Seed 
Ground at Mill 
On Farms for Home Use 
Crop Where Fed to or Exchanged 
Year Production Total Grown Livestock for Flour Sold 
(thousand bushels) 
1929 2848 238 219 427 81 2121 
1930 3870 238 228 967 119 2556 
1931 2497 223 217 749 124 1407 
1932 2945 211 203 883 157 1702 
1933 2191 199 189 986 188 828 
1934 1925 191 171 962 164 628 
1935 3050 235 218 458 170 2204 
1936 2818 245 221 845 129 1623 
1937 3413 259 246 119l~ 127 1846 
1938 4315 220 198 1079 171 2867 
1939 2933 237 190 1114 142 1487 
1940 3398 257 232 1291 149 1726 
1941 4105 212 191 1232 118 2564 
1942 2798 202 182 1119 47 1450 
1943 2904 247 212 1162 58 1472 
1944 3834 227 193 1304 30 2307 
1945 4061 296 198 1137 31 2695 
1946 4640 359 233 1763 38 2605 
1947 6348 446 312 1587 40 4409 
1948 6421 493 355 1734 47 4285 
1949 7279 511 373 1892 50 4964 
1950 6115 537 371 1712 48 3984 
1951 6707 483 338 1744 45 4580 
1952 5232 470 334 733 33 4132 
1953 6389 338 267 1()22 30 5070 
1954 4310 321 234 733 27 3316 
1955 4966 365 263 844 34 3825 
1956 5641 291 212 959 31 4439 
1957 5031 296 207 805 31 3988 
1958 42.35 271 200 986 31 3068 
1959 4108 236 173 657 31 3247 
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Table 3 B (Continued) 
Washington 
Used for Seed 
Ground at Mill , 
On Farms for Home Use I I 
Where Fed to or Exchanged I Crop I 
Year Production Total Grown Livestock for Flour Sold 
(thousand bushels) 
1929 9458 823 815 662 3 7978 
1930 8403 750 735 1092 8 6568 
1931 9740 775 767 974 16 7983 
1932 10433 1036 1005 730 23 8676 
1933 11049 732 725 774 27 9523 
1934 9772 694 694 977 22 8079 
1935 12212 864 838 611 23 10740 
1936 13029 936 918 521 24 I 11566 
1937 14144 817 736 707 10 I 12691 
1938 15792 747 687 632 17 I 14456 
1939 13374 800 680 669 15 12010 f' 
1940 12918 837 712 646 15 11545 
1941 17474 690 621 1223 7 15623 
1942 15398 891 624 770 3 14001 
1943 14080 880 704 704 3 12669 
1944 16671 922 692 667 1 15311 
1945 17003 995 647 646 1 15709 
19L.t6 22360 1090 675 671 21014 
1947 19244 1143 778 577 17889 
1948 24382 1255 853 683 22846 
1949 19127 1154 611 574. 1 17941 
1950 20796 1204 662 416 ~ 19718 
1951 21251 1029 700 489 20062 
1952 20876 989 673 438 19765 
1953 20162 617 420 403 19339 
1954 15842 447 299 301 15242 
1955 12283 617 308 234 11741 
1956 13161 480 254 237 12670 
1957 15623 504 297 250 15076 
1958 15794 522 308 253 15233 
1959 16131 492 285 242 I 15604 
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Table 3 B (Continued) 
Wisconsin 
Used for Seed 
Ground at Mi 11 
On Farms for Home Use 
Crop Where Fed to or Exchanged 
Year Production Total Grown Livestock for Flour Sold 
(thousand bushels) 
1929 420 41 35 168 19 198 
1930 431 34 31 237 35 128 
1931 295 39 34 207 24 30 
1932 373 35 32 205 24 112 
1933 260 36 31 156 32 41 
1934 214 38 32 128 24 30 
1935 450 40 36 225 35 154 
1936 374 63 53 224 36 61 
1937 632 69 58 341 55 178 
1938 731 61 52 475 61 143 
1939 516 66 51 309 25 131 
1940 706 63 52 423 24 207 
1941 614 65 52 387 28 147 
1942 796 61 50 533 14 199 
1943 659 61 49 461 13 136 
1944 694 56 46 451 17 180 
1945 681 72 50 436 6 189 
1946 778 70 55 428 8 287 
1947 682 52 42 437 6 197 
1948 389 28 22 265 3 99 
1949 91 6 4 61 1 25 
1950 96 7 5 63 1 27 
1951 105 8 6 59 1 39 
1952 127 8 7 63 1 56 
1953 130 9 7 61 1 61 
1954 139 8 7 62 1 .69 
1955 122 8 7 55 60 
1956 124 8 7 54 63 
1957 118 9 7 43 68 
1958 178 9 7 54 117 
1959 159 10 8 41 llO 
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Table 3 B (Continued) 
Wyoming 
Used for Seed 
I Ground at Mill 
I 
On Farms for Home l)'se 
Crop Where Fed to or Exchanged 
Year Production Total Grown Livestock for Floull- Sold 
(thousand bushels) 
1929 1762 131 129 229 10 1394 
1930 1608 148 139 482 15 972 
1931 901 153 127 360 19 395 
1932 1330 156 140 466 28 696 
1933 994 123 114 298 28 554 
1934 532 121 66 133 16 317 
1935 987 146 120 168 18 681 
1936 602 121 60 187 9 346 
1937 1054 130 105 127 19 803 
1938 1495 103 73 329 21 1072 
1939 902 104 83 189 19 611 
1940 1181 109 82 307 18 774 
1941 2455 114 91 344 12 2008 
1942 2469 137 96 469 8 1896 
1943 2728 154 120 627 7 1974 
1944 1762 158 119 406 8 1229 
1945 2922 185 129 380 4 2409 
1946 4726 223 156 378 4 4188 
1947 4774 258 167 430 4 4173 
1948 5031 275 192 452 5 4382 
1949 5432 267 187 706 5 4534 
1950 5091 311 218 662 3 4208 
1951 5450 337 236 654 3 4557 
1952 5391 326 228 323 2 4838 
1953 5634 251 188 451 2 4993 · 
1954 2460 240 156 197 1 2106 
1955 4372 243 200 261 3911 
1956 4296 222 155 215 3926 
1957 5324 233 163 213 4948 
1958 6780 225 158 204 6418 
1959 4607 199 139 231 4237 
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Table 3' C 
Computed Farm Disposition of Hard Red 
Spring Wheat, by States, 1929-1959 
Colorado 
Used for Seed 
Ground at Mill 
On Farms for Home Use 
Crop Where Fed to or Exchanged 
Year Production Total Grown Livestock for Flour Sold 
(thousand bushels) 
1929 3545 l~79 407 532 16 2590 
1930 4252 389 381 765 28 3078 
1931 3124 384 349 875 51 1849 
1932 1313 291 233 394 31 655 
1933 1047 356 249 189 26 583 
1934 1071 250 202 268 25 576 
1935 1220 299 179 159 14 868 
1936 1931 313 241 17 l,< 10 1506 
1937 2719 315 258 217 11 2233 
1938 3530 294 228 318 6 2978 
1939 2256 281 225 316 7 1708 
1940 2125 256 192 276 4 1653 
1941 3931 204 163 315 4 3li-49 
19li-2 3892 200 160 389 4 3339 
1943 4015 198 158 321 3 3533 
194-4 1993 184 147 199 2 1645 
1945 3763 225 157 132 2 3472 
1946 3944 278 222 197 2 3523 
1947 5922 293 234 237 2 5449 
1948 5554 317 238 222 2 5092 
1949 4294 245 172 129 2 3991 
1950 2894 221 155 87 1 2651: 
1951 2382 180 135 72 1 2174 
1952 2862 140 105 57 1 2699 
1953 1517 68 51 30 1436 
1954 372 40 27 9 336 
1955 355 40 22 9 324 
1956 353 25 18 9 326 
1957 731 38 25 15 691 
1958 1405 36 29 21 1355 
1959 1096 34 27 16 1053 
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Table 3 C {Continued) 
Idaho 
Used for Seed 
Ground at Mill 
On Farms for Home Use 
Crop Where Fed to or Exchanged 
Year Production Total Grown Livestock for Flour Sold 
(thousand bushels) 
1929 2185 142 137 328 7 1713 
1930 2133 111 106 533 12 1482 
1931 1221 123 113 440 17 651 
1932 1812 107 100 453 22 1237 
1933 1003 93 87 251 16 649 
1934 1155 90 83 208 21 843 
1935 1305 109 98 183 23 1001 
1936 1409 118 107 282 21 999 
1937 1803 114 106 397 17 1283 
1938 2049 90 75 410 12 1552 
1939 1475 101 81 354 9 1031 
1940 1642 94 78 394 13 1157 
1941 1673 75 60 401 11 1201 
1942 1212 77 52 303 6 851 
19L'~3 1253 90 72 301 5 875 
1944 1625 87 55 260 3 1307 
1945 1657 99 69 199 3 1386 
1946 1758 103 69 211 1 1477 
1947 1929 112 65 212 1 1651 
1948 1761 106 63 158 1 1539 
1949 1820 92 55 146 1 1618 
1950 1996 128 82 180 1 1733 
1951 2430 146 90 194 1 2145 
1952 2834 163 101 184 1 2548 
1953 3414 118 64 188 1 3161 
1954 2719 122 69 136 1 2513 
1955 2786 129 75 111 2600 
1956 2845 118 67 85 2693 
1957 3091 129 69 77 2945 
1958 3102 129 72 93 2937 
1959 3121 119 62 109 2950 
Table 3 C (Continued) 
Illinois 
Used for Seed 
Ground at Mill 
On Farms for Home Use 
Crop Where Fed to or Exchanged 
Year Production Total Grown Livestock for Flour sold 
(thousand bushels) 
1929 894 96 90 45 3 756 
1930 915 78 74 101 7 734 
1931 1008 53 53 171 7 777 
1932 426 48 45 64 6 311 
1933 376 40 38 .38 4 296 
1934 293 24 23 26 3 241 
1935 277 29 28 28 3 218 
1936 379 42 37 42 2 298 
1937 521 37 35 52 2 432 
193G 524 37 33 52 2 437 
1939 557 35 30 50 2 475 
1940 488 31 28 44 2 414 
1941 370 18 16 33 2 319 
1942 118 16 12 ' 18 1 87 
1943 129 14 10 17 1 101 
1944 146 12 10 16 120 
1945 134 10 8 15 111 
1946 92 10 8 8 76 
1947 118 10 8 7 103 
•' 1948 139 10 8 7 124 
1949 132 7 5 5 122 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
-
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Table 3 C (Continued) 
Iowa 
Used for Seed 
Ground at Mill 
On Farms I for Home Use 
Crop Where Fed to or Exchanged 
Year Production Total Grown Livestock for Flour Sold 
(thousand bushels) 
1929 631 59 53 76 5 497 
1930 681 L~8 44 204 8 £'.i.25 
1931 541 38 37 173 11 320 
1932 310 33 29 93 9 179 
- 1933 295 44 38 47 9 201 
1934 240 45 34 60 8 138 
1935 455 51 46 96 8 305 
1936 656 111 63 138 10 445 
1937 1231 86 79 246 16 890 
1938 836 66 59 176 7 594 
1939 665 52 44 113 4 504 
1940 656 47 40 118 2 496 
194.1 196 26 20 47 1 128 
1942 261 16 13 52 1 195 
1943 128 13 10 26 92 
l 9L}L.• 77 11 9 12 56 
1945 133 16 13 40 80 
1946 261 23 17 52 192 
1947 255 L.•l 27 31 197 
1948 598 57 40 72 486 
1949 656 L.•l 33 131 492 
1950 543 41 31 54 458 
1951 157 30 22 39 96 
1952 389 29 22 43 324 
1953 350 25 20 42 288 
1954 286 23 17 32 237 
1955 515 32 22 57 436 
1956 366 35 25 L.•O 301 
1957 632 42 30 38 564 < 
1958 965 46 35 48 882 
1959 527 36 29 26 472 
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Table 3 C (Continued) 
Michigan 
Used for Seed 
Ground at Mill 
On Farms for Home Use 
Crop Where Fed to or Exchanged 
Year Production Total Grown Livestock for Flour Sold 
(thousand bushels) 
1929 55 6 5 10 1 39 
1930 63 5 5 28 2 28 
1931 68 5 5 29 2 32 
1932 59 6 5 20 2 32 
1933 47 6 5 14 3 25 
" 
1934 37 5 5 13 2 17 
1935 100 8 8 32 3 57 
1936 123 15 13 32 3 75 
1937 179 17 16 55 5 103 
1938 231 17 16 81 7 127 
1939 224 21 18 72 6 128 
1940 212 17 15 74 4 119 
1941 150 12 11 54 3 82 
,. 1942 104 9 8 33 1 62 
194-3 49 8 6 19 24 
1944 46 4 3 16 27 
1945 59 4 3 18 38 
1946 55 6 5 13 37 
1947 78 7 6 19 53 
1948 101 7 6 23 72 
19L~9 103 6 5 22 76 
1950 77 6 5 15 57 
1951 68 6 5 12 51, 
1952 66 5 4 10 52· 
1953 61 3 2 7 52 
1954 30 2 l 4- 25 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 '\ 
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Crop 
Year Production 
Table 3 C (Continued) 
Minnesota 
Used for Seed 
On Farms 
Where Fed to 
Ground at Mill 
1· for Home Use ! 
or Exchanged ! 
Total Grown Livestock for Flour Sdld 
~~~--~,__--------~--,,-,.------,..-,,---=--=-",.._.~~----------~---, (thousand bushels) 
1929 
1930 
1931 
1932 
1933 
1934 
1935 
1936 
1937 
1938 
1939 
1940 
1941 
1942 
1943 
194-4 
1945 
1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
14983 
16921 
13204 
15710 
12778 
10575 
15276 
14319 
29266 
32079 
17927 
26695 
17028 
19556 
15050 
16835 
17944 
23051 
17699 
15863 
16880 
13657 
17815 
15285 
14693 
9546 
11052 
15255 
12640 
23774 
21844 
1575 
1470 
1757 
2170 
2182 
2636 
2L~73 
2910 
3505 
2164 
2217 
2096 
1586 
1585 
1800 
1498 
1921 
1649 
1507 
1819 
1291 
1461 
1597 
1347 
969 
838 
971 
918 
922 
1260 
1338 
1527 
1440 
1633 
1997 
2051 
2109 
2374 
2619 
3120 
2013 
1884 
1823 
1395 
1347 
1440 
1303 
1479 
1401 
1281 
1455 
1033 
1095 
1198 
1077 
804 
670 
728 
688 
646 
895 
990 
-88-
1798 
3215 
3301 
3613 
2300 
1481 
2750 
2005 
2927 
3849 
2869 
3471 
3746 
3520 
3311 
2862 
3051 
3458 
2301 
2538 
2194 
1502 
1247 
1070 
1029 
668 
552 
4-58 
379 
713 
546 
127 
273 
362 
574 
789 
751 
696 
459 
480 
797 
430 
486 
320 
279 
252 
85 
85 
95 
58 
35 
35 
32 
30 
30 
25 
9 
11~31 
11~93 
7Q08 
9526 
I 
7638 
I 6234 
9456 
9236 
I 
22739 
I 25420 
I 
I 
! 
1274-4 
I 
20915 
I 
11567 
I 
14~10 
10047 
I 
12585 
I 
13329 
18097 
I 
14959 
11835 
I 
13b8 
11028 
15340 
I 
13108 
12~35 
I 
I 
8~99 
9772 
14~09 
llpl5 
22il.66 
I 
20308 
Table 3 C (Continued) 
Montana 
-- Used for Seed 
Ground at Mi 11 
On Farms for Home Use 
Crop Where Fed to or Exchanged 
Year Production Total Grown Livestock for Flour Sold 
(thousand bushels) 
1929 33941 L~580 4397 2036 99 27409 
1930 28673 4063 3941 3441 168 21123 
1931 11611 . 3949 2962 1974 132 6543 
1932 43237 3222 3158 L.•323 348 35408 
1933 20965 2922 2776 2096 296 15797 
1934 21325 3172 2220 1706 222 17177 
1935 26342 3730 3319 1053 167 21803 
1936 9142 3529 2364 823 76 5879 
1937 15701 35M 2495 1570 101 11535 
1938 49846 2824 2457 2492 231 44666 
1939 35414 3073 2458 1771 194 30991 
1940 38974 2777 2277 19L.•9 119 34629 
1941 50524 2392 1914 2526 124 45960 
1942 50743 2905 2324 2537 97 45785 
19l:-3 57044 3105 248L~ 2282 90 52188 
-1944 52773 2793 2235 2639 34 47865 
1945 40047 2973 2379 2002 32 35634 
•1946 44185 3505 2803 1768 16 39598 
1947 46030 3545 2836 1841 18 41335 
1948 66184 4099 3197 1986 18 60983 
·).949 43321 3504 2768 1733 18 38802 
:1950 64059 4123 3092 1922 18 59027 
.1951 65876 4010 3007 1976 18 60875 
1952 57698 4047 2954 1731 17 52996 
1953 77496 3014 2381 1550 12 73553 
.' 1954 55602 2883 2162 1668 8 517 6.6, 
1955 73373 3477 2607 1Lf67 "69299 
·.1956 58366 2621 1992 1168 . 55206 
.: .. -~957 55012 2716 2064 1100 51848 
1958 67575 2681 2037 1351 64187 
1959 55083 2771 2106 1102 51875 
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Table 3 C {Continued) 
Nebraska 
Used for Seed 
Ground at Milll 
On Farms I for Home Us~ 
Crop Where Fed to or Exchanged 
Year Production Total Gro"m Livestock for Flour Sold 
(thousand bushels) 
1929 2715 220 211 54 11 2439 
1930 4056 218 213 446 28 3369 
1931 3382 218 211 643 47 2481 
1932 1798 236 207 252 48 1291 
1933 2011 260 221 141 42 1607 
1934 1315 310 233 197 31 854 
1935 2564. 300 272 256 33 2003 
1936 2752 327 271 385 31 2065 
1937 2342 281 236 187 20 1899 
1938 2300 185 157 230 16 1897 
1939 1164 119 98 93 9 964 
1940 1083 121 96 76 6 905 
1941 1063 98 78 64 4 917. 
1942 1930 95 79 116 4 1731 
1943 1579 102 82 126 1 1370 
1944 811 100 80 53 1 677 
1945 1779 96 80 53 1 1645 
1946 1741 97 83 52 1606 
1947 1559 86 73 55 1 1430 
1948 1255 80 68 38 1149 
1%9 698 55 fi.5 28 625 
1950 1027 57 46 31 950 
1951 650 54 43 19 588 
1952 1062 50 40 21 1001 
1953 894 43 35 18 841 
1954 601 38 31 12 558 
1955 235 12 9 4 222 
1956 194 11 9 3 182 
1957 157 8 6 1 150 
1958 114 4 3 1 110 ~ 
1959 70 4 3 1 66 
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Table 3 C (Continued) 
Nevada 
Used for Seed 
Ground at Mill 
On Farms for Home Use 
Crop Where Fed to or Exchanged 
Year Production Total Grown Livestock for Flour Sold 
(thousand bushels) 
1929 8 1 4 4 
1930 7 1 5 2 
1931 8 1 1 5 2 
1932 10 1 5 5 
1933 7 4 3 
1934 6 4 2 
1935 7 1 3 3 
1936 7 1 1 4 2 
1937 8 1 4 4 
1938 8 4 4 
1939 5 2 3 
1940 8 6 2 
1941 9 1 5 4 
1942 10 1 7 3 
1943 13 1 1 9 3 
1944 15 1 1 10 4 
1945 12 1 9 3 
1946 11 1 1 4 6 
1947 9 1 4 5 
1948 6 3 3 
1949 2 1 1 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
" 1957 
1958 
1959 
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Table 3 C (Continued) 
New Mexico 
Used for Seed 
Ground at Mill 
•' On Farms for Home Use 
Crop Where Fed to or Exchanged 
Year Production Total Grown Livestock for Flour Sold 
(thousand bushels) 
1929 119 8 7 4 1 107 
1930 62 10 8 6 1 47 
1931 290 10 8 15 2 265 
1932 66 10 9 8 3 46 
1933-:; 57 10 8 6 3 40 
,. 
1934. 34 9 6 5 3 20 
1935• 59 12 9 6 3 41 
1936 41 13 9 5 1 26 
1937 131 13 11 6 2 112 
1938 113 11 9 11 2 91 
1939 145 13 11 12 3 119 
1940 100 13 10 13 2 75 
1941 197 15 11 22 2 162 
1942 336 17 14 40 1 281 
1943 179 21 17 27 135 
19l~4· 230 22 17 23 190 
1945 182 25 17 16 149 
1946· 180 33 23 11 146 
1947' 553 28 19 44 490 
1948 206 24 17 31 158 
1949 292 22 15 17 260 
1950' 48 23 17 3 28 
1951 42 18 13 3 26 
1952 28 14 7 2 19 
1953 19 13 4 2 13 
1954 15 5 3 1 11 
1955" 40 ·- 7 3 2 35 
1956 27 5 2 2 23 ~ 
1957' 57 4 2 4 51 
1958 103 5 2 4 97 
1959 104 5 2 2 100 
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Table 3 C (Continued) 
New York 
Used for Seed 
Ground at Mill 
On Farms for Home Use 
Crop Where Fed to or Exchanged 
Year Production Total Grown Livestock for Flour Sold 
(thousand bushels) 
1929 85 11 10 26 1 48 
1930 82 9 8 33 1 L_,O 
1931 97 8 7 35 1 54 
1932 68 8 7 27 1 33 
1933 66 8 8 23 1 34 
1934 61 8 7 20 1 33 
1935 79 7 7 20 1 51 
1936 65 8 8 21 1 35 
1937 87 7 6 26 1 54 
1938 74 6 5 27 1 41 
1939 60 6 5 20 1 34 
1940 71 6 5 21 1 44 
1941 57 5 5 23 29 
1942 63 5 4 23 36 
1943 36 6 5 16 15 
1944 69 6 5 24 40 
1945 62 3 2 20 40 
1946 32 5 4 12 16 
1947 lf0 L_, 3 13 24 
1948 38 3 2 11 25 
1949 21 2 1 6 14 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
·1956 
.. 1957 
1958 
1959 
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Table 3 C (Continued) 
North Dakota 
Used for Seed 
Ground at Miill 
Oa Farms for Home Usie 
Crop Where Fed to or Exchange:d 
Year Production Total Grown Livestock for Flour I Sold 
(thousand bushels) I 
1929 60070 7849 7770 2403 70 49827 
1930 68325 8408 8324 W33 420 52748 
1931 27589 9523 7619 3035 367 16568 
1932 78138 10464 10359 . 5470 895 61414 
1933 53015 8901 8723 4771 1044 38477 
1934 16287 10115 6575 1954 540 7218 
1935 41638 9866 9175 4581 761 27121 
1936 14291 8530 2815 1286 . 303 9887 
1937 39864 8515 7238 3189 434 29003 
1938 51413 6695 5691 2571 411 42740 
1939 52194 7133 5921 2088 380 43805 
1940 66387 7017 5965 1991 247 58184 
1941 104500 6497 5587 3135 217 95561 
1942 110499 7710 6477 3315 88 100619 
1943 120534 9293 7620 3616 90 109208 
1944 128653 9510 8084 3~~6 98 117255 
1945 124056 9767 7911 3101 68 112976 
1946 109371 9594 7963 2735 67 98606 
1947 111515 8995 7556 2231 67 101661 
1948 103970 9748 . 7993 1560 43 94374 
1949 81009 8268 6945 1215 42 72807 
1950 91749 9840 8167 1835 44 81703 
1951 110611 10017 8214 1659 44 100694 
1952 78079 9940 8647 1171 36 68225 
1953 77551 8086 5660 1164 70727 
1954 56430 7361 5373 846 50211 
1955 93920 8009 5366 939 87615 
1956 95297 6438 4604 476 90217 
1957 88824 5912 3843 444 84537 
1958 101095 5811 3893 506 96696 
1959 66840 5565 3339 334 63167 
• 
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Table 3 C (Continued) 
Oregon 
Used for Seed 
Ground at Mill 
On Farms for Home Use 
Crop Where Fed to or Exchanged 
Year Production Total Grown Livestock for Flour Sold 
(thousand bushels) 
1929 625 46 44 44 1 536 
1930 709 44 42 64 1 602 
1931 548 48 44 82 2 420 
1932 642 71 64 84 2 492 
1933 582 49 46 64 2 470 
1934 429 48 43 56 2 328 
1935 549 57 51 77 2 419 
1936 749 60 56 75 2 616 
1937 780 59 55 70 2 653 
1938 901 43 37 81 1 782 
1939 640 49 41 77 1 521 
1940 590 43 36 65 1 488 
1941 678 31 26 68 584 
1942 445 26 20 49 376 
1943 326 22 17 36 273 
1944 242 14 11 22 209 
1945 245 17 12 20 213 
1946 312 19 15 25 272 
1947 302 20 15 21 266 
1948 444 23 16 27 401 
1949 363 20 15 29 319 
1950 408 25 15 29 364 
1951 552 27 18 28 506 
1952 627 31 20 31 576 
1953 713 24 16 28 669 
1954 576 24 14 23 539 
1955 481 26 12 19 450 
1956 564 22 13 23 528 
1957 590 I 23 13 18 559 
1958 616 24 13 19 584 
1959 626 24 12 ,, 19 595 
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Table 3 C (Continued) 
South Dakota 
Used for Seed 
Ground at Mill 
On Farms for Home Use 
Crop Where Fed to or Exchanged 
Year Production Total Grown Livestock for Flour Sold 
(thousand bushels) 
1929 19383 2583 2531 1357 49 15446 
1930 25338 2420 2392 7601 199 15146 
1931 11006 2948 2565 4402 315 3724 
1932 32400 3240 3111 4860 480 23949 
1933 3400 2524 1262 408 347 1383 
1934 532 3170 159 53 17 303 
1935 18511 3660 3257 1481 261 13512 
1936 3018 3206 481 513 61 1963 
1937 11180 3443 2789 1565 119 6707 
1938 20273 2506 2080 2028 171 15994 
1939 13001 2671 2137 1040 136 9688 
1940 19490 2557 2045 1364 162 15919 
19£~1 27169 2347 1948 1630 134 23457 
1942 34306 2784 2255 2745 84 29222 
1943 24924 2947 2357 2493 67 20007 
19L~4 31575 3131 2505 1895 49 27126 
1945 42049 3497 2623 2103 47 37276 
1946 45036 3591 2729 2252 28 40027 
1947 45390 3766 3012 2269 18 40091 
1948 42599 . 4096 3441 2130 13 37015 
1949 27624 3479 2991 1657 17 22959 
1950 28204 3937 3150 1410 17 23627 
1951 48664 3970 3096 1947 17 43604 
1952 26748 3689 2988 802 17 22941 
1953 27182 2786 2396 1088 13 23685 
1954 22418 2503 2077 561 9 19771 
1955 22491 2690 2071 563 19857 
1956 12216 1802 1370 305 10541 
1957 30200 2166 1668 604 27928 
1958 42076 2412 1857 421 39798 
1959 13745 2395 1772 137 11836 
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Table 3 C (Continued) 
Utah 
-- Used for Seed 
Ground at Mill 
On Farms for Home Use 
Crop Where Fed to or Exchanged 
Year Production Total Grown ____1!vestock for Flour Sold 
(thousand bushels) 
1929 106 9 8 16 3 79 
1930 137 9 8 34 4 91 
1931 135 8 7 26 4 48 
1932 96 7 7 29 5 55 
1933 68 6 6 30 6 26 
1934 56 6 5 28 5 18 
1935 72 6 5 11 4 52 
1936 52 5 4 16 2 30 
1937 46 4 3 16 2 25 
1938 39 2 2 10 1 26 
1939 14 1 1 5 1 7 
1940 14 1 1 5 1 7 
1941 15 1 1 5 9 
... 1942 8 1 1 3 4 
1943 8 1 1 3 4 
1944 7 2 4 
1945 7 1 2 5 
1946 7 1 3 4 
1947 9 1 2 6 
1948 9 1 1 2 6 
1949 9 1 1 2 6 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
,, 
1959 
Table 3 C (Continued) 
Washington 
Used for Seed 
Ground at Mirl l 
On Farms for Home Usie 
Crop Where Fed to or Exchangeld 
Year Production Total Grown Livestock for Flour Sold 
(thousand bushels) 
1929 1370 119 118 96 1156 
1930 1060 95 93 138 1 828 
1931 1059 84 83 106 2 868 
1932 969 96 93 68 2 806 
1933 864 57 57 60 2 745 
1934 631 46 45 63 1 522 
1935 732 52 50 37 1 644 
1936 723 52 51 29 1 642 
1937 726 42 38 36 1 651 
1938 747 35 32 30 1 684 
1939 582 35 30 29 1 522 
1940 504 33 28 25 1 450 
1941 599 24 21 42 536 
1942 452 26 18 23 411 
1943 341 21 17 17 307 
1944 .313 17 13 12 288 
194.S 443 26 17 17 409 
·1946 733 36 22 22 689 
1947 751 42 30 23 698 
1948 1094 56 38 31 1025 
1949 963 58 31 29 903 
1950 906 52 29 18 859 
1951 762 37 25 17 720 
1952 564 27 18 12 534 
1953 337 10 7 7 323 
.,1954 71 2 1 1 69 
1955 55 3 l 1 53 
1956 60 2 1 1 58 
1957 71 2 l l 69 
1958 71 2 l 1 69 
1959 73 2 l 1 71 
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Table 3 C (Continued) 
His cons in 
~for Seed 
Ground at Mill 
On Farms for Home Use 
Crop Where or Exchanged 
Year Production Total Grown Livestock for Flour Sold 
(thousand bushels) 
1929 1224 119 104 489 55 576 
1930 1422 112 101 782 116 423 
1931 1107 146 127 775 91 114 
1932 1594 151 136 877 104 477 
1933 1276 176 150 766 158 202 
1934 1213 216 184 728 133 168 
1935 1742 153 141 871 134 596 
1936 1062 179 150 637 103 172 
1937 1375 150 125 742 121 387 
1938 1250 104 88 813 105 244 
1939 706 90 70 423 34 179 
1940 874 78 64 524 30 256 
1941 689 73 58 43_4 32 165 
1942 809 62 50 542 14 203 
1943 606 56 45 424 12 125 
1944 577 47 38 375 14 150 
1945 791 84 59 506 7 219 
1946 1317 118 94 724 13 486 
1947 1824 140 112 1168 17 527 
1948 1988 142 114 1352 16 506 
1949 1940 119 95 1300 16 529 
1950 1561 107 86 1030 15 430 
1951 1363 99 79 763 10 511 
1952 1362 91 71 681 7 603 
1953 1186 78 64 558 7 557 
1954 1099 66 54 495 5 545 
1955 965 66 .;;; 53 4135 477 
1956 979 66 52 431 496 
1957 936 74 58 337 541 
1958 1408 74 58 422 928 
1959 1260 78 61 328 "". 871 
Table 3 C (Continued) 
Wyoming 
Used for Seed 
Ground at Mill 
On Farms for Home Use 
Crop Where Fed to or Exchanged 
Year Production T.Q!l!L Grown Livestock for Flour Sold 
(thousand bushels) 
1929 2003 150 14-6 260 11 1586 
1930 1670 154 144 501 15 1010 
1931 856 146 121 342 18 375 
1932 1156 135 122 405 24 605 
1933 790 98 90 237 22 441 
1934 388 . 88 48 97 12 231 
1935 799 118 97 136 15 551 
1936 541 109 54 168 8 311 
1937 1046 129 104 126 19 797 
1938 1636 114 80 360 23 1173 
1939 1088 125 100 228 23 737 
1940 1207 112 84 314- 18 791 
1941 2134 99 79 299 11 1745 
1942 1827 101 71 347 6 1403 
1943 1715 97 75 395 4 1241 
1944 939 85 64 216 4 655 
19l}5 1361 86 60 177 2 1122 
1946 1916 90 63 153 2 1698 
1947 1672 90 59 150 2 1461 
1948 1509 82 58 136 2 1313 
19l.<9 1376 68 l}7 179 1 1149 
1950 1191 73 51 155 1 98l} 
1951 1169 72 51 140 1 977 
195~ 1055 64 45 63 947 
1953 998 45 33 80 885 
1954 391 38 25 31 335 
1955 696 39 32 41 623 
1956 684 35 25 34 625 
1957 848 37 26 34 788 
1958 1080 36 25 33 1022 
1959 734 32 22 "37 675 
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Tabl~ 3 D 
f· 
Computed Farm Disposition of White Wheat, 
by States, 1929-1959 
Arizona 
Used for Seed 
Ground at Mi 11 
On Farms for Ho.me Use 
Crop Where Fed to or Exchanged 
Year Production Total Grown Livestock for Flour Sold 
(thousand bushels) 
1929 401 21 19 20 3 359 
1930 404 30 28 49 2 325 
1931 537 47 40 107 3 387 
\ 1932 736 56 47 125 7 557 
1933 901 72 68 90 9 734 
1934 1133 56 50 113 12 958 
1935 917 65 62 184 9 662 
1936 1069 61 58 128 8 875 
1937 1108 68 64 166 8 870 
1938 1058 41 33 106 10 909 
1939 742 54 37 97 ·10 598 
1940 720 42 25 123 9 563 
1941 348 31 19 87 9 233 
1942 491 30 22 79 8 382 
1943 378 30 21 68 7 282 
1944 423 30 22 63 6 332 
1945 397 32 23 68 7 299 
1946 447 33 20 67 6 354 
1947 465 32 22 70 6 367 
1948 510 33 23 71 6 410 
1949 583 33 22 70 6 485 
1950 487 23 10 48 429 
1951 359 19 8 39 312 
1952 333 20 7 37 289 
1953 346 15 4 49 293 
1954 305 38 4 36 265 
1955 1097 69 5 77 1015 
1956 1567 75 4 94 1469 
1957 2041 140 5 102 1934 
1958 3514 123 5 351 3158 
;t9S~ 3~05. 43 2 397 2906 
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Table 3 D (Continued) 
Colorado 
Used for Seed 
Ground at Mill 
On Farms for Home Use 
Crop Where Fed to or Exchanged 
Year Production Total Grown Livestock for Flour Sold 
(thousand bushels) 
1929 465 63 5.3 70 2 3Li-O 
1930 573 52 51 103 4 415 
1931 432 53 48 121 7 256 
1932 186 41 33 56 4 93 
1933 153 52 36 28 4 85 
193Li. 161 38 30 40 4 87 
1935 163 40 24 21 2 116 
1936 224 37 28 20 1 175 
1937 273 32 26 22 1 224 
1938 298 24 19 27 252 
1939 157 20 16 22 119 
1940 141 17 13 18 110 
1941 245 10 10 20 215 
1942 225 12 9 23 193 
1943 209 10 8 17 184 
1944 89 8 7 9 73 
1945 167 10 7 6 154 
1946 174 12 10 9 155 
1947 258 13 10 10 238 
1948 241 14 10 10 221 
1949 185 11 7 6 172 
1950 126 10 7 4 115 
1951 104 8 6 3 95 
1952 129 6 5 3 121 
1953 69 3 2 1 66 
1954 18 2 1 17 
1955 17 2 1 16 
1956 17 1 1 16 
1957 37 2 1 1 35 
1958 70 2 1 1 68 
1959 55 2 1 1 53 
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Crop 
Year 
1929 
1930 
1931 
1932 
1933 
1934 
1935 
1936 
1937 
1938 
1939 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
1945 
1946 
1947 
19l~8 
1949 
1950 
1951 
1952. 
1953 
1954 
1955: 
1956< 
1957 
1958 
1959 
Production 
17854 
18203 
10894 
16967 
9860 
11993 
13037 
13544 
16687 
18252 
12653 
14753 
15759 
11988 
13054 
17868 
18128 
19144 
20898 
18970 
19498 
19270 
21323 
22742 
25198 
18554 
19006 
19412 
21090 
21161 
21288 
Table 3 D (Continued) 
Idaho 
Used for Seed 
On Farms 
Where Fed to 
Total Grown Livestock 
1164 
944 
1099 
998 
912 
938 
1088 
1139 
1057 
806 
844 
848 
709 
766 
936 
953 
1080 
1116 
1214 
1146 
982 
1234 
1277 
1306 
870 
831 
881 
805 
877 
881 
809 
(thousand bushels) 
1118 
906 
1012 
938 
857 
863 
979 
1025 
983 
669 
692 
704 
560 
513 
74.9 
600 
756 
747 
704 
676 
590 
790 
791 
810 
470 
474 
511 
459 
474 
493 
420 
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2678 
4551 
3922 
4242 
2465 
2159 
1825 
2709 
3671 
3650 
3037 
3541 
3782 
2997 
3133 
2859 
2175 
2297 
2299 
1707 
1560 
1734 
1706 
1478 
1386 
928 
760 
582 
527 
635 
745 
Ground at Mill 
for Home Use 
or Exchanged 
for Flour 
58 
104 
155 
207 
152 
217 
234 
200 
160 
107 
77 
120 
104 
59 
54 
34 
32 
16 
11 
12 
13 
8 
7 
6 
6 
6 
I 
I 
i 
I 
sold 
I 
I 
I 
I 
14'.000 
I 
12642 
58o5 
lt580 
I 6386 
I 
i 
8754 
~999 
91610 
1]873 
13826 
I 
d847 
,, 
10388 
1]313 
~419 
9,118 
I 
1J375 
1~165 
16084 
171884 
16575 
1, 
d335 
19738 
18819 
2Q448 
231336 
11!146 
171735 
181'371 
2o'089 
2do33 
I 
' 20;!23 
Table 3 D (Continued) 
Michigan 
Used for Seed 
Ground at Mill 
On Farms for Home Use 
·Cron 
L • 
Where Fed to or Exchanged 
Year Production Total Grown Livestock for Flour Sold 
(thousand bushels) 
1929 6453 665 618 1162 124 4549 
1930 7972 682 640 3588 192 3552 
1931 9350 695 645 3927 321 4L;57 
1932 8830 876 787 2914. 368 4761 
1933 7510 884 830 2253 403 4-024 
1934 6415 892 847 22L;5 390 2933 
1935 10131 845 ·794 32L;2 320 5775 
1936 8877. 1053 948 2308 243 5378 
. 1937 9931. 936 870 3079 261 5721 
., ,;· r 1938 10403: 782 712 3641 292 5758 
.. 1939 8579c 797 701 2746 226 4906 
1940 
" 
10235 801 
.. 
704 3583 219 5729 
1941 9514 768 692 3425 202 5195 
1942 9327 799 703 2985 121 5518 
1943 7231 11L.c2 913 2748 58 3512 
l 94L.c 15280,. 1240 1054 5195 95 8936 
1945 18893 1166 1014 5668 74 12137 
'' 
1946 ;. 16970 1704 1414 L:.073 73 11410 
.... '. \ 
"~' t, L 1947 ' 23328 2106 1789 5599 88 15852 
'•"'' 
1948 : 29901 
.. · 
2041 1755 6877 71 21198 
! • ' , ~ 1949 29764 1828 1499. 6251 67 21947 
1950 25411, ' 1916 1628 5082 65 18636 
1951 26094 :. ·. 2193 1754 l,c69-7 31 19612 
1952 30529 2426 1965 4579 32 -23953 
. ,. 1953 36396 1630 1369 4004 24 30999 
' 
1954: 24463. 1483 1187 3180 17 20079 
. " 22647 .r. ' . 1955 .. 1628 1302 2265 19080 
. . 
•• • 1. -~- 1956 .. 25339 :·' 1547 1160 2280 21899 
-...s· 1957 - 23273 1701 1276 1862 20135 
c. 
~. ' i ,\ 1958 33850 .. 1855 1299 1693 30858 
.. - . 1959 28442.' 1800 1269 1706' .. 25476 
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Table 3 D (Continued) 
Nevada 
Used for Seed I 
Ground at Mill 
On Farms for Horrte Use 
I 
Crop Where Fed to or Excl:langed 
Year Production Total Grown Livestock for Flour Sold 
(thousand bushels) 
I 
I 
1929 348 19 18 17l~ 4! 152 
1930 308 20 18 199 I 87 41 
I 1931 290 2l~ 21 185 4: 80 
1932 407 18 17 203 61 181 
1933 285 15 14 157 5/ 109 
I. 
1934 252 16 15 151 5i 81 
1935 272 20 19 108 5,l 140 
1936 285 22 20 157 4i 104 
1937 376 26 24 169 51 178 
1938 397 18 15 199 51 178 
I 
1939 295 19 15 133 2 145 
1940 348 20 15 244 31 86 
1941 329 17 11 175 2 141 
194-2 306 20 14 214· ~ 77 
1943 330 20 15 231 Jl 83 
! 
1944 337 25 18 219 1 99 
1945 346 24 14 242 1 89 
1946 399 27 19 1· 159 ~ 220 
1947 486 28 18 195 1 272 
1948 505 27 I 18 252 ! 234 1949 475 26 18 195 261 
1950 425 29 18 255 I 1 151 
1951 492 30 19 295 1 177 
I 1952 455 29 19 136 ~ 299 
1953 457 22 16 137 1 303 
1954 I 332 15 10 100 l 221 
1955 224 23 16 112 ~ 96 
1956 451 30 21 135 :.. 295 
1957 640 34 24 192 I 424 r 
1958 754 32 22 264 I 468 ,-
i 
1959 756 26 18 227 i_ 511 I 
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Crop 
Year Production 
1929 247 
1930 101 
1931 372 
1932 67 
1933 43 
1934 21 
1935 33 
1936 21 
1937 60 
1938 47 
1939 53 
1940 31 
1941 52 
1942 74 
1943 33 
1944 37 
19L.<5 
1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
Table 3 D (Continued) 
New Mexico 
Used for Seed 
Ground at Mill 
On Farms for Home Use 
Where Fed to or Exchanged 
Total Grown Livestock for Flour 
. (thousand bushels) 
16 16 7 1 
16 13 10 1 
13 10 19 3 
10 9 8 3 
8 6 4 2 
5 4 3 2 
6 5 4 2. 
7 4 3 1 
6 5 3 1 
5 4 5 1 
5 4 4 1 
4 3 4 1 
4 3 6 1 
4 3 9 
L~ 3 5 
4 3 4 
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Sold 
223 
77 
340 
47 
31 
12 
22 
13 
51 
37 
44 
23 
42 
62 
25 
30 
Table 3 D (Continued) . 
New York 
Used for Seed 
Ground at Mill 
On Farms for Home Use 
Crop Where Fed to or Exchanged I 
Year .Production Total Grown Livestock for Flour :sold 
(thousand bushels) 
I 
I 
1929 3195 lf01 393 959 36 11807 
1930 3299 349 328 1320 49 1602 
1931 4346 333 326 1565 54 12401 
1932 3312 391 356 1324 39 /1593 
1933 3636 459 437 1272 62 !1865 
1934 3776 474 452 121'.~6 70 2008 
1935 5225 469 450 1306 75 3394 
1936 4707 584 554 1553 50 2550 
1937 6872 516 490 2061 61 4260 
1938 6339 472 434 2346 66 3493 
1939 5680 549 467 1874 93 3246 
1940 7004 555 499 2102 56 4347 
1941 5850 530 477 231'..LO 25 3008 
19lf2 6756 505 429 2432 22 3873 
1943 3978 665 499 1790 29 1660 
1944 8027 681 578 2810 26 4613 
1945 8509 l~33 328 2723 13 5445 
1946 5306 759 638 2016 12 2640 
1947 8576 891'.i- 706 2778 14 5078 
1948 11384 814 635 3301 9 7439 
1949 10367 806 660 2903 12 6792 
1950 10993 848 568 3188 9 7228 
1951 10238 901 594 2866 4 6774 
1952 12594 975 633 2645 3 9313 
1953 13892 704 457 2501 3 10931 
19 51'..L 10418 649 422 1510 3 ; 8483 
1955 10034 M-3 418 1405 I 8211 
I 
1956 9389 508 305 1878 I 7206 
1957 7899 553 332 1185 6382 
1958 9000 598 359 1440 i 7201 
1959 7551 545 327 755 : 6429 
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Table 3 D (Continued) 
North Carolina 
Used for Seed 
~' Ground at Mill 
On Farms for Home Use 
Crop Where Fed to or Exchanged 
Year Production Total Grown Livestock for Flour Sold 
(thousand bushels) 
1929 116 11 10 lli- 27 65 
1930 91 14 13· 13 34 31 
1931 1_45. 16 15 25 42 63 
.1932 124 17 16 21 42 45 
- - ' 
1933 128 19 18 19 46 45 
1934 147 19 18 22 42 65 
1935 :171 20 19 29 58 65 
1936 148 18 16 21 61 50 
1937 '161 17 15 29 50 67 
1938 '161 15 14 32 36 79 
1939 144 15 13 26 37 68 
19L:-O 169 19 17 34 34 84 
1941 182 20 17 40 39 86 
1942 194 19 16 45. 36 97 
19L~3 138 20 16 43 27 52 
1944 . 196 16 14 49 25 108 
1945 .· 115 12 8 37 16 54 
1946 99 12 10 23 11 55 
19L~7 . 100 8 7 22 10 61 
1948 52 6 5 14 6 27 
1949 28 3 2 9 3 14-
1950 22 3 2 ·5 3 12 
1951 31 2 2 6 3 20 
1952 22 1 1 5 2 14 
1953 15 1 1 4 1 9 
1954 8 1 2 1 4 
1955 ... 
1956 
1957 
1958 
" 
. 1959 
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Table 3 D (Continued) 
Ohio 
Used for Seed 
Ground at Mill 
I 
On Farms for Home Us¢ 
Crop Where Fed to or Exchangetl 
Year Production Total Grown Livestock for Flour Sold 
(thousand bushels) 
1929 183 22 21 24 3 135 
1930 279 34 33 117 8 121 
1931 710 44 43 220 15 432 
1932 587 68 64 188 18 317 
1933 767 79 77 161 26 503 
1934 875 98 96 175 30 574 
1935 1162 109 105 232 32 793 
1936 1031 124 118 196 31 686 
1937 1217 122 117 292 26 782 
1938 1262 105 100 404 26 732 
1939 1066 lOL.c 96 298 19 653 
1940 1006 93 84 272 14 636 
1941 933 67 60 224 12 637 
1942 535 L•9 45 144 6 340 
1943 282 43 36 93 3 150 
1944 305 30 26 76 2 201 
1945 621 40 36 12L~ 3 458 
19£'..c6 709 65 59 142 3 505 
1947 902 88 76 199 4 623 
19L,c8 1280 106 92 269 5 914 
1949 1529 110 91 260 5 1173 
1950 1053 92 77 211 4 761 
1951 659 85 74 132 3 L~5o 
1952 871 76 64 131 2 67 L,c 
1953 842 44 38 110 2 692 
1954 423 27 24 51 1 347 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
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Table 3 D (Continued) 
Oregon 
Used for Seed 
Ground at Mill 
On Farms for Home Use 
Crop Where Fed to or Exchanged 
Year Production Total Grown Livestock for Flour Sold 
(thousand bushels) 
1929 15351 1134 1077 1074 13 13187 
1930 16847 1051 999 1516 26 14306 
1931 12600 1096 1008 1890 34 9668 
1932 14315 1574 1432 1861 54 10968 
1933 12569 1060 986 1383 43 10157 
1934 9003 1005 904 1170 50 6879 
1935 11336 1173 1056 1587 46 8647 
1936 15222 1221 1136 1522 31 12533 
1937 15636 1183 1100 1407 33 13096 
1938 17816 856 727 1603 25 15461 
1939 12489 946 805 1498 18 10168 
1940 13799 998 848 1518 19 11414 
1941 19625 891 757 1962 6 16900 
1942 16729 959 767 1841 5 14116 
1943 17194 1172 879 1892 5 14418 
19Li-4 21006 1179 943 1891 4 18168 
1945 19263 1298 909 1%1 2 16811 
1946 22611 1337 1069 1808 3 19731 
1947 20311 1328 1022 1422 2 17865 
1948 27821 1410 987 1669 4 25161 
19Li-9 21427 1172 879 1714 4 18830 
1950 22281 1366 819 1560 2 19900 
1951 28078 1396 907 lLi0.4 2 25765 
1952 29878 1468 954 1494 2 27428 
1953 31883 1083 726 1275 2 29880 
1954 24258 1013 608 970 22680 
1955 20279 1079 518 811 18950 
1956 23712 906 525 948 22239 
1957 24805 985 542 744 23519 
1958 25928 1024 563 778 2£'.i-587 
1959 26358 1002 501 791 25066 
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Table 3 D (Continued) 
Pennsylvania 
Used for Seed 
Ground at Mill 
On Farms for Home Use I 
Where Fed to I Crop or Exchanged i 
Year Production Total Grown Livestock for Flour ~Sold 
(thousand bushels) 
1929 105 12 12 26 4 63 
1930 109 10 9 49 4 47 
1931 81 8 7 26 4 44 
1932 42 6 6 17 2 17 
1933 34 q. 4 10 2 18 
1934 15 2 2 5 1 7 
1935 21 2 2 7 1 11 
1936 20 2 2 6 1 11 
1937 23 2 2 7 1 13 
1938 21 2 2 7 1 11 
1939 19 2 2 6 1 10 
1940 77 8 7 26 3 41 
1941 132 13 12 53 4 63 
1942 171 18 16 68 6 81 
194-3 194 27 23 93 4 11 74 
1944 352 35 29 lLi-8 6 169 
I 
1945 408 37 30 163 6 I 208 
1946 454 43 39 163 7 : 245 
1947 563 50 45 180 8 330 
1948 506 51 44 198 7 257 
1949 626 53 46 213 7 360 
1950 535 49 42 214 7 272 
1951 497 46 39 164 4 290 
1952 468 l~Li- 37 164 3 264 
1953 472 33 29 137 3 303 
1954 405 27· 23 97 .3 282 
1955 
1956 
1957 
.;:~ 1958 
1959 
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Table 3 D (Continued) 
Utah 
Used for Seed 
Ground at Mill 
.On Farms for Home Use 
Crop Where Fed to or Exchanged 
Year Production Total Grown Livestock for Flour Sold 
(thousand bushels) 
1929 2212· 185. 170 332 63 1647 
1930 3001 185 177 750 92 1982 
1931 1933 173 168 580 96 1089 
1932 2275 163 157 682 121 1315 
1933 1691 153 146 761 145 639 
1934 1483 147 132 741 127 483 
1935 2199 169 157 330 123 1589 
1936 1901 .. 166 149 570 87 1095 
1937 2155 163 155 754 80 1166 
.. 
1938 . ·2551 130 117 638 101 1695 
~ . 1939 1622 131 105 616 . 79 822 
1940 2039. 154 139 · .. 775 90 1035 
1941 2670 138 124 801 77 1668 
1942 1970 143 128 788 33 1021 
1943 2212 188 . 162 885 4.4 1121 
1944 3160 187 159 1074 25 1902 
1945 2697 196 132 755 . 20 1790 
1946 2462 191 124 936 20 1382 
1947 2650 186 130 662 17 1841 
1948 2058 158 114 556 15 1373 
1949 1719 121 88 447 11 1173 
1_950 . 1719 151 104 481 14 1120 
.1951 2207 159 111 574 15 1507 
.1952 1992 179 127 279 13 1573 
1953 2788 147 116 446 13 2213 
1954 2141 159 116 364 13 1648 
1955 1509 111 80 257 10 1162 
1956 1713 89 65 291 .9 1348 
1957 1527 ·90 63. 244· 9 1212 
1958 1301 82 61 299 9 ·932 
.. 
1959 1247 72 52 200 9 986 
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Table 3 D (Continued) 
Washington I 
I 
I 
Used for Seed 
Ground at kill 
On Farms for Home Use 
Crop Where Fed to or Exchanlged 
Year Prod££tion Total Grown Livestock for Flou!r Sold 
(thousand bushels) 
1929 28287 2462 2438 ·1980 10 23859 
1930 24136 2154 2111 3138 21 18866 
1931 26921 2142 2121 2692 45 22063 
1932 27796 2760 2677 1946 62 23111 
1933 28416 1883 1864 1989 70 24493 
1934 24302 1761 1726 2430 56 20090 
1935 29349 2076 2013 1468 55 25813 
1936 30285 2177 2133 1212 56 26884 
1937 31817 1839 1655 1591 24 28547 
1938 34397 1628 1497 1376 36 31488 
1939 28226 1689 1435 1411 32 25346 
1940 28487 1847 1569 1424 34 25l:.60 
.1941 40268 i590 1431 2819 16 36002 
1942 37082 2146 1502 1854 7 33719 
1943 35444 2216 1773 1773 7 31891 
1944 43871 2428 1821 1755 3 40292 
1945 42469 2485 1616 1614 1 39238 
. 1946 53078 2586 1603 1592 1 49882 
1947 43460 2582 1756 1303 1 40400 
1948 5244li- 2699 1835 1469 1 49139 
1949 39215 2366 1253 1176 2 36784 
1950 47140 272·9 1501 943 1 44695 
1951 53418 2587 1760 1228 1 50429 
1952 58408 2767 1882 1226 1 55299 
1953 63079 1931 1313 1262 1 60503 
1954 55736 1572 1051 1059 1 53626 
1955 43214 2171 1085 821 41308 
1956 46305 1691 895 834 44576 
1957 54966 1773 1046 879 53041 
1958 55566 1838 1084 889 53592 
1959 56752 1731 1004 851 . 54897 
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Table 3 D (Continued) 
.. Wyoming 
Used for Seed Ground at Mill 
On Farms for Home Use 
Crop Where Fed to or Exchanged 
Year Production Total Grown Livestock for Flour Sold 
(thousand bushels) 
1929 39 3 3 5 31 
1930 39 4 3 12 24 
1931 22 4 3 9 10 
1932 37 4 4 13 1 19 
1933 28 4 3 8 1 16 
1934 15 4 2 4 9 
1935 31 5 4 5 1 21 
1936 20 4 2 6 12 
1937 38 5 4 4 1 29 
1938 57 4 3 12 1 41 
1939 37 4 3 8 1 25 
1940 42 4 3 11 1 27 
1941 73 3 3 10 60 
1942 64 4 3 12 l~9 
1943 61 3 3 14 44. 
1944 34 3 2 8 24 
1945 44 3 2 6 36 
1946 54 3 2 4 L.•8 
1947 40 2 1 4 35 
1948 27 2 l' 3 23 
19L.•9 13 1 2 11 
1950 50 3 2 7 41 
1951 92 6 4 11 77 
. 1952 128 8 5 8 115 
1953 172 8 6 14 152 
1954 91 9 6 7 78 
1955 162 9 7 10 145 
1956 160 8 6 8 146 
1957 198 9 6 8 184 
1958 252 8 6 8 238 
1959 171 7 5 9 157 
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Crop 
Year 
1929 
1930 
1931 
1932 
1933 
1934 
1935 
1936 
1937 
1938 
1939 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
1945 
1946 
1947 
191~8 
1911-9 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1954 
1956 
1957 
1958 
1959 
Production 
376 
405 
262 
94 
62 
49 
47 
60 
65 
61 
24 
Table 3 E 
Computed Farm Disposition of Durum 
Wheat, by States, 1929-1959 
Colorado 
Used for· Seed 
Total 
51 
37 
32 
21 
21 
12 
12 
10 
8 
5 
3 
On Farms 
liJhere Fed to 
Grown Livestock 
(thousand bushels) 
43 56 
36 73 
29 74 
17 28 
15 11 
9 12 
7 6 
8 5 
6 5 
4 5 
2 4 
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Ground at Mill 
for Home Use 
or :Exchanged 
For Flour 
2 
3 
4 
2 
1 
1 
I 275 I 293 
155 . 47 
31 
27 
34 47 
54 
5? 
1$ 
I 
I 
,,-
/-
:-
1 
1-
1 
I' 
I 1-
1-
1'_ 
i_ 
1-
1-
I 
1-
, 
I 
1-
Table 3 E (Continued) 
Minnesota 
Used for S-eed 
Ground at Mill 
On Farms for Home Use 
Crop Where Fed to or :Exchanged 
Year Production Total Grown Livestock for Flour Sold 
(thousand bushels) 
1929 3789 398 386 455 32 2916 
1930 3711 322 316 705 6c5 2630 
1931 _2478 330 306 620 68 1484 
1932 2479 342 315 570 91 1503 
1933 1656 283 266 298 102 990 
1934 1087 271 217 152 77 641 
1935 1467 238 228 264 67 908 
1936 1280 260 234 179 41 826 
1937 2427 291 259 243 40 1885 
1938 2456 166 154 295 61 1946 
" 1939 1261 156 133 202 30 896 
· 1940 1809 142 124 235 33 1417 
1941 1110 103 91 244 21 754 
1942 1223 99 84 220 17; 902 
1943 902 108 86 199 15 602 
1944 965 86 75 164 5 721 
1945 - 1147 123 95 195 5 852 
1946 1626 116 99 244 7 1276 
1947 1361 116 98 177 4 1082 
1948 1321 151 121 211 3 986 
1949 1511 116 92 196 3 1220 
1950 1030 110 83 113 2 832 
1951 1098 98 74 77 2 945 
1952 734 65 52 51 1 630 
1953 511 34 ::28 36 1 446 
1954 208 18 15 14 179 
1955 500 44 33 25 442 
1956 1085 65 49 33 1003 
1957 2398 175 122 72 2204 
1958 608 32 23 18 567 
1959 559 34 25 14 520 
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Crop 
Year 
1929 
1930 
1931 
1932 
1933 
1934 
1935 
1936 
1937 
1938 
1939 
1940 
194i 
1942 
1943 
1944 
1945 
1946 
1947 
.1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
Production 
454 
367 
142 
502 
230 
221 
273 
95 
163 
519 
369 
403 
519 
517 
576 
528 
388 
415 
418 
581 
367 
512 
494 
404 
502 
332 
437 
348 
328 
403 
329 
Table 3 E (Continued) 
Montana 
Used for Seed 
On Farms 
Where Fed to 
Total Grmm Livestock 
61 
52 
48 
37 
32 
33 
39 
37 
37 
29 
32 
29 
25 
30 
31 
2(§ 
29 
33 
32 
36 
30 
33 
30 
28 
19 
17 
21 
16 
16 
16 
17 
(thousand bushels) 
59 
50 
36 
31 
30 
23 
34 
25 
26 
26 
26 
24 
20 
24 
25 
23 
23 
26 
26 
28 
23 
·25 
22 
21 
15' 
13 
15 
12 
12 
l~ 
i3 
27 
44 
24 
50 
23 
18 
11 
8 
16 
26 
. 18 
20 
26 
26 
23 
26 
19 
17 
17 
18 
15 
15 
15 
12 
10 
10 
9 
7 
7 
8 
7 
I 
Ground at Mill 
I 
for Horne Use 
I 
Or Exchanged 
for Flour I 
1 
2 
2 
4 
3 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
l 
! • 
. , 
I 
II 
I 
I 
I 
I 
I; 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
. .I 
i 
I 
1· 
I 
!· ' 
Sold 
367 
271 
80 
411 
174 
178 
226 
61 
120 
465 
323 
358 
472 
466 
527 
479 
346 
372 
375 
535 
329 
472 
457 
371 
477 
309 
413 
329 
309 
383 
309 
Crop 
Year 
1929 
1930 
1931 
1932 
1933 
1934 
1935 
1936 
1937 
1938 
1939 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
1945 
1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1958 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
Production 
49 
20 
76 
14 
9 
4 
6 
4. 
10 
7 
7 
Table 3 E (Continued 
.Ne:W:.Mexico 
Used ·for Seed 
Ground at Mill 
On Farms for Home Use . 
Where Fed to . or Exchanged 
Total Grown Livestock for Flour Sold 
(thousand· bushels 
3 3 
3 3 
3 2 
2 2 
2 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1. 
1 1 
1 1 
-
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1 
2 
4 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
45 
15 
69 
9 
6 
2 
4 
2 
8 
5 
5 
Table 3 E (Continued) 
North Dakota 
Used for ·seed 
On Farms 
Ground at Mill 
for Home Use ! 
Fed to I Crop ·where or Exchanged I 
Year Production Total Grown Livestock for Flour , Said 
(thousand bushels) I 
! 
1929 38980 5093 5042 1559 45 132334 
1930 38144 4694 . 4-647 3811.~ 235 ,29448 
1931 13166 4545 3636 144.S 175 I 7907 
1932 31596 4231 4-189 2212 362 !24833 
1933 17942 3012 295~ 1Ql5 353 113022 
i 
1934 4537 2818 1832 544 150 i 2011 
1935 12891 3054 2840 1418 236 I 8396 
1936 4890 2918 963 440 104 I I .. ·3'383 
1937 14999 3204 2723 1200 163 110913 
1938 21190 2759 2346 1059 169 117616 
I 
1939 23483 3209 2664 939 171 119709 
1940 2.6284 2778 2362 788 98 123036 
1941 36137 2247 1932 1084 75 ,33046 
1942 33060 2307 1938 992 26 !30104 
1943 30823 2376 191.~9 925 23 127926 
I 
1944 27669 2045 '1738 692 21 [25218 
1945 30481 2400 1944 762 17 27758 
1946 30398 2666 2213 760 19 121406 
1947 34781 2806 2357 696 21 131707 
1948 36152 3390 2779 542 15 !32816 
I 
1949 31235 3188 2678 468 16 128073 
1950 32013 3433 2850 640 15 :28508 
1951 34743 3146 2580 521 14 1'31628 
1952 21939 2793 2430 329 10 jl9170 
1953 19344 2017 1412 290 1,.; 117642 
I 
1954 12379 1615 1179 186 11014 
1955 15416 1315 881 154 14381 
1956 23468 1597 1134 117 22217 
1957 30283 2015 1310 151 28822 
1958 45625 2622 1757 228 43640 
1959 30169 25a.1 1507 151 28508 
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Table 3 E (Continued) 
·"' 
Wyoming 
Used for Seed 
Ground at Mill 
On Farms for Home Use I 
Crop Where Fed to or Exchanged I 
Year Production Total Grown Livestock for Flour Sold 
(thousand bushels) 
1929 584 44 43 76 3 1~62 
1930 486 45 42 146 4 294 
1931 249 42 35 100 5 109 
1932 336 39 35 118 7 176 
1933 229 28 26 69 6 128 
1934 112 26 14 28 3 67 
1935 197 29 24 33 4 136 
1936 113 23 11 35 2 65 
1937 184 23 18 22 3 141 
1938 241 17 J,.2 53 3 173 
1939 132 15 12 28 3 89 
1940 138 13 10 36 2 90 
1941 228 11 9 32 1 186 
1942 179 10 7 34 1 137 
1943 150 8 7 34 109 
1944 70 6 5 16 49 
1945 97 6 4 13' 80 
1946 127 6 4 10 113 
1947 102 5 4 9 89 
1948 81 4 3 7 71 
1949 62 3 2 8 52 
1950 i. I 1951 I 
1952 I 
1953 I I 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
i ~ Computations are made by multiplying the reported dispositiqn of all 
wheat shown in Appendix Table I by the respective percentage distri-
butions shown in Table 2 A-E. · 
~~ - Less than 500 bushels used in this outlet. 
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' ;l Table 4-A 
Aggregate Computed Farm Disposition of 
Soft Red Winter Wheat, 1929-1959 
(1) (2) (3) (4) ( 5) (6_)_ 
~ED FOE ,i$EED 
On £!'arm Fed to 
Year Production Total Where Grown Ll.vestock Home Use Sold 
(thcucand cushers) 
1929 159}428 17,356 16,658 19}908 4,788 118;074 
1930 175}858 17}848 16,934 52J84o 6}242 99,842 
1931 255)917 17}191 16,613 66,292 8,672 164, 340 
1932 155,609 18,554 17' 503 41,334 8,203 88,570 
1933 160,833 19,755 18,382 28J9c6 9,128 104,417 
1934 183,959 21,077 19,668 35,665 9,682 118;944 
1935 198,722 21, 700 20,133 37;723 10,244 130,622 
1936 203,056 25,372 22,589 38}950 9,581 131;935 
1937 250,195 22}622 21,176 51, 369 8,953 168}697 
1938 224,556 , 18}860 17,371 55)035 8,808 143}342 
1939 193}144 17)772 15,427 41)233 7}620 128,864 
1940 205 ,471 18)669 16}125 43}974 7,215 138,157 
1941 204,785 15 ,-3.09 13,432 42,4-13 6,584 142,355 
1942 149,690 14,807 12,687 34}567 5}680 96,756 
1943 J..26,296 17,833 13,853 34,022 4,437 73, 984 
1944 203}591 18,606 15;280 47}946 4}544 135}821 
1945 206 ,i~28 16;062 13}034 45,305 3,720 144 }369 
194-6 181}160 17,664 14' 963 35,564 3,210 127,424 
1947 208,657 18,391 15,254 39}188 3,371 150}844 
1948 210}652 17' 503 13,978 41}466 2}966 152,242 
1949 203,053 15,310 11,778 35,294 2,409 153)572 
1950 161,444 15)203 12,025 31}531 2}376 115}511 
1951 150,918· 15;720 12;583 27,599. 2,245 108}492 
1952 193,867 17,027 13,435 29, 783. 2,223 148,426 
1953 235 ,616 13,253 10,924 31,536 2,143 191,013 
1954 190,075 12}207 9,676 24}153 1,997 154,248 
1955 174,723 12,306 9}474 22)080 1,747 141.,423 
1956 187}728 12,653 9,620 20}133 1,609 156,366 
1957 154,209 12,102 8,848 15,745 1,437 128,179 
1958 194,916 12;826 9,440 22,347 1,288 161,841 
1959 165 ,124 12,485 9,383 15,100 1,345 13~.}_297 
Source: Aggregated from unrounded data of Table 3-A. 
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,. 
Table 4-B 
Aggregate Computed Farm Disposition of 
Hard Red Winter Wheat, 1929-1959 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
US:E;D FOR S~ED 
On Farm Fed to 
Year Production Total Where Grc'Wl'.l Livestock Home Use Sold 
(thousand-=s-ushels) 
1929 367,202 32)480 31;412 16,596 937 318,257 
1930 4ooJ666 31,535 30;143 52J837 1,619 316)067 
1931 504,803 28,496 28,463 69, 982 3,688 1~02,671 
1932 277,359 29,813 28}072 42,120 3,620 203,547 
1933 188,240 29,124 23)495 18,209 2,744 143,792 
1934 209,605 30,327 26,042 28,975 2,686 15l,9C2 
1935 203,344 32;621 24,464 20,449 2)385 i56,046 
1936 269,942 38,513 30)~03 30,888 2,048 206)602 
1937 385,173 37,965 32,080 33,815 1,921 317,357 
1938 386,943 30)228 26,556 37;567 1,993 320,827 
1939 304,484 28,263 22,571 26,966 1)350 253;596 
194-0 321,316 29,978 24)363 28;439 1,226 267,289 
194-1 371;812 25,031 21,695 25,332 918 323)867 
1942 453;210 25 '792 22,128 26,364 610 404,108 
1943 361,868 31,316 25,043 27,010 418 309,398 
1944- 1+63 ,229 33,965 26,720 25,506 278 410,726 
1945 489,6c6 36,498 27,865 25,504 290 435,946 
1946 563)506 37,737 29,225 25}839 233 508,209 
1947 737,285 38;987 31,744 28,455 267 676}819 
191~8 639,316 l+3J1l1.S 31;936 28,004 207 579,167 
191~9 538,099 35,926 25,646 24,088 203 488,163 
1950 4-67 ,702 39,124 27 J 938 18,939 184 420)642 
1951 388,683 38,768 27,810 16,290 172 344,411 
1952 723,798 38,981 29,194 15,655 154 678, 795 
1953 518,970 31,611 24,024 15,301 137 479,507 
1954 480, 716 29,955 21,928 11,800 102 446,886 
1955 405;353 > 30,956 21,420 9,858 34 374,041 
1956 462,,0!1.o 21~,646 18,166 9)091 31 434,752 
1957 1~20 )389 29, 770 21,361 8,060 31 390 J 938 
1958 812,484- 30,267 22,100 10,938 31 779;415 
19_2J ______ ·608,067 29,674 21,881 7;424 31 578,731 
Source: Aggregated from unrounded data of Table 3-B. 
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Table 4-c 
Aggregate Computed Farm Disposition of 
· Hard Red Spring Wheat, 1929-1959 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
USED FOR SEED 
On Farm Fed to 
Year Production Total Where Grown Livestock Home Use Sold 
( thcusand bushels) 
1929 143,943 18,052 17,568 9,577 460 116,338 
1930 156,508 17 ,64o 17,325 24,731 1,284 113,168 
1931· 76,803 19,446 15,945 16,427 1,431 ~-3,000 
1932 179,806 20,295 19,683 21,044 2,559 136,521 
1933 98,641~ 17,732 15 ,815 11,445 2,769 68,615 
1934 55,651 20,239 11,581 6,968 l,778 34,923 
1935 111,726 20,928 19,118 11,777 2,130 78,701 
1936 51,25'9 19, 528 ' 9,344 6,633 1,095 34,187 
1937 l09,0C4 20,281 '- 16,714 11,434 1,350 79, 506 
1938 167,846 15,192 13,062 13,542 1,794 139,449 
1939 128,114 16,020 13,152 9,562 1,239 104,161 
1940· 161,122 15,298 12,788 10,731 1,100 136,503 
1941 210,983· 13,502 11,394 12,848 866 185,875 
1942 226, 571 15,635 12,9c6 14,062 585 199,018 
1943 227,931 17' 794. 14,418 13,438 527 159,548 
1944 236,924 17,520 14, 579 l:,_,852 291 210,203 
1945· 234,723 18,849 14,890 11,480 248 208,107 
1946 '. 234,002 19,155 15,522 11, 701 225 206,555 
1947 235,656 18,689 15,338 l0,626 184 209,507 
1948 243,315 20,669 16,752 l0,326 132 216,104 
1949 181,506 17,276 14,257 8,824 134 158,291 
1950 208;317 20,094 16,020 8,270 128 183,898 
1951: 252,541 20,263 15,995 8,118 1~2 228,306 
1952' 188,659 19,636 16,100 5,878 109 166, 572 
1953 206,413 15 ,281 11,537 5,790 58 189,027 
1954 150,160 13,945 10,527 4,488 33 135,114 
1955 ' 206,966 15,499 11,004 4,201 191,762 
1956 .• 187,207 12,098 8,865 3,035 175,305 
1957 193,789 12,072 8,452 3,052 182,286 
1958 243,384 12,520 8,922 3,632 230,831 
1959 165,123 12,400 8,425 2,659 154;039 
Source: Aggregated from unrounded data of Table 3-C. 
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Table ~·-D 
Aggregate Computed Farm Disposition of 
White Wheat, 1929-1959 
(1) (2) (3). (4) (5) (6) 
USED FOR SEED I On Farm Fed to I· 
Year Production Total Where Grown Livestock Home Usb Sold 
(thousand bushels) 
1929 86,946 7,228 6,942 9,110 353 70,541 
1930 87,192 6,700 ' 6 ,451 16,005 546 64)189 
1931 76,647 6,857 6)468 15,608 790 53,782 
1932 87,736 8;305 7;734 14,082 948 64,971 
1933 80,585 6,867 6,521 11,038 982 62,044 
1934 70,086 6,745 6,391 11,031 1,014 51,650 
1935 91,515 7,558 7,072 l0,872 970 72,601 
1936 96,459 . 8 ,038 7,561 10;984 784 77 ,130 
1937 106,846 7 ,360' 6,873 13,665 718 85,590 
1938 107 ,469 5,947 5,320 14,479 715 86,954 
1939 83,885 6,407 5,336 12,139 598 65,811 
1940 90,564 6,534 5,531 14,025 606 70,402 
1941 107,600 5,549 4,843 16,092 501 86,164 
1942 95, 789 6,116 4,705 14,180 305 76,598 
1943 89,137 7,250 5,688 13,455 2~-3 69; 751 
1944 121,543 7,611 5,912 16 J 793 230 98,609 
1945 122,705 7,689 5,574 15,601 178 101,353 
1946 133,625 8,866 6,537 13,759 156 113,174 
1947 133,038 9,458 6,938 15 ,071 263 110,866 
1948 256,207 9,466 6,915 16,816 138 132,338 
1949 136,988 8,414 5,789 15;383 132 115,685 
1950 143,161 9,326 6,095 14,142 115 122,810 
1951 153,321 9,621 6,709 13,515 72 133,024 
1952 172,248 10,119 7 ,079 12,732 67 152,370 
1953 186,890 7,126 4,992 11,775 57 170,066 
1954 146,319 6,398 4,296 8,673 46 133,304 
1955 127,070 7,153 4,292 6,873 10 115,8)6 
1956 136,318 5,698 3,693 7,380 9 125,234 
1957 142,704 6,672 4,099 5,994 9 132,602 
1958 159,558 6,951 4,222 6,684 9 148,642 
1959 154,644 6,562 3,932 6,030 9 144,672 
Source; Aggregated from unrounded data of Table 3-D. 
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Table 1~-E -
Aggregate Computed Farm Disposition of 
Durum Wheat, 1929-1959 
(1) '.•• (2) (3) (4) ( 5) (6) 
USED FOR SEED 
Cn Farm Fed to 
Year Production Total Where Grovm Livestock Home Use Sold 
--
----··---(thousand bushels) -------------- . 
1929 58,605 7,566 7,453 3,181 120 47,851 
1930 58,929 6,706 6,585 9;522 428 42;393 
1931 22,075 6)527 5)374 4)550 418 11;733 
1932 49,494 6)121 5;984 5,151 681 37,678 
1933 21,280 4)233 3,718 2)155 585 14,823 
1934 6,151 3,989 2,137 . 769 240 3,005 
1935 19,730 4,331 3,988 2,121 377 13,243 
1936 7,234 4,090 1)368 803 164 4,899 
1937 20;785 4,467 3,766 l,898 239 14,882 
1938 29,814 3,637 3,089 1,973 281 24 ,4.70 
1939 28,708 4,121 3,401 1,466 242 23,599 
1940 33,020 3,537 2,979 1,387 171 28,484 
1941 43,121 2,828 2,419 1,694 124 38,885 
1942 40,290 2;876 2,402 1;696 58 36,133 
1943 35;518 2,887 2,357 1,4-87 48 31,626 
1944 32,177 2;457 2,074 1,075 31 28, 997 
1945 36,096 . 2,889 2,314 1,188 27 32,566 
1946 36,895 3,167 2,605 1,247 28 33,015 
1947 41,i092 3,327 2, 779 1,120 27 37 ,166 
1948 42,354 3;987 3,272 989 20 38,073 
1949 35,951 3;686 3,097 854 21 31,979 
1950 35,993 3,917 3,229 891 20 31,853 
1951 39,851 3,562 2,900 753 17 36,181 
1952 24,628 3,100 2)676, '439 13 21,501 
1953 21,542 2,192 1,560 384 2 19,597 
1954 13;569 1,723 1,266 226 1 12,075 
1955 17 ,149 1,474 1,002 208 15;939 
1956 26,157 1;863 1,336 188 24,634 
1957 35,400 2,378 1)577 278 33,546 
1958 48,330 2,768 1,867 271 46,192 
31,6c§ 2,657 .. 1959 1,616 177 29,813 
Source: Aggregated from unrounded data of Table 3-E. 
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Table 5 
Computed and Adjusted Seed Use Figures of Wheat, 
'by Classes, 1929-195~ 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
COMPUTED SEED USE FIGURES I 
Soft Hard Hard Pu'b-1 Differ-
Red Red Red All lished ence 
Year Winter Winter Spring White Durum Wheat Figurt (7)-(6) 
I 
(thousand 'bushels) I 
i 
1929 17,356 32,480 18,052 7,228 7,566 82,682 83,41? 736 
1930 17,848 31,535 17,,640 6,700 6,7c6 80,430 81;132 702 
1931 17,191 28,496 19,446 6,857 6,527 78,518 80,071 1,553 
1932 18;554 29,813 20,295 8,305 6,121 83,088 83,760 672 
1933 19,755 29,124 17,732 6 ,867. 4,233 77,712 78,05~ 339 
! 
I 1934 21,077 30,327 20,239 6,745 3 989~ 82,378 82)686 308 ) " 1935 21,700 32,621 20,928 7,558 4 ,331. 87 ,139 87 ,479 340 
1936 25,372 38,513 19,538 8,038 4,090 95,541 95,89~ 355 
1937 22,622 37' 965 20;281 7,360 4,467 92,695 93,06b 365 
1938 18,860 30,228 15,192 5,947 3,637 73,863 74,225 362 
::-
1939 17,772 28,263 16,020 6,407 4,121 72,584 72, 94~ 362 
1940 18,669 29, 978 15,298 6,534 3,537 74,016 ~~;a~b 335 1941 15,309 25,031 13,502 5,549 2j828 62,219 271 
1942 14,807 25, 792 15,635 6,116 2,876 65,226 65,48~ 262 
1943 17,833 31,316 17 '794 7,250 2,887 77,080 77,35(1 271 
1944 18,6c6 33,965 7,611 2,457 I 17,520 80,159 8o,46B 304 
1945 16,c62 36,498 18,849 7,689 2,889 81,986 82,oop 20 
1946 17,664 37,737 19,155 8,866 3,167 86,589 86,82g 234 
1947 18,391 38,987 18,689 9,458 3,327 88,852 91,094 2,242 
1948 17,503 43,148 20,669 9,466 3,987 94;'773 I 242 95,01:5 
1949 15,310 35,926 17,276 8,414 3,686 80,613 80,85~ 238 
1950 15,203 39,124 20,094 9,326 3,917 87,664 87 J 90/+ 240 1951 15,720 38,768 26,263 9,621 3,562 87' 934 88,19~ 261 1952 16, 967 38,981 19,636 10,119 3,100 88,802 89,091 288 
1953 13,253 31,611 1·5':,281 7,126 . 2,192 69,462 69,478 16 
1954 12,207 29,955 13,945 6 ,398. 1,723 64,228 64,781 553 1955 12,306 30,956 15,499 7,153 1,474 67,388 67,682 294 
1956 12,653 24,646 12,098 5,698 1,863 56,958 57,749 791 
1957 12,102 29,770 12,072 6,672 2,378 62,994 63,196 202 
1958 12,826 30,267 12,520 6,951 2,768 65,332 65,12F 210 
1959 12,485 29,674 12,400 6,562 2,657 63,778 64,o6t3 290 
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Table 5 (Continued) 
( 9) (10) (11) (12) (13) 
ADJUSTED SEED USE FIGURES 
Soft Hard Hard 
Red Red Red 
Year Winter Winter Spring White Durum 
(thousand bushels) 
1929 17' 511 32, 769 18,213 7,292 7,633 
1930 18,004 31,810 17 '794 6,758 6,765 
1931 17' 531 29,060 19,831 6,993 6,656 
1932 18,704 30,054 20,459 8,373 6,170 
1933 19,841 29,252. 17,810 6,897 4,252 
1934 21,156 30,441 20,315 6,771 4,oo4 
1935 21,785 32,749 21,010 7,588 4,348 
1936 25,467 38,656 19,600 8,068 4,106 
1937 22,711 38,115 20,360 7 ,389 4,484 
1938 18,953 30,375 15,266 5,976 3,655 
1939 · 17 ,861 28,404 16,100 6,439 4,142 
1940 18,754 30,114 15,367 6,564 3,553 
1941 15,376 25,140 13,561 .5 J 573 .. 2,840 
1942 14,866 25,895 15 ,697 6,140 2,888 
1943 17,896 31,426 17 ,857 7,275 2,897 
1944 18,676 34,094 17,586 7,640 2,467 
1945 16,066 36,506 18,853 7,691 2,889 
1946 17,712 37,839 19,206 8,890 3,175 
1947 18,855 39,971 19,161 9,697 3,411 
1948 17 ,548 43,258 20,722 9,490 3,997 
1949 15,356 36,032 17,327 8,439 3,697 
1950 15,245 39,231 20,148 9,352 3,928 
1951 15,766 38,883 20,324 9,650 3,572 
1952 17,022 39,108 19,700 10,152 3,110 
1953 13,256 31,619 15,284 7,127 2,192 
1954 12,312 30,213 14,065 6,453 . 1,738 
1955 12,360 31, 091 15,566 7,184 1,481 
1956 12,829 24,988 12,266 5,777 1,889 
1957 12,141 29,866 12,111 6,693 2,386 
1958 12,785 30,170 12,480 6,929 2,759 
1959 12,542 29,809 12,456 6,591 2,669 
y (Computed from unrounded data) 
Source: Columns (1)-(5) are obtained from column (2) of Tables 4-(A-E). 
Column (6) is the sum of columns (1) to (5). 
Column (7) is the reported figure in Column (6) of Appendix III. 
Column (8) = (7) - (6). 
Columns (9) - (13) are adjusted figures. Adjustments are made 
by distributing the differences proportionately to each class 
so that the sum of adjusted seed use figures of all classes is 
equal to the published seed use figures. 
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Table 6-A 
Supply and Disposition of So~t Red Winter Wheat, 
1929-1959~/ 
. ____ .. ________ J.JJ .. ~·-·--· ... L2.L ______ .. J.3)_~------J!±.L ... -·-- _Js_t _ ----~--(9)_ .... ~-----·---·C'l) ..... ···~ .. ,LB.l ______ (9) ____ ~- __ _ 
SUPPLY DISPOSITION Year ---·----.. ·--·--· ---....... ·-·---·-··--·--------- ........... _.______ ·· ·· .... - ·------··-·-·~-----··--··-----.. · .. ~·~- .. -·~----·-.. ----- .. T ............. ·-FooT'l3J..li8"·"'··-
b egin- I Comm. Feed 
ning Prod- Carry- Fed ~eed & Indus-
July Sto'cks uction Imports Total Ex-ports over on Farm Use trial Use 
-··-··-····---··-··----------·--- -----·- ----~ .. ·----··~·., -Tth~;~~~d--t~~hili)··~ -~------------· .... i. -·-·- -~--~·~~·-··---- .. 
1929 20,000 165,000 185,000 4,ooo 27,000 19,908 17,1511 116,581 
1930 27,000 181,000 208,000 4,ooo 22,000 52,840 18,loo4 111,156 
1931 22,000 263,000 285,000 3,000 59,000 66,292 17,!531 139,177 
1932 59' 000 160' 000 219' 000 31J000 41, 334 18 ,!704 127) 962 
1933 31,000 162,000 193,000 36,000 28,906 19,1841 108,253 
1934 36,000 188,ooo 224,ooo 31,000 35,665 21)156 136,179 
1935 31,000 202,000 233,000 26 ,ooo 37) 723 21,;785 147,~-92 
1936 26} 000 204) 000 230 '000 14' 000 38' 950 25 ,1467 151, 583 
1937 14,ooo 250,000 264,ooo 5,000 36,000 51,369 22)711 148,920 
1938 36,000 226,000 262,000 5,000 28,000 55,035 18,!953 155,012 
1939 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
1945 
1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
28,000 
24,ooo 
40,000 
54,ooo 
29,000 
18,ooo 
19,000 
11,000 
8,ooo 
16,ooo 
16,ooo 
29,000 
26,000 
16,ooo 
38,00 
195,000 
207,000 
204,ooo 
149,000 
125,0CO 
203,000 
208,000 
183,000 
210,000 
211,000 
203,000 
162,000 
148,ooo 
193,000 
231,000 
223,000 
231,000 
244,~o 
203,000 
154,ooo 
221,000 
227,000 
194,ooo 
218~000 
227,000 
219,000 
191,000 
174,ooo 
209,000 
269,000 
3,000 
3,000 
2,000 
l,000 
l,000 
13,000 
66,ooo 
31,000 
45,000 
42,000 
35,000 
30,000 
23,000 
40,000 
56,000 
24,ooo 
40,000 
54,ooo 
29,000 
18,ooo 
19,000 
11,000 
8,ooo 
16,ooo 
16,ooo 
29,000 
26,000 
16,ooo 
38,000 
70,000 
41,233 
43,974 
42,413 
34,567 
34,022 
47, 91~6 
45,305 
35,564 
39,188 
41,466 
35,294 
31,531 
27,599 
29,783 
31,536 
J 
17)861 
18,:754 
15)376 
14)866 
17)896 
I 
! 
I 18,1676 
16)066 
17 )712 
18)855 
17)548 
I 
I 
15 )356 
15)245 
15}766 
17J022 
13)256 
136,906 
125,272 
130,210 
123,567 
83,082 
122,378 
88,629 
101, 723 
98,957 
109,986 
104,350 
88,224 
91,634 
84,195 
98,209 
Table 6-B 
Su:p:ply and Dis:pos.i tion of Hard Red Winter Wheat, 
1929-1959 
(1) ( 2) ( 3) (4) (5) (6) (7) (8) ( 9) 
SUPPLY DISPOSITION 
Year Food Plus 
begin- Corrm. Feed 
ning Prod- Im- Carry- Fed Seed & Indus-
July Stocks uction :ports Total Exports over On Farm Use trial Use 
(thousand bushels) 
1929 92,000 373,000 465,000 83,000 123,000 16,596 32,769 209,635 
1930 123,000 4o4,ooo 527,000 65,000 152,000 52,837 31,810 225' 353 
1931 152,000 514,ooo 666,ooo 85,000 238,000 69,982 29,060 243,959 
1932 238,000 279,000 517,000 22,000 201,000 42,120 30,054 221,826 
1933 201,000 177,000 378,000 4,ooo 126,000 18,209 29,252 200,539 
1934 126,ooo 207,000 333,000 3,000 68,ooo 28,975 30,441 202,584 
1935 68,ooo 205,000 273,000 2,000 56,000 20,449 32,749 161,802 
1936 56,000 264,ooo 320,000 3,000 38,000 30,888 38,656· 209,455 
1937 38,000 381,000 419,000 70,000 62,000 33,815 38,115 215,070 
1938 62,000 396,000 458,000 69,000 116,000 37,567 30,376 205,057 
1939 116,000 315,000 431,000 22,000 136,000 26,966 28,404 217,629 
1940 136,ooo 324,ooo 460,000 6,ooo 160,000 28,439 30,114 235,447 
·1941 160,000 396,000 556,000 20,000 291,000 25,332 25,140 194,528 
1942 291,000 486,ooo 777,000 20,000 317,000 26,364 25,895 387,741 
1943 317,000 364,ooo 681,000 21,000 113,000 27,010 31,426 488,563 
1944 113,000 468,ooo 581,000 io4,ooo 109,000 25,506 34,094 308,400 
1945 109,000 521,000 630,000 237,000 37,000 25,504 36,506 293,989 
1946 37,000 582,000 619,000 271,000 28,000 25,839 37,839 256,322 
1947 28,000 744,ooo 772,000 338,000 110,000 28,455 39,971 255,574 
1948 110,000 648,ooo 758,000 352,000 167,000 28,004 43,258 167,739 
1949 167)000 541,000 708,000 180,000 252,000 24,088 36,032 215,880 
1950 252,000 459,000 711,000 199,000 214)000 18,939 39,231 239)830 
1951 214,ooo 382,000 596,000 251,000 97,000 16,290 38,883 192,827 
1952 97,000 723,000 820,000. i84,ooo 395,000 15,655 39,108 186,237 
1953 395,000 504,ooo 899,000 78,000 560,000 15,301 31,619 214,080 
1954 560,000 489,000 l,049,000 124,ooo 677,000 11,800 30,213 205,987 
1955 677,000 416,000 1,093,000 164,ooo 691,000 9,858 31,091 197,051 
1956 691,000 446,ooo 1,137,000 254,ooo 648,ooo 9,091 24,988 200,920 
1957 648,ooo 425,000 1,073,000 220,000 613,000 8,060 29,866 202,075 
1958 61J,OOO 838,000 1,451,000 258,000 941Jooo 10,938 30,170 210,892 
1959 941,000 619,000 1,561,000 290 ,0001,001,000 7,424 29,809 231,767 
Source: See Table 6-E. 
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~ ... 1;s.~; 1 ·~.C ~J ... c 
Supply and.Disposition of Hard Red Spring Wheat, 
1929·-1959 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 
SUPPLY DISPOSITION : 
-----~ Year Food Plus 
'begin-
I 
Comm. Feed 
ning Prod- Carry- Fed I Seed & Indus-
_July Stocks uction Imports Total Exports over On Farm! Use ·~1~i.r.; .. l use 
. -
··-- (thousand oushe-~ 
1929 73,000 146,ooo 219,000 3,000 88,ooo 9,577 ' 18,213 100,211 
1930 88,ooo 157,000 245,000 1,000 86,ooo 24,731 17,794 115,474 
1931 86,ooo 73,000 159,000 49,000 16,427 19.i831 73,742 
1932 49,000 190,000 239,000 98,000 21,044 20,459 99,497 
1933 98,000 107,000 205,000 74,ooo 11,445 17,810 101,746 
1934 74,ooo 53,000 8,ooo 135,000 26,000 6,968 20,315 81,717 
1935 26,000 107 ,ooo 31,000 164,ooo 3~-,000 11,777 21,010 97 ,213 
1936 34,ooo 52,000 26,000 112,000 17,000 6,633 19,600 68,767 
1937 17,000 101,000 1,000 119,000 3,000 30,000 11,434 20,360 54,206 
1938 30,000 155,000 185,000 4,ooo 71,000 13,542 15,266 81,192-
1939 71,000 116,000 187,000 5,000 82,000 9,562 16 ,100 74,338 
1940 82,000 158,ooo 4,ooo 244,ooo 4,ooo 136,ooo 10,731 15,367 77 ,902-
1941 136,000 202,000 4,ooo 342,000 2,000 206,000 12,848 13,561 107 J 591 
1942 206,000 206,000 1~12,000 2,000 205,000 14,062 15 ,697 175 ,241 
1943 205,000 227,000 133,000 565,000 7,000 151,000 13,438 17,857 375, 706 
1944 151,000 236,000 38,oco 425,000 24,ooo 112,000 11,852 17,586 259,562 
1945 112,000 221,000 333,000 53,000 39,coo 11,480 18,853 210,667 
1946 39,coo 215 ,ooo .. 39,000 254,ooo 39,000 31,000 11,701 19,206 153,093 
1947 31,000 220,000 251,000 49,000 48,ooo l0,626 19,161 124,213 
1948 48,ooo 226,000 1,000 275,000 59,000 79,000 10,326 20,722 105,952 
1949 79,000 169,000 2,coo 250,000 23,000 86,ooo 8,824 17 ,327 114,849 
1950 86,ooo 207,000 12,000 305,000 49,000 106,ooo 8,270 20,148 121,581 
1951 106,000 256,000 32,000 394,ooo 88,ooo 117,000 8,118 20,324 160,558 
1952 117,000 181,000 22,000 320,000 17,000 128,ooo 5,878 19, 700 149,422 
1953 128,000 217,000 6,ooo 351,000 11,000 195,000 5, 790 15,284 123,926 
1954 195,000 1~·5,000 4,ooo 344,ooo 28,000 172,000 1~,488 ' 14,065 125,447 
1955 172,000 184,ooo 10,000 366,000 29,000 185,000 4,201 15,566 132,235· 
1956 185,000 178,000 8,ooo 371,000 35,000 196,ooo 3,035 12_,266 124,699 
1957 196,000 167 ,coo ll,000 374,ooo 38,000 203,coo 3,052 12,111 117 ,837 
1958 203,000 233,000 8,ooo 444,ooo 46,ooo 251,000 3,632 12,480 130,888 
1959 251,000 152,000 7,000 410,000 50,000 225,000 2,659 12,456 119:885 
Source: Sec.Table-6-E. 
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Table 6-D 
Supply and Disposition of White Wheat, 
1929-1959 
(l) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 
SUPPLY DISPOSITION 
Year Food Plus 
begin- Comm. Feec 
ning Prod- Im- Carry- Fed Seed & Indus-
July Stocks uction ports Total Ex.ports over On Farm Use trial Use 
(thousand busheiS) 
1929 14,ooo 83,000 97,000 38,000 21,000 9,110 7,292 21,597 
1930 21,000 85,000 106,000 32,000 22,000 16,005 6,758 29,237 
1931 22,000 70,000 92,000 33,000 15,000 15,608 6,993 21.?400 
1932 15,000 85,000 100,000 11,000 32,000 14,082 8,372 34,545 
1933 32,000 88,ooo 120,000 25,000 29,000 11,038 6,897 48,065 
1934 29,000 71,000 100,000 11,000 16,ooo 11,031 6,771 55,199 
1935 16,ooo 89,000 105,000 5,000 17,000 io,872 7,588 64,5l+o 
1936 17,000 101,000 118,ooo 9,000 11,000 l0,984 8,068 78,948 
1937 11,000 113,000 i24,ooo 26,000 20,000 13,665 7,389 56,946 
~ 1938 20,000 102,000 122,000 / 30 ,ooo 19,000 14,1~79 5,976 52,545 
1939 19,000 82,000 101,000 19,000 20,000 12,139 6,439 43,421 
. 1940 20,000 93;000 113,000 24,ooo 24,ooo 14,025 6,564 44,412 
1941 24,ooo 99,000 123,000 7,000 46,ooo 16,092 5,573 48,335 
1942 46,@0 86,ooo 132,000 9,000 41,000 14,180 6,140 61,679 
1943 41,000 94,ooo 135,000 15,000 21,000 13,455 7,275 78,210 
1944 21,000 123,000 144,ooo 5,000 Jl,000 16,793 7,640 83,567 
1945 31,000 125,000 156,ooo 36,000 8,ooo 15,601 7,691 88, 708 
1946 8,ooo 136,000 i44,ooo 56,000 8,ooo 13,759 8,890 57,351 
1947 8,ooo 140,000 i48,ooo 42,000 12,000 15,071 9,697 69,232 
1948 12,000 i64,ooo 176,ooo 50,000 27,000 16,816 9,490 72,693 
1949 27,000 146,ooo 173,000 62,000 33,000 15,383 8,439 54,178 
1950 33,000 153,000 186,ooo 81,000 ·30,000 14,142 9,352 51,506 
1951 30,000 166,ooo 196,000 103,000 11,000 13,515 9,650 58,835 
1952 11,000 i86,ooo 197,000 77,000 38,000 12,732 10,152 59,116 
1953 38,000 207,000 245,000 75,000 io4,ooo 11,775 7,127 47,098 
1954 104,ooo 160,000 264,ooo 64,ooo 135,000 8,673 6,453 49,874 
1955 135,000 142,000 277,000 87,000 133,000 6,873 7,184 42,943 
1956 133,000 154,ooo 287,000 193,000 42,000 7,380 5,777 38,842 
1957 42,000 160,000 202,000 118,000 34,ooo 5,99~. 6,693 37,313 
.~ 1958 34,ooo i74,ooo 208,000 99,000 64,ooo 6,684 6,929 31,387 
1959 64,ooo 173,000 237:000 129,000 63,000 6,030 6,591 32,378 
Source: See Table 6-E. 
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Year 
begin-
ning 
July 
1929 
1930 
1931 
1932 
1933 
. 1934 
1935 
1936 
1937 
1938 
1~39 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
1945 
1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
Source: 
Table 6-E 
Supply and Disposition of Durum Wheat, 
1929-1959 
(1) (2) 
_( 3) (4) (5) (6) (7) (8) 
SU~PL!_ __ .. ____ DISPOSITION! 
' 
Prod- Im- Ex- Carry- Fed I Seed 
Stocks uction ports Total ports over On Farm use 
(thousand bushels) 
28,000 57,000 85,000 16,ooo 32,coo 3,181 7~633 
32,000 60,000 92,000 l3y000 30,coo 9,523 6r765 
30,000 22,000 52,000 5,000 i4,ooo 4,550 6~656 
i4,ooo 42,000 56,000 2JOOO 16,ooo 5,151 6bl70 
16,ooo 18,ooo 34,ooo 8,ooo 2,155 4~252 
i 
I 8,ooo 7,000 8,ooo 23,000 5,000 769 4:,oo4 
5,000 25,000 4;000 34.ooo 7,000 2,121 4i,348 
7,000 9,000 9,000 25,000 3,000 803 4~106 
3,000 29,000 32,000 5,COO 1,898 4~484 
5,000 41,000 46,ooo 2;000 i6,ooo 1,973 3~655 
I 
16,ooo 49,000 1,466 I 33,000 18,ooo 4[,142 
18,ooo 33,000 51,000 25,000 1;387 3i, 553 25,000 41,000 66,ooo 1,000 34,ooo 1,694 2~840 34 ,oorJ 42,000 1,000 77,000 1,000 27,000 1,696 2~888 
27,000 34;000 3;000 64,ooo 1,000 14,ooo 1,487 2~897 
I 
i4,ooo 30,000 4,ooo 1~8,ooo 2,000 8,coo 1,075 21,467 8;000 33,000 2,000 43,000 1,000 5,000 1,188 21,889 5,000 36,000 41,000 4,ooo 9,000 1,247 3!,175 9,COO 45,000 54,ooo 15,000 10,000 1,120 31,411 
10;000 46,ooo 56,000 4,ooo 18,ooo 989 3~997 
I 
18,ooo 39,000 57,000 2,000 25,000 854 3],697 25,000 38,000 63,000 10,000 24,ooo 891 3!, 928 24,ooo 36,000 60,000 14,ooo 15,000 753 3~572 15,000 23,000 38,000 3,000 7,000 439 3~110 7,000 i4,coo 21,000 5,000 384 2~192 
! 
5,000 5,000 10,000 2,000 226 1~738 2,000 20,000 22,000 1,000 7,000 208 1~481 7,000 39,000 46,ooo ll,000 13,000 188 1~889 13,000 40,000 53,000 l,000 25,000 278 2: 386 
25,000 22,000 47,coo l,OCO 18,coo 271 2,759 
I 18,ooo 21,coo 39,000 l,000 13,000 177 2~669 
Columns (l) - (6) Appendix II 
(7) Column (4) of Table 4 A-E for the specific class of wheat 
(8) Columns (9) - (13) of Table 5 for specific class of wheat 
(9) Balancing item = (4) - _}~i~ + (6) + (7) + (8)] I 
(9) 
Food Plus 
Comm. Feed 
& Indus-
trial Use 
26,186 
32/(12 
21, 794 
26,679 
19,594 
13,227 
20,531 
17 ,091 
20,618 
22,372 
25,393 
21,060 
26,466 
44,416 
44,616 
34,458 
32,923 
23, 578 
24,469 
29,013 
25,449 
24,182 
26,674 
24,451 
13,424 
6,036 
12,311 
19, 923 
24,336 
24;970 
22,154 
"£ 
Table 7 
All Wheat: Supply and Disappearance, United States, l929-1959 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (ll) 
Year SUPPLY DOMESTIC DISAPPEARANCE 
beginning Prod- Im- Ex- Carry-
July Stocks uction ports Total ports1 ov.er Total Seed Feed Industrial Food 
million bushels thousand Dushels 
1929 227 824 
-
l,051 144 291 6l6,ooo 83,~18 ·28 ,895 - 503,687 
1930 291 887 
-
1,178 115 3l2 75l,OOO 81,l32 178 ,265 
-
49l,603 
1931 3l2 942 
-
1,254 126 375 753,000 80,07l 179,715 - 493,214 
l932 375 756 - 1,131 35 378 718,000 83,760 130,491 - 503,749 
1933 378 552 - 930 29 273 628,000 78,051 90,223 44 459,682 
1934 273 526 16 815 14 146 655,000 82,686 101,434 51 470,829 
1935 146 628 35 809 7 140 662,000 87,479 83,343 55 491,123 
1936 140 630 35 805 12 83 690,000 95,896 100,149 59 493,896 
1937 83 874 1 958 104 l53 70l,OOO 93,060 114,856 69 493,015 
1938 153 920 - 1,073 110 250 713,000 74,225 141,690 103 496,982 
1939 250 741 - 991 49 280 662,000 72,946 lOl,127 89 487 ,838 
l940 280 815 4 1,099 37 385 677,000 74,35l lll,772 lOO 490,777 
1941 385 942 4 1,331 32 631 668,ooo 62,490 ll4,254 1,676 489,580 
l942 631 969 1 l,60l 33 6l9 949,000 65 ,487 305,771 54,437 523,305 
1943 619 844 136 1,599 45 317 1,237 ,ooo 77,351 5ll,233 108,125 540,291 
1944 317 1,060 42 1,419 148 279 992,000 80,463 300,095 83,132 528,310 
1945 279 1,080 2 1,389 393 lOO 896,000 .82,006 296,548 21,302 496,144 
l946 100 1,152 
-
1,252 40l 84 767,000 86,823 177,525 58 502,594 
1947 84 l,359 - l,443 489 196 758)000 91,094 l 78 ,309 693 487 ,904 
l948 196 1,295 1 1,492 507 307 678,000 95,0l5 105,348 193 477,444 
1949 307 l.?098 2 1,2-1.07 302 425 680,000 80,851 111,258 192 487,699 
1950 425 1,019 12 1,456 369 400 687,000 87 ,904 108,808 192 490,096 
1951 400 988 32 1,420 479 256 685,000 88,195 102,401 930 493,474 
1952 256 1,306 22 1,584 321 606 657,000 89,091 82,480 175 2-~85 ,254 
1953 606 1,173 6 1, 785 220 934 631,000 69,478 76,637 178 484, 707 
1954 934 984 4 1,922 278 1,036 608 ,ooo . 64' 781 60,090 230 482,899 
1955 1,036 935 10 1,981 350 1,033 598,000 67,682 51,250 678 478.i390 
1956 1,033 1,004- 8 2,045 553 909 583,000 57,749 46,504 497 478,250 
1957 909 951 11 1,871 406 881 584,ooo 63,196 39,606 276 480,922 
1958 881 1,462 8 2,351 447 1,295 609,000 65,122 54,241 114 489,523 
1959 1,295 1,128 7 2,430 511 1,313 606,000 64,068 53,412 87 488,433 
-l35-
FOOTNOTE FOR TABLE 7 
1 Exports include shirments to territories. 
Source: Columns (l)-(7), Appendix II. 
Columns (8)-(10), Appenidx III. 
Column (11) is a balancing item, derived from: 
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Table 8 
Computed and Adjusted Food Use Figures On Wheat, by Classes, 1929-1959 
(1) (2) (3) (4) (5) _i_6l_ 
-- . ___ (7) (8) 
COMPUTED FOOD USE FIGURES 
Year Soft Hard Hard 
Beginning Red Red Red Published Difference 
July Winter Winter Spring White Durum 
(thousand bushels) 
All Wheat Figures (6)-(7) 
1929 116,581 209,635 100,211 21,597 26,186 474,210 504,292 30,082 
1930 111,156 225,353 115,474 29,237 32, 712 : 513,933 499,756 14,177 
1931 139,177 243,959 73,742 21,400 21, 794 . 500,071 497,912 2,159 
1932 127,962 221,826 99,497 34,545 26,679 510,509 508,493 2,016 
1933 108,253 200,539 101,746 48,065. 19,594 478,196 464,692 13,504 
1934 136,179 202,584 81;717 55,199 13,227 488,905 474,544 14,361 
1935 147,492 161,802 97,213 64,540 20 ,531 .. 491,578 490,067 1,511 
1936 151,583 209,455 68,767 78,948 17,091 525,844 493,327 32,517 
.1937 148,920 215,070 54,206 56,946 20,618 495,759 489,440 6,319 
1938 155,,012 205,057 81,192 52,545 22,372 516,178 496,189 19,990 
1939 136,906 217,629 74,338 43,421 25,393 497,688 488,758 8,930 
194o 125,272 235,447 77,902 44,412 21,060 504,093 489,422 14,671 
1941 130,210 194,528 107,591 48,335 26,466 507,131 489,580 17,~51 
1942 123,567 387,741 175,241 61,679 44,416 792,643 523,305 269,338 
1943 83,082 488,563 375, 706 78,270 44,616 l,070,236 540,291 529,945 
1944 122,3'78 308,400 259,562 83,567 34,458 808,366 528,310 280,056 
1945 88,629 293,989 210,667 88,708 32,923 714,916 496,144 ·218, 772 
1946 101,723 256,322 153,093 57,351 23,578 592,067 502,594 89,473 
1947 98,957 255,574 124,213 69,232 24,469 572,445 487 ,904 84,541 
1948 109,986 167,739 105,952 72,693 29,013 485,383 477,444 7,939 
1949 104,350 215,880 114,849 54,178 25,449 514,706 487,699 27,008 
1950 88,224 239,830 121,581 51,506 24,182 525,323 490,096 35,227 
1951 91,634 192,827 160,558 58,835 26,674 530,529 493,474 37,055 
1952 84,195 186,237 149,422 59,115 24,451 503,421 485,254 18,167 
1953 98,209 214,080 123,926 47,098 13,424 496,737 484, 707 12,030 
1954 106,535 205 ,987 125,447 49,874 6,036 493,879 482,899 10,980 
1955 102,560 197,051 132,233 42,943 12,311 487,099 478,390 8, 709 
1956 lOo,038 200,920 124,699 38,842 19,923 484,422 478,250 6,172 
1957 105,114 202,075 117,837 37,313 24,336 486,675 480,922 5,753 1958 101,868 210,892 130,888 31,387 24,970 500,005 489,523 1,048 
1959 104,358 231,767 119,885 32,378 22,154 510,542 488,433 22,109 
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Table 8 (Continued) 
I (SJ) (10) (11) (12) i (13)_ ~-Y-e-ar~~~~~'--~~~--'~A~D=JU=s~T=E=D~F=o=o=n~u~S~E~· ~F=IG~UR=::;E~S~~_,_~~-,.i ~ 
Beginning ~ Hard - . ' . Earrl. Durl, um 
July Red Winter Red Winter Red Spring White 
1929 
1930 
1931 
1932 
1933 
1934 
1935 
1936 
1937 
1938 
1939 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
1945 
1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
123,975 
108,090 
138 ,576 
127,457 
105,196 
132,179 
147,038 
142,208 
147,022 
149,009 
134,450 
121,627 
125,703 
81,577 
41,958 
79,978 
61,501 
86,352 
84,,340 
108,187 
98,876 
82,306 
85,235 
81,156 
95,830 
104,166 
l00,726 
98,763 
103,871 
99,733 
99,839 
(thousand bushels) r 
222';934 
219,136 
242,906 
220,950 
194,877 
196,632 
161,305 
196,504 
212,328 
197,115 
213;724 
228,594 
187,796 
255,981 
246,643 
201,559 
204,030 
217,589 
217,826 
164,995 
204,553 
223,749 
179,358 
179,517 
208;895 
201,407 
193,528 
198,360 
199,686 
206,470 
221_.730 
106,567. 
112,289 
73,423 
99,104 
98,872 
79,317 
96,914 
64,513 
53,514 
78,148 
73,004 
75,635 
103,869 
115,690 
189,642 
169,636 
146,195 
129,955 
105,867 
104,219 
108,824 
113,430 
149,345 
144,031 
120,924 
122,658 
129,868 
123,110 
116,444 
128,144 
114,694 
22,969 
28,430 
21,307 
34,409 
46,708 
53,577 
64,342 
74,067 
56,221 
50;510 
42,642 
43,119 
46,662 
40,725 
39,530 
54,609 
61,558 
48,681 
59,011 
71,505 
51,334 
48,050 
54,725 
56,982 
45 ,957 
48, 765 
42,176 
38,347 
36,872 
30;729 
30,976 
I 
2if ,846 
3Q.,811 
2~,700 
2~,573 
l~,,o4o 
I 
I lj2,838 
2p,468 
16,034 
20,355 
2il.,507 
I 
I 
24,937 
20,447 
I 25,550 
29,332 
2~_,517 
I 
i 
2?,528 
2;;,,859 
2(\>,017 
2~,859 
2~,538 
II 
24,112 
22,561 
21\.,810 
2:3,568 
13,100 
i 
5,902 
I 
l~,091 
19,669 
24,049 
21/.,447 
I 
2~,,194 
I 
(Computed from unrounded data) 
II 
Source: I of Table 6 - (A-E). Columns (1) - (5) are obtained from column (9) 
Column (6) is the sum of columns (1) to (5). 
Column (7) 1929-40, Appendix III; 1941-59, Column 11 of Table; 7. 
Column (8) = (6) - (7). : . 
Column (9) - (13) are adjusted figures. The adjustments were: made 
by distributing the differences between computed and pUblished 
food use.figures of all wheat for each year proportion~tely 
into each class so that the sum of adjusted food use figures 
of all classes was e~ual to the published food use figpres. 
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TABLE 9 
Adjusted Civilian Food Use Figures on Wheat by Classes, 1929-1959 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
Year 
Beginning Soft Red Hard Red Hard Red liJhite Durum All Wheat 
July Winter Winter Spring 
(million bushels) 
1929 124 223 107 23 28 504 
· 1930 108 219· 112 28 32 500 
1931 139 243 73 21 22 498 
1932 127 221 99 34 27 508 
1933 105 195 99 47 19 465 
1934 132 197 79 54 13 475 
1935 147 161 97 64 20 490 
1936 142 197 65 74 16 493 
1937 147 212 54 56 20 489 
1938 149 197 78 51 22 496 
1939 134 214 73 43 25 489 
1940. 122 229 76 43 20 489 
1941 121 181 100 45 25 473 
1942 77 242 109 39 28 495 
1943 37 218 168 35 20 477 
1944 72 180 152 49 20 473 
1945 59 195 140 59 22 474 
1946 82 208 124 46 19 479 
1947 84 216 105 59 21 484 
1948 107 163 103 71 28 471 
1949 98 203 108 51 24 484 
1950 81 219 111 47 22 480 
1951 83 175 146 53 24 481 
1952 79 175 141 56 23 474 
1953 93 204 118 45 13 473 
1954 102 197 120 48 6 473 
1955 99 190 127 41 12 469 
1956 97 195 121 38 19 470 
1957 102 196 114 36 24 472 
1958 98 203 126 30 24 481 
1959 99 219 113 31 21 482 
Source: Adjusted.figures. The adjustments were made by taking the difference 
between the sum of computed food use of the various classes of wheat (column 6 of 
Table 8) and the officially published food use figures for all wheat (column 5 of 
Appendix III, which represents civilian food.use figures), and distributing .the 
difference to each class by applying the same percentage distribution used in 
Table 8. The purpose of this adjustment was to eliminate military procurement 
from the total wheat used for human consumption and thus to obtain the net civilian 
consumption of wheat by classes. 
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TABLE lO 
Reported And Adjusted Exports and Shipment Figures On Wheat, by Classes, l929-l959 
Year 
Beginning 
July 
(l) 
Soft Red 
Winter 
(2) (3) (4) (5) 
Exports Figures Shown In Appendix II 
Hard Red Hard Red White :CU.rum 
Winter Spring 
{thousand bushels) 
(6) (7) (8) 
Exports and Differences 
All Wheat Sh:li..'.;pfu:en,t:. Slb.cv;-n Between Two 
In Appendix III Series of.Figures 
l929 4,ooo 83,ooo 3,000 38,000 l6,ooo l44,ooo l43,337 663 
i930 4,ooo 65,000 l,ooo 32,000 l3,ooo ll5,ooo l06,332 8,668 
l93l · 3,000 85,000 - 33,000 5,000 i26,ooo l2l,097 4,903 
l932 - 22,000 - ll,000 2,000 35,000 3l,080 3,920 
l933 - 4,ooo - 25,000 - 29,000 24,2l5 4,785 
l934 - 3,.000 - ll,ooo - l4,ooo 9,9lO 4,090 
l935 .. 2,000 - 5,000 - 7,000 7,487 - 4~7 
l936 - 3,000 - 9,000 - l2,000 l2,656 -· 656 
l937 5,000 70,000 3,000 26,000 - lo4,ooo lo7,295 - 3,295 
l938 5,000 69,000 4,ooo 30,000 2,000 llo,ooo lll,l45 - l,l45 
l939 3,000 22,000 5,000 i9,ooo - 49,000 48,9l6 84 
l94o 3,000 6,ooo 4,ooo 24,ooo - 37,000 37,55l - 55l 
·· l94l 2,000 20,000 2,000 7,000 l,ooo· 32,000 32,173 - l73 
l942 l,000 20,000 2,000 9,000 l,000 33,000 36,475 - 3,475 
l943 l,ooo 2l,ooo 7,000 l5,ooo l,ooo 45,000 45,845 - 845 
l944 l3,ooo io4,ooo 24,ooo 5,000 2,000 l48,ooo 53,358 94,642 
l945 66,ooo 237,000 53,000 36,ooo l,ooo 393,000 324,282 68,7l8 
l946 3l,OOO 27l,OOO 39,000 56,000 4,ooo 40l,OOO 332,225 68,775 
l947 45,000 338,000 49,000 42,000 15,000 489,000 344,l85 l44,8l5 
l948 42,000 352,000 59,000 50,000 4,ooo 507,000 33l,542 l75,1i-58 
l949 35,000 l8o,ooo 23,000 62,000 2,000 302,000 l83,2l4 ll8,786 
l950 30,000 l99,000 49,000 8l,OOO l0,000 369,000 338,385 30,6l5 
l95l 23,000 25i,ooo 88,ooo lo3,ooo l4,ooo 479,000 474,339 4,66l 
l952 40,000 l84,ooo l7,ooo 77,000 3,000 32l,ooo 3l9,497 l,503 
l953 56,000 78,000 ll,000 75,000 - 220,000 2l9,657 343 
______ l95_lt ________ 62,_QQQ_ ___ l2lt,_Qo_o ______ 8__8,ooo __ E)1±,0QQ_ _____ _..__ ___ g_78,_g9Q_ _ 277,409 59l 
1955 69,000 164,ooo 29,000 87,000 l_,ooo 350,ooo-~--350,l9l---------:.-l9I-
l956 60,000 254,ooo 35,000 193,000 ll,ooo 553,000 553,577 - 577 
1957 30,000 220,000 38,000 118,ooo l,ooo 407,000 406,796 204 
l958 43,000 258,000 46,ooo 99,000 l,ooo 447,000 447,229 - 229 
1959 41,000 290,000 50,000 l29,000 l,OOO 5ll,OOO 5ll,368 - 368 
-l40-
(9) (10) (11) (12) (13) (14) 
Year A~ Ex~orts ~ All Wheat Durum :Beginning Soft Red Hard Red Hard Red White 
July Winter Winter Spring 
---rfhousand bushels} 
1929 3,982 . 82,618 2,986 37,825 15,926 143,337 1930· 3,698 60,101 925 29,588 12,020 106,332 1931 2.,883 81,692 
- 31,716 4,805 121,097 1932 
- 19,536 
- 9,768 l_,776 31,081 1933 
- 3,340 
- - 20,875 
- 24,215 1934. 
- 2,124 
- 7,786 
- 9,910 1935· 
-
2,139. 
- 5,348 
- 7,487 1936 - 3,164 
- 9,492 
- 12,656 1937 5,158 72,218 3,095 26,824 
- 107 ,295 1938 5,.,052 69,718 4,042 30,312 2,021 111,145 1939 2,995 21,962 4,991 18,967 
- 48,916 1940 3,045 6,089 4_,060 24,357 
- 37,551 1941 2,011 20,108 2,011 7,038 1,,005 32,173 1942 1,005 22,106 2,211 9,948 1,105 36,475 1943 1,,019 21,394 7_,132 15,282 1,019 45,845 1944 4,690 37,495 8,649 1,801 722 53,358 1945 54,462 195,556 43_,730 29, 705 828 324,282 1946 25,684 224,522 32_,308 46,399 3,312 332,225 1947 3:.t.,677 237,904 34,490 29,560 10,554 344,185 1948 2'(,472 230,180 38,577 32, 700 2,614 331,542 1949 21,233 109,204 13,948 37,613 1,216 183,214 1950 27_,511 182,489 44,934 74,280 9_,170 338,385 1951 22,776 248,558 87,144 101,997 13,864 474,339 1952 39,813 183,138 16,920 76,639 2,986 319,497 1953 . 55 ,913 77,878 l0,983 -74,883 
- 219,657 1954 61,868 123,736 27,940 63,864 
- 277,409 1955 69,038 164,090 29,016 87,048 1,001 350,191 1956 60,063 254,265 35,036 193,201 1,012 553,577 1957 29,985 219,890 37,981 117_,941 1,000 406,796 1958 43,022 258,132 46,024 99,051 1,000 447,229 1959 41,030 290,209 50_,036 129,093 1,001 511,368 
Source: Columns (1) to ( 6) : Appendix II 
Column (7): Appendix III 
Column (8): Column (6) - Column (7) 
Coltunns (9) to (14): Adjusted Figures. Adjustments are made by distributing the differences 
in export figures between Appendix II and Appendix III proportiunately 
to each class. 
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TABLE 11 
Supply and Disposition of All Wheat, 1929-1959 
(1) (2) (3J (4) (5) ___ (Q) ____ ~ ____ (l_)_ - --- - (8) 
Year Disposition 
Beginning Total Ex.ports and Military 
July Supply Food Seed Shipment Carryover Procurement Industrial Feed 
(thousand bushels) 
1929 1,051,000 504,292 83,418 143,337 291,000 - - 28,953 
1930 1,178,000 499,756 81,132 106,332 312,000 - - 178,780 
1931 1,254,ooo 497,912 80,071 i21,097 375,000 - - i79,920 
1932 1,131,000 508,493 83,760 31,080 378,000 - - 129,667 
i933 930,000 464,692 78,051 24,215 273,000 - 40 90,002 
1934 815,000 474,544 82,686 9,910 146,ooo - 51 io1,809 
1935 . 809,000 490,067 87,479 7,487 140,000 - 55 83,912 
1936 805,000 493,327 95,896 12,656 83,000 - 59 100,062 
1937 958,000 489,440 93,060 107,295 153,000 - 69 115,136 
1938 1,073,000 496,189. 74,225 111,145 250,000 - 103 141,338 
1939 991,000 488,758 72,946 48,916 280,000 - 89 100,291 
1940 1,099,000 489,422 74,351 37,551 385,000 - 100 112,576 
1941 1,331,000 472,906 62,490 32,173 631,000 16,133 l,676 114,622 
1942 l,601,000 494,971 65,487 36,475 619,000 25,245 54,437 305,385 
J.943 l,599,000 477,287 77,351 45,845 317,000 62,762 108,125 510,630 
1944 1,419,000 L1.72,675 80,463 53,358 279,000 150,147 83,132 300,225 
1945 1,389,000 473,733 82,006 324,282 100,000 90,883 21,302 296,794 
1946 l,252,000 479,361 86,823 332,225 84,ooo 92,459 58 177,074 
1947 l,443,000 484,060 91,094 344,185 196,000 148,613 693 178,355 
1948 1,492,000 471,483 95,015 331,542 307,000 181,518 193 105,249 
1949 l,407,000 484,182 80,851 183,214 425,000 123,526 .192 110,035 
1950 1,456,000 479,550 87,904 338,385 400,000 41,267 192 108,702 
1951 1,420,ooq 481,084 88,195 474,339 256,000 16,714 930 102,738 
1952 1,584,ooo 473,613 89,091 319,497 606,000 i3,620 175 82,004 
1953 1,785,000 472,662 69,478 219,657 934,ooo 12,034 178 76,991 
1954 1,922,000 473,049 64,781 277,409 l,036,000 9,882 230 60,649 
_)-925 ___ J,.__,28]__,QOQ_ _1=l69_,,_bi.63 __ __ 6_7,682 ___ 350,19L -- _1,033,000--- -------8,a-1--3- - ------€Ji8---- --5±,-77-3 -
1956 2,045,000 469,788 57,749 553,577 909,000 8,636 497 45,753 
1957 1,871,000 472,484 63,196 406,796 881,000 7,605 276 39,643 
1958 2,351,000 481,362 65,122 447,229 1,295,000 7,372 114 54,801 
1959 2,430,000 481,927 64,068 511,368 1,313,000 6,522 87' 53,028 
Source: Column (l) Appendix II 
Columns (2) to (7) Appendix III 
Column (8) Balancing item = (1) - [(2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7f/ 
, ],n, ;\ 
.TABLE lr2 
Computed and Adjusted ifueat Used f'or Feed, by Classes, 1929-1959 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
_.;: Year Computed ifueat Fed On Farm Where Grown All Wheat 
Beginning Soft Red Hard Red Hard Red White Durum All Wheat Fed Difference 
·July Winter Winter Spring (Including) ( Commerical) 
(Commercial) (Feed) 
(thousand bushels) ___ _ _______ (F~_eSJ-2 
1929 19,908 16,596 9,577 9,110 3,181 58,372 70,000 y 11,628 
1930 52,840 52,837 24,731 16,005 9,523 155,935 178,780 22,845 
1931 66,292 69,982 16,427 15,608 4,550 172,858 179,920 7,062 
1932 41,334 42,120 21,044 14,082 5,151 123,731 129,667 5,936 
1933 28,906 18,209 11,445 11,038 2,155 71,753 90,002 18,247 
1934 35,665 28,975 6,968 11,031 769 83,409 101,809 18,400 
1935 37,723 20,449 11,777 l0,872 2,121 82,943 83,912 969 
1936 382950 30,888 6,633 l0,984 803 88,260 100,062 11,802 
1937 51,369 33,815 11,434 13,665 1,898 112,181 115,136 2,955 
1938 55,035 37,567 11,542 14,479 1,973 122,596 141,338 18,742 
1939 41,233 26,966 . 9,562 12,139 1,466 91,366 100,291 8,925 
1940 43,,974 28,439 10,731 14,025 1,387 98,556 112,576 14,020 
1941 42,413 25,332 12,848 16,092 1,694 98,379 114,622 16,243 
1942 34,567 26,364 14,062 14,180 1,696 90,870 305,385 214,515 
1943 34,022 27,010 13,438 13,455 1,487 89,413 510,630 421,217 
1944 47,946 25,506 11,852 16,793 1,075 103,172 300,225 197,054 
1945 2.~5 ,305 25,504 11,480 15,601 1,188 99,078 296,794 197,716 
1946 35,564 25,839 11,701 13,759 1,247 88,110 177,074 88,964 
1947 39,188 28,455 10,626 15,071 1,120 94,461 178,355 83,894 
1948 41,466 28,004 10,326 16.,816 989 97,602 105,249 7,647 
1949 35,294 24,088 8,824 15,383 854 84,442 110,0.35 25,593 1950 31,531 18,939 8,270 14,142 C891 73,773 108,702 34,929 1951 27,599 16,290 8,118 13,515 753 66,276 102,733 36,462 
1952 29,783 15,655 5,878 12,732 439 64,488 82,004 17,516 
1953 31,536 15,301 5, 790 11,775 384 64,785 76,991 12,206 
1954 24,153 11,800 4,488 8,673 226 49,340 60,649 11,309 
1955 22,080 9,858 4,201 6,873 208 43,219 51,773 8,554 1956 20,133 9,091 3,035 7,380 188 39,829 45,753 5,924 
1957 15,745 8,060 3,052 5,994 278 33,129 39,643 6,514 
1958 22,347 10,938 3,632 6,684 271 43,873 54,801 10,928 
1959 15,100 7,424 2,659 6,063 177 31,390 53,028 21,638 
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TABLE 12 - (Continued) 
(9) (10) (11) (12) (13) (14) 
Year ·Ad~ustcd Total Wheat Fed 
Beginning Soft Red Hard Red Hard Red ivn1te Durt;lll All Wheat 
July Winter Winter Spring 
(thousand bushels) 
1929 23,.873 19,901 11,485 10,926 3815 70,,000 
1930 60,582 60,.576 28,354 18,349 10918 178, 780 
1931 69,000 . 72,841 17,098 16,245 4736 179,920 
1932'. 43,317 44,141 22,053 14,758 5398 129,667 
1933. 36,259 22,841 14,356 13,844 2702 90,002 
1934. 43,533 35,368 8,504 13,465 939 101,809 
1935. 38,164 20,688 11,915 10,999 2146 83,912 
1936 44,158 35,019 7,521 12,452 911 l00,062 
1937 52,722 34, 706 ll_,735 14,025 1948 115,136 
1938 63,448 43,310 15,613 16_,693 2275 141,338 
1939 45,261 29,600 10,496 13,326 1608 100,291 
1940 50,230 32,484 12,258 16,020 1584 112,576 
1941 49,416 29,514 14,969 18,.750 1973 114,622 
1942 116,169 88,595 47,248 47,666 5708 305,385 
1943 194,295 154,260 76,746 76,849 8480 510,630 
1944 139,516 74,218 34,493 48,873 3124 300,225 
1945 135,720 76,396 34,395 46,722 3561 296,794 
1946 71,470 51,932 23,515 27,655 2501 177,074 
1947 43,996 53,724 20,064 28,452 2118 178,355 
1948 44,716 30,198 11,135 18 ,131.i. 1067 105,249 
1949 45,992 31,387 ll_,498 20,046 1113 110,035 
1950 46,460 27,905 12,186 20,838 1314 108,702 
1951 42, 782 25,252 12,585 20,950 1169 102, 738 
1952 37,872 19,908 7,475 16,190 558 82,004 
1953 37,477 18,184 6,881 13,gg3 456 76,991 1954 29;'689 14,505 5,516 10, 1 278 60,665 
1955 26,450 11,809 5,032 8,233 249 51,773 
1956 23,128 ·10_,444 3,486 8,478 216 45,753 
1957 18,842 9,645 3,652 7,172 332 39,643 
1958 27,914 13,663 4,537 8,348 339 -- _5_4.,,sSQl - -- -- --
- __ 1959 .. 25-,-510 -- l-2-,542-------- -- - 4-:;-491 ---- ---1D;I8T______ - - --298 - 53,028 
'!:).Figure used by Meinken. Kenneth W. Meinken - Demand and Price Structure for Wheat USDA Tech. 
Source: Columns (1) to (5): Column (4) of Table 4 A-E. Bulletin No. 1136. 
Column (6): Smn of Columns (1) to (5) 
Column (7): Column (8) of Table 11 Computed from unrounded data. 
Column (8): Column (7) - Column (6) 
Column (9 )-(13): Adjusted figures o Adjustm13nts are made by distributing the difference of Columns 7 
and Column 6 over the classes on the basis of percentage distribution of classes. Co~umn (1,4): Sum of Columns (9) to (iti~ 
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TABLE l3-A 
Adjusted Supply and Disposition of Soft Red Winter Wheat, l929-l959 
(1) (2) (3) (~-) (5) 
Year Disposition 
Beginning Adjusted Used for Used for Exports and Carryover 
July Suppiy Food Feed Shi:pment 
(million bushels) 
1929 l79 l24 24 4 27 
l930 194 108 61 4 22 
1931 269 l39 69 3 59 
l932 202 l27 43 3l 
l933 .. 177 .. 105 36 36 
i934' 207 132 44 31 
1935 211 147 38 26 
1936: 200· 142 44 l4 
1937 241' l47 53 5 36 
1938 246 149 63 5 28 
1939. 207 134 45 3 24 
1940. 215. 122 50 3 40 
1941. 227 121 49 2 54 
1942.•. 223 77 116 l 29 
1943: 250 37. l94 l l8 
l944 .. 235 72 l40 5 l9 
1945 260. 59 l36 54 11 
1946' 188: 82 71 26 8 
l947 205·. 84 74 32 16 
194~~ .· i95·.,·. 107 45 27 16 
· ... 
1949 l94. 98 46 21 29 
1950 181 81 46 28 26 
195l 165.: 83 43 23 16 
1952 195·.:.- 79 38 40 38 
19~3. 257' 93 37 56 70 
'. 
i954'· 244' 102 30 62 50 
1955. 211 99 26 69 l7 
1956:. i9q_· 97 23 60 10 
1957" 157: . 102 19 30 6 
1958 190 98 28 43 21 
,i, 176 .. 26 41 1959 99 ll 
... Sou.re~: .. QolumP.- ... (1): Sum of (2), (3)' (4), and (5) (2): Table 9 
(3): Table 12 
(4): Table 10 
(5): Appendix III 
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TABLE 13-B 
Adjusted Supply and Disposition of Hard Red Winter Wheat 1929-11959 
(l) (2) (3) (4) (5) 
Year Disposition 
Beginning Adjusted Used for Used for Exports and Carryover 
July Su:p:ply Food Feed Shipment 
(million bushels) 
1929 448 223 20 83 123 
1930 492 219 61 60 152 
1931 635 243 73 82 238 
1932 486 221 1~4 20 201 
1933 347 195 23 3 126 
1934 302 197 35 2 68 
1935 240 161 21 2 56 
1936 273 197 35 3 38 
1937 381 212 35 72 62 
1938 426 197 43 70 116 
1939 401 214 30 22 136 
1940 427 229 32 6 160 
1941 522 181 30 20 291 
1942 670 242 89 22 317 
1943 507 218 154 21 113 
1944 401 180 74 37 109 
1945 504 195 76 196 37 
1946 512 208 52 225 28 
1947 618 216 54 238 110 
1948 590 163 30 230 167 
1949 596 203 31 109 252 
1950 643 219 28 182 214 
1951 546 175 25 249 97 
1952 773 175 20 183 395 
1953 860 204 18 78 560 
1954 1013 197 15 124 677 
1955 1057 190 12 164 691 
1956 1108 195 10 254 648 
1957 1039 196 10 220 613 
1958 1416 203 14 258 941 
1959 1523 219 13 290 1001 
Source: Same as Table 13-A. 
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TABLE 13-C 
Adjusted Supply and Disposition of Hard Red Spring Wheat 1929-1959 
(1) (2) (3) (4) (5) ·' 
Year Disi;ositicn 
Beginning Adjusted Used for Used for ~ports and Carryover" 
July Supply Food Feed Shi:r;ment 
(million bushels) 
1929 209 107 11 3 88 
1930 228 112 28 1 86 
1931 140 73 17 49 
1932 219 99 22 98 
1933 187 99 14 74 
1934 114 79 9 26 
1935 143 97 12 34 
1936 89 65 8 17 
1937 98 54 12 3 30 
1938 169 78 16 4 71 
1939 170 73 10 5 82 
1940 228 76 12 4 136 
1941 323 100 15 2 206 
1942 364 109 47 2 205 
1943 402 168 77 7 151 
1944 307 152 34 9 112 
1945 257 140 34 1~4 39 
1946 211 124 24 32 31 
1947 208 105 20 34 1~8 
1948 232 103 11 39 79 
1949 219 108 11 14 86 
1950 274 111 12 45 106 
1951 362 146 13 87 117. 
1952 293 141 7 17 128 
1953 331 118 7 11 195 
1954 326 120 6 28 172 
1955 346 127 5 29 185 
1956 355 121 3 35 196 
1957 359 114 4 38 203 
1958 428 126 5 46 251 
1959 393 113 4 50 225 
Source: Same as Table 13-A. 
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TABLE 13-D 
Adjusted Supply and Disposition of' White Wheat 1929-1959 
(1)' (2) (3) (4) (5) 
Year Disposition 
Beginning ·Adjusted Used for Used for Exports and parry over 
July Suriply Food Feed Shipment I I (million bushels) 
1929 93 23 11 38 21 
1930 98 28 18 30 22 
1931 84 21 16 32 15 
1932 91 34 15 10 32 
1933 110 47 14 21 29 
1934 91 54 13 8 16 
1935· 98 64 11 5 17 
193~ 107' 74 12 9 11 
1937 117 56 14- 27 20 
1938 117 51 17 30 19 
1939 95 43 13 19 20 
1940 107 1~3 16 24 24 
194'.l.'' 117 45 19 7 46 
194.2' 137 :. 39 48 10 41 
1943 148 35 77 15 21 
1944:· 131' 1+9 49 2 31 
1945- 143 59 47 30 8 
1946. 128 46 28 46 8 
1947 129 59 28 30 12 
1948 148 71 18 33 27 
1949 142 51 20 38 33 
1950 ., 172 ' 47 21 74 30 
1951,' .. 187. ", 53 21 102 11 
1952 .. 186 : . 56 16 77 ' 38 
195S: ·: 238 : .: 45 14 75 104 
1954· 257 :::. 48 11 64 135 
1955. .. 270 41 8 87 133 
1956· 281 38 8 193 42 
1957 ·. 195 . 36 7 118 34 
1958 202 30 8 99 64 
195~. 233 31 10 129 63 
• _.,, ', .. < ·~ , ' 
Source: Same as Table 13-A. 
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TABLE 13-E 
Adjusted Supply and Disposition of Durum Wheat 1929-1959 
(1) (2) (3) (4) (5) 
Year Disposition 
'Beginning Adjusted Used for Used for Exports and Carryover 
July Supply Food Feed Shipment 
(million bushels) 
1929"· . 80 28 4 16 32 
1930 85 32 11 12 30 
1931 .. · . 45 22 5 5 14 
1932 . 50 27 5 2 16 
1933 .. 30 19 3 8 
1934 . 19 13 l 5 
1935 . 30 20 2 7 
1936: . 20 16 1 3 
1937 . 27 20 2 5 
1938. ·42 22 2 2 16 
1939 . 45 25 2 18 
1940. 
. 47 20 2 25 
1941:'. 62 25 2 1 34 
1942. "' •'62 28 6 1 27 
1943 ... 43 20 8 1 14' 
1944 _: 32 20 3 1 8 
1945 . 31 22 4 1 5 
1946. 31~ 19 3 3 9 
1947 43 21 2 11 lO 
1948- ·. 50 28 1 3 18 
1949· 51 24 1 1 25 
1950 57 22 1 9 21~ 
1951 .. 54 24 1 14 15 
1952 . 34 23 1 3 7 
1953 . .. 18 13 5 
1954. 8 6 .2 
1955- 20 12 1 7 
1956 . .44 19 ll 13 
1957 'o: 50 24 1 25 
1958 .. ··43 24 1 18 
1959 ·. . 35 21 1 13 
Source: Same as Table 13-A. 
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TABLE 14 
Adjusted Supply of Wheat, by Classes, 1929-1959 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
Year 
Beginning Soft Red Hard Red Hard Red White Durum All Wheat 
July Winter Winter Spring 
(million bushels) 
1929 179 448 209· 93 80 1009 
1930 194 492 228 98 85 1097 
1931 269 635 140 84 45 1174 
1932 202 486 219 91 50 1047 
1933 177 347 187 110 30 852 
1934 207 302 114 91 19 732 
1935 211 21+0 143 98 30 721 
1936 200 273 89 107 20 689 
1937 241 381 98 117 27 865 
1938 246 426 169 117 42 999 
1939 207 401 170 95 45 918 
1940 215 427 228 107 47 1025 
1941 227 522 323 117 62 1251 
1942 223 670 364 137 62 1456 
1943 250 507 402 148 43 1351 
1944 235 401 307 131 32 1105 
1945 260 504 257 143 31 1195 
1946 188 512 211 128 34 10'73 
1947 205 618 208 129 43 1203 
19Lf8 195 590 232 148 50 1215 
1949 194 596 219 142 51 1202 
1950 181. 643 274 172 57 1327 
1951 165 546 362 187 54 1314 
1952 195 773 293 186 34 1481 
1953 257 860 331 238 18 1703 
1954 244 1013 326 257 8 1847 
1955 211 1057 346 270 20 1904 
1956 190 1108 355 281 44 1978 
1957 157 1039 359 195 50 1800 
1958 190 1416 428 202 43 2278 
1959 176 1523 393 233 35 2359 
Source: Columns (l) to (5): First Columns of Tables 13 A - E. 
Column (6): Sum of Columns (1) to (5) 
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TABLE 15 
Adjusted Supply and Disposition of All "Wheat, 1929-1959 y 
(1) (2) (3) (4) (5) 
Year Disposition 
Beginning Adjusted Used for Used for Exports and 
July ~up ply Food Feed 
(million bushelSJ 
Shipment Carryover 
1929 1009 501~ 70 143 291 
1930 1097 500 179 106 312 
1931 1171~ 498 180 121 375 
1047 508 ... 378 1932 130 31 
1933 852 465 90 24 273 
1934 732 475 102 1 146 
1935 721 490 84 7 140 
1936 689 493 100. 13 83 
1937 865 489 115 107 153 
1938 999 496 141 111 250 
1939 918 489 100 49 280 
1940 1025 489 113 38 385 
1941 1251 473 115 32 631 
1942 1456 495 305 36 619 
1943 1351 477 511 46 317 
1944 1105 473 300 53 279 
1945 1195 474 297 324 100 
1946 1073 479 177 332 84 
1947 1203 484 178 344 196 
1948 1215 471 105 332 307 
1949 1202 484 110 183 425 
1950 1327 480 109 338 400 
1951 1314 481 103 474 256 
1952 1481 474 82 319 606 
1953 1703 473 77 220 934 
1954 1847 473 61 277 1036 
1955 1904 469 52 350 1033 
1956 1978 470 46 554 909 
1957 1800 472 40 407 881 
1958 2278 481 55 447 1295 
1959 2359 482 53 511 1313 
y This table serves as a check on the computation of class uses. 
Source: (1) Sum of columns (2) to (5). This column should be exactly equal to 
column (6) of Tabl.e 14. 
(2) Last column of Table 9. (4). Last column of Table 10. 
(3) Last column of Table 12. (5) Appendix III. 
_, ~1-
Year Beginning 
July 
1941 
1942 
1943 
1944 
1945 
1946 
1947 
1948 
l9L~9 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
TABLE 16 
Distribution of Military Procurements Shown 
in Appendix II and in Appendix III 
Military 
Procurement Exports 
(million bushels) 
16 0 
25 -4 
63 0 
150 95 
91 69 
92 69 
149 145 
182 175 
124 119 
41 30 
17 5 
14 2 
12 0 
10 1 
8 0 
9 0 
8 0 
7 0 
6 0 
Source: Appendix II and Appendix III. 
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Domestic 
Disa:6pearance 
116 
!29 
i63 
I 
I 
j55 
I 122 
i23 
4 
7 
5 
,11 
112 
112 12 
9 
8 
9 
8 
7 
6 
Crop 
Year Production 
1929 20 
1930 20 
1931 50 
1932 7-0 
1933 40 
1934 72 
1935 70 
1936 54 
1937 77 
1938 65 
1939 55 
1940 75 
1941 104 
1942 216 
1943 192 
1944 359 
1945 310 
1946 174 
1947 198 
1948 202 
1949 169 
1950 170 
1951 147 
1952 209 
1953 462 
1954 528 
1955 1007 
1956 1840 
1957 2340 
1958 ·2300 
1959 1380 
Appendix I 
Farm Disposition of All Wheat 
by States, 1929 - 1959 
Alabama 
Used for Seed Ground at Mill 
On .Farms for Home Use 
Where Fed to or Exchanged 
Total Grown Livestock for Flour 
(thousand bushels) 
2 2 5 3 
5 5 7 3 
8 8 5 5 
6 6 4 10 
12 12 6 10 
8 8 6 22 
8 8 10 22 
10 9 8 18 
7 6 12 26 
·7 6 9 14 
8 7 11 14 
12 9 15 15 
23 14. 19 26 
23 17 48 54 
32 21 58 37 
32 26 93 41 
20 17 78 40 
18 14 44 28 
20 15 32 24 
17 13 40 21 
17 12 30 17 
18 13 26 15 
21 14 22 10 
39 25 48 12 
45 32 79 17 
141 70 95 15 
160 80 191 20 
259 130 350 22 
213 106 468 25 
128 64· 368 25 
136 68 248 28 
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Sold \ 
10 
5 
32 
50 
12 
36 
30 
19 
33 
36 
23 
36 
45 
97 
76 
199 
175 
88 
127 
. 128 
110 
116 
101 
124 
334 
348 
716 
1338 
1741 
1843 
1036 
.Appendix I (Continued) 
Arizona 
Used for Seed Ground at Mill 
On Farms for Home Use 
Crop Where Fed to or Exchanged 
Year Production Total Grown Livestock for Flour Sold 
(thousand bushels) I 
1929 414 22 20 21 3 370 I 
1930 416 31 29 50 2 335 
1931 552 48 41 110 3 398 
1932 756 57 48 129 7 572 
1933 924 74 70 92 9 753 
1934 1161 57 51 116 12 982 
1935 943 67 64 189 9 681 
1936 1104 63 60 132 8 904 
1937 1148 70 66 172 8 902 
1938 1100 43 34 110 10 946 
.;, 
1939 775 56 39 101 10 625 
1940 780 45 27 133 10 610 
1941 392 35 21 98 10 263 
1942 575 35 26 92 9 448 
1943 462 36 26 83 9 344 
1944 540 . 38 28 81 8 423 
1945 504 41 29 86 9 380 
1946 567 42 25 85 8 449 
1947 588 41 28 88 8 464 
1948 644 42 29 90 7 518 
1949 734 42 28 88 7 611 
1950 625 29 13 62 550 
1951 468 25 10 51 407 
1952 442 27 9 49 384 
1953 468 20 5 66 397 
1954 420 53 5 50 365 
1955 1218 77 5 85 .1128 
1956 1740 83 ,.4 104 1632 
1957 2268 156 6 113 2149 
1958 39c4 137. 5 390 3509 
1959 3672 48 2 441 3229 
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Appendix I (Continued) 
Arkansas 
Used for Seed Ground at Mill 
On Farms for Home Use 
c:i:-op Where F.ed to or Exchanged 
Year Production Total Grown Livestock :for Flour Sold (thousand· bushels) 
1929 158 29 26 32 5 95 1930 180 87 52 54 6 68 1931 648 77 69. 194 24 361 1932 384 77 69 96 39. 189 1933 336 95 66 74 30 166 
1934 480 195 136 106 52 186 
1935 912 116 111 182 60 559 1936 595 186 149 131 54 261 
1937 1150 116 107 288 82 673 1938 561 65 57 196 67 241 
~ 1939 368 57. 42 166 29 131 1940 341 57 43 136 26 136 1941 315 43 32 142 14 127 1942 242 35 26 133 6 77 1943 187 91 59 103 3 22 
1944 685 91 64 274 5 342 
1945 410 62 46 205 3 156 1946 392 53 42 137 2 211 
1947 360 56 34 108 2 216 
1948 476 48 36 262 2 176 
1949 348 43 32 157 2 157 
1950 252 46 34 129 1 88 
1951 356 81 58 196 1 101 
1952 684 172 95 274 ·l 314 
1953 1634 134 100 261 1 1272 
1954 1701 162 122 255 1 1323 
1955 1502 200 150 210 1142 
1956 2736 336 242 219 2275 
1957 3260 248 188 228 2844 
1958 2340 323 239 164 1937 
1959 3640 312 234 182 3224 
' . 
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Appendix I (Continued) 
California 
Used for Seed Ground at Mill 
On Farms for Home Use 
Crop Where Fed to or Exchanged 
Year Production Total Grown Livestock for Flour Sold 
(thousand: bushels) I, I 
1929 11832 1062 . 988 592 5 10247 
1930 11960 1168 ll33 598 5 10224 
1931 8091 1122 · 1c w 324· 7 67~,0 
1932 12160 1335 1202 486 15 104~7 
1933 14668 1272 1183 440 11 130~4 
I 
1934 10560 1298 1259 528 10 8763 
1935 17560 1480 1391 527 8 15634 
1936 19188 1431 1374 576 9 17229 
1937 20570 1396 1368 411 8 18783 
1938 14450 1063 978 434 7 13031 
i 
1939 12150 1231 948 364 3 108~5 
1940 11745 1129 903 352 3 10487 
1941 11656 760 669 350 3 10634 
1942 9916 646 536 694 2 8684 
1943 8436 775 589 675 2 7170 
I 
1944 10612 798 638 637 2 933;5 
1945 10697 878 702 481 2 9~112 
1946 11761 983 786 470 2 10503 
1947 11038 933 653 331 2 1005i2 
1948 10535 962 722 421 2 9391 
1949 11581 905 ·534 579 2 1036:6 
1950 13671 878 527 410 2 1273:2 
1951 9741 914 640 390 2 870~ 
1952 13713 814 570 549 2 125 92 
1953 11286 634 444 451 1 10390 
' 
i 
1954 9165 571 371 367 8427 
1955 8883 537 349 355 8179 
1956 8253 391 254 330 766~ 
1957 6226 508 330 249 5E47 
1958 8162 508 330 326 75Q6 
I 
1959 . 8718 524 341 349 ' 8028 
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Appendix I \Continued) 
Colorado 
Used for Seed Ground at Mill 
On Farms for Home Use 
Crop Where Fed to or Excl-:£.n[,E d 
Year Production Total Grown Livestock for Flour Sold 
(thousand bushels) 
1929 17900 2419 2056 2685 80 13079 
1930 22034 2014 1974 3966 144 15950 
1931 16613 . 2040 1856 4652 270 9835 
1932 7172 1591 1273 2152 170 3577 
1933 5£Bi 1999 1399 1059 147 327-6 
1934 6192 1445 1170 1548 143 3331 
1935 6940 1700 1020 902 78 4940 
1936 10811 1753 1350 973 57 8431 
1937 14990 1734 1422 1199 59 12310 
1938 19166 1549 1239 1725 34 16168 
1939 12064 1504 1203 1689 40 9132 
1940 12354 1488 1116 1606 24 9608 
1941 25036 1299 1039 2003 25 21969 
1942 ::, 27406 1405 1124 2741 25 23516 . 
1943 . 31616 1560 1248 2529 23 27816 
1944 17794 1641 1313 1779 14 14688 
1945 34768 2076 1453 1217 14 32084 
1946 : 37776 2663 2130 1889 17 33740 
1947 58866 2911 2329 2355 19 54163 
1948 57373 3277 2458 2295 18 52602 
·., \ 
1949 46164 2637 1846 1385 18 42915 
1950 36909 2819 1973 1107 17 33812 
1951 37334 2827 2120 1120 16 34078 
1952·"' 58162 2842 2132 1163 12 54855 
1953 .: 43875 1963 1472 878 11 41514 
1954 18608 2000 1360 465 5 16778 
1955 ... : 
,. 
16184 17712 1973 1085 443 
1956 17652 1256 892 441 16319 
1957 '·: •. 36522 1905 1238 730 34554 
1958 :~· ~ 70236 1794 1435 ·1054 67747 
: 
1959 54825 1679 1343 822 52660 
............. .._ ....... ~ .. ·~ \ 
... 
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Appendix I -~(Continued) 
Delaware 
Used for s-eed Ground at Mill 
On ·Farms for Home Use 
Crop Where Fed to or Exchanged 
Year Production Total Gro:wn Livestock for Flour Sold 
(thousand bushels) 
1929 201Li- 180 171 181 25 1637 
1930 2048 163 155 451 30 1412 
1931 1956 144 137 . 391 29 1399 
1932 996 148 141 249 32 574 
1933 1162 141 134 407 34 587 
1934 1448 143 136 333 25 ''954 
1935 1558 148 141 280 47 1090 
1936 1386 144 135 208 32 1011 
1937 1328 141 134 199 35 960 
1938 1600 117 111 192 27 1270 
19 39 1168 117 103 175 26 864 
1940 1273 122 110 204 15 944 
1941 1332 113 103 200 14 1015 
1942 1320 106 96 264 20 940 
1943 1008 122 102 181 10 715 
1944 1261 131 105 252 8 896 
1945 1306 122 96 222 11 977 
1946 1178 126 97 212 6 863 
1947 1300 128 101 143 6 1050 
1948 957 119 95 153 5 704 
1949 1102 115 92 132 4 874 
1950 1020 99 79 194 2 745. 
1951 1128 97 78 158 2 890 
1952 1134 92 74 113 2 945 
1953 994 67 57 109 2 826 
1954 875 61 49 70 2 754 
1955 908 59 47 109 2 750 
1956 961 58 46 115 2 798 . 
1957 538 56 45 57 2 534 
1958 714 52 42 57 2 613 
1959 742 49 42 52 1 647 
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Appendix I (Continued) 
Georgia 
Used fo.r Se.ed Ground at Mill 
On J:<'arm,s for Home Use 
Crop Where Fed to or Exchange.cl 
Year Production Total Grown Livestock for Flour Sold 
(thousand buthels) 
1929 408 39 37 41 138 192 
1930 280 83 79 39 90 72 
1931 702 178 169 70 120 343 
1932 1188 182 173 178 165 672 
1933 1056 230 217 106 180 553 
1934 1436 268 255 144 270 767 
1935 1560 276 262 156 270 872 
1936 1560 237 218 156 256 930 
1937 1445 225 202 173 272 798 
1938 1732 231 194 173 669 696 
• 
1939 1770 240 192 230 576 772 
1940 1837 265 212 276 494 855 
1941 2220 334 250 355 379 1236 
1942 2446 260 221 367 342 1516 
1943 2024 296 237 405 322 1060 
1944 2982 257 218 537 341 1886 
1945 2470 183 146 543 279 1502 
1946 1690 257 218 338 189 945 
1947 2590 231 185 544 180 1681 
1948 2228 182 142 379 148 1559 
1949 ~62,5 153 116 325 120 1064 
1950 1362 143 104 259 104 895 
1951 1868 191 138 262 94 1374 
1952. 2652 255 191 398 120 1943 
1953 3108 178 142 466 130 2370 
1954 2183 168 126 371 125 1561 
1955 1600 188 141 288 104 1067 
1956 2520 186 140 378 117 1885 
1957 1848 111 84 407 101 1256 
1958 1633 144 105 294 84 1150 
1959 2255 174 130 361 108 1656 
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Appendix I (Continued) 
Idaho 
Used for Seed Ground at Mill 
On Farms for Home Use 
Crop Where Fed to or Exchanged 
Year Production Total Grown Livestock for Flour Sold 
-----· (thousand 'bushels) 
1929 29125 1899 1823 4369 95 22838 
1930 29802 1546 1484 7450 171 20697 
1931 17900 1806 1662 644-4 255 9539 
1932 27980 1646 1547 6995 342 19096 
1933 16320 1510 1419 4080 252 10569 
1934 19921 1558 1433 3586 360 14542 
1935 22045 1839 1655 3086 396 16908 
1936 23320 1961 1765 4664 345 16546 
1937 29265 1853 1723 6438 281 20823 
1938 32616 1440 1195 6523 191 24707 
1939 23047 1537 1260 5531 141 16115 
1940 26755. 1538 1277 6421 218 18839 
1941 28456 1281 1012 6829 188 20427 
1942 21553 1378 923 5388 106 15136 
1943 23370 1676 1341 5609 97 16323 
1944 31851 1699 1070 . 5096 61 25624 
1945 32734' 1950 1365 3928 57 27384 
1946 35024 2041 1367 4203 29 29425 
1947 38743 ' 2250 1305 4262 20 33156 
1948 35646 2153 1270 3208 23 31145 
1949 37138' 1871 1123 2971 24 33020 
1950 37087 2375 1520 3338. 15 32214 
1951 41468 2483 1539 3317 14 36598 
1952 44698 2567 1592 2905 12 40189 
1953 50055 1729 934 2753 12 46356 
' 
I 
1954 37255 . 1669 951 1863 12 I 34429 
' 
1955 38165· 1769 1026 1527 I 35612 .1 
1956 38980: 1616 1169 I 36890 921 ! 
1957 42:350 1761 951 1059 40340 
1958 42492 . 1768 990 1275 40227 
1959 42748' •. 1624 844 1496 ! 4o4o8 
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Appendix I (Continued 
·Illinois 
Usea: for-seed Ground at Mill 
On Farms for Home Use 
Crop Where Fed to or Exchanged 
Year Production Total Grown Livestock for Flour Sold 
(thousand bushels) 
1929 30831 3320 3121 1542 110 26058 
1930 36891 3166 2976 4058 275 29582 
1931 48945 2584 2558 8321 330 37736 
1932 25983 2907 2762 3897 336 18988 
1933 30746 3304 3073 3075 350 24248 
1934 36522 2997 2842 3287 324 30069 
1935 30060 3174 3018 3006 351 23685 
1936 36400 3929 3536 4oo4 235 28625 
1937 44922 3218 3025 4492 141 372611-
1938 40908 2858 2572 4091 130 34115 
1939 39804 2477 2130 3582 165 33927 
1940 39285 2521 2218 3536 122 33409 
1941 34320 1642 1511 3089 142 29578 
1942 12.818 1702 1362 1923 67 9466 
1943 16986 1871 1347 2208 87 13344 
1944 24320 1963 1669 2675 43 19933 
1945 24817 1808 1519 2730 42 20526 
1946 19361 2006 1665 1742 40 15914 
1947 28311 2446 2006 1699 22 24584 
1948 38497 2736 2189 1925 21 34362 
1949 43995 2187 1640 1760 23 40572 
1950 27659 2559 2074 1105 20 24460 
1951 33383 2610 2088 1335 22 29938 
1952 42435 3216 2573 1273 16 38573 
1953 59416 2412 1930 1782 12 55692 
1954 47760 2388 1839 955 12 44954 
1955 52008 2436 1900 1040 49065 
1956 60862 2728 2073 1217 57572 
1957 36477 2654 1858 730 33889 
1958 54180 2706 1894 1625 50661 
1959 42330 2586 1888 635 39807 
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Appendix I (Continued)" 
Indiana 
Used for Seed Ground at Mill 
On Fo':ms for Home Use 
Crop Who:re Fed to or Exchanged I I 
Year . Production Total Ge own Livestock for Flour Sbld 
(thousand bushels) 
i 
1929 25916 2898 2811 2592 248 20265 
1930 28584 2968 2909 9719 330 15626 
I 
1931 44802 2576 2524 12545 540 2?193 
1932 24231 2822 2653 5573 660 15345 
1933 23641 3201 3041 2837 660 17103 
/ i 
I 
I 
1934 31891 3306 3240 5103 710 22838 
1935 29534 3210 3114 3249 674 22497 
1936 31042 3851 3581 5898 476 2l087 
1937 34046 3198 3038 8171 445 22392 
1938 28286 2735 2516 8769 520 1~481 ~ 
1. 
1939 26445 2483 2185 6347 360 17553 
1940 27934 2532 2228 7542 274 17890 
1941 34665 2053 1909 6933 270 25553 
1942 14052 1706 1570 3794 210 8478 
I 
1943 15274 2197 1670 3971 140 9493 
! 
1944 25568 2698 2158 6136 124 17150 
1945 34980 2351 1763 6296 132 26789 
I 
1946 29369 2725 2316 4699 61 22293 
I 
1947 36133 3079 2617 5781 68 27667 
1948 38162 2956 2217 6488 59 29398 
1949 37884 2918 2218 4925 58 30683 
1950 32193 2918 2422 3863 35 2~873 
1951 23529 2801 2241 3294 32 17962 
1952 36960 2997 2398 3326 32 3p04 
1953 46144 2398 2014 3230 26 40874 
I 
1954 40199 2158 1791 2814 26 35568 
1955 34394 2059 1647 I 2408 30339 
1956 36173 2203 1762 1809 34602 
1957 32666 2246 1797 1307 2Q562 
1958 40992 2290 1832 2460 36700 
1959 32630 2290 1832 1305 29493 I 
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,> Appendix I (Continued) 
Iowa 
... 
Used f·or Seed ' Grcund at Mill 
On Farms tor Home Use 
Crop Where Fed to or Exchanged 
Year Production Total Grown Livestock for Flour Sold 
(thousand bushels) 
1929 8000 751 676 960 68 6296 
1930 8919 626 576 2676 108 5559 
1931 7321 512 497 2343 lA.4 4337 
1932 4350 461 401 1305 130 2514 
1933 4303 636 560 688 132 2923 
1934 3632 685 514 908 121 2089 
1935 6318 704 641 1327 112 4238 
1936 8407 1423 811 1765 130 5701 
1937 14649 1018 937 2930 189 10593 
1938 9284 730 657 1950 74 6603 
1939 6930 536 456 1178 41 5255 
1940 7733 552 469 1392 28 5844 
1941 2341 311 233 562 16 1530 
1942 4192 259 212 838 15 3127 
·1943 2494 254 203 499 4 1788 
1944 1912 286 229 287 3 1393 
1945 2660 327 262 798 1 1599 
1946 4335 376 282 867 1 3185 
1947 3607 582 378 433 1 2795 
1948 7397 704 493 888 1 6015 
1949 7212 454 363 1442 2 5405 
1950 5454 409 307 545 1 4601 
1951 1489 287 207 372 1 909 
1952 3329 245 189 366 1 2773 
1953 2791 202 156 335 1 2299 
1954 2135 169 128 235 1 1771 
1955 3558 221 155 391 3012 
1956 2375 224 161 261 1953 
1957 3852 254 183 232 3437 
1958 5586 270 200 279 5107 
1959 2899 200 158 145 2596 
., ···~·· ... - ....... 
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Appeno1x ~ ~continued) 
Kansas 
Used for Seed Ground at Mill 
On ·Farms for Home Use 
Crop Where Fed to or Exchanged 
Year Production Total Grown Livestock for Flour Sold 1 
(thousand bushels) 
1929 155563 13687 13550 3111 190 1387t2 
1930 186277 13898 13620 22353 215 150089 
1931 251885 2963 12833 27707 1330 21oot5 
1932 120178 13231 12834 18027 1200 881:i_7 
1933 66931 12699 9524 4685 630 52092 
I 
I 
1934 84323 13456 12110 109~2 750 60501 
1935 64055 14255 9273 6406 549 47827 
1936 120234 17111 13689 12023 444 94078 
1937 158052 16943 14232 12644 465 130711 
1938 152163 13704 12060 12173 573 127357 
I 
114858 12363 9643 8040 I 1939 312 96863 
1940 126553 13094 10737 8859 320 106637 
1941 173332 10863 10103 6933 164 156132 
1942 200101 10742 9990 6003 88 184020 
1943 144241 13211 11229 6491 39 126482 
1944 187700 14148 11318 6570 41 169771 
1945 207939 14006 11065 6238 44 190592 
1946 212977 12323 10105 6389 26 196457 
1947 286702 14634 12439 7168 48 267047 
1948 231368 14620 11696 6941 19 2127i2 
1949 157069 12L~26 9444 4712 19 142894 
1950 178060 13296 10238 4452 18 163352 
1951 126113 13561 10171 2774 16 1131~2 
1952- 307629 12884 10178 3076 18 294357 
1953 144662 10564 8662 2170 25 1338~5 
I 
I 
1954 176208 . 9719 7581 1762 18 166847 
1955 128385 9816 7362 1284 119739 
1956 143282 6L~79 5378 1146 136758 
1957 100111 9783 7631 1001 914t9 
1958 291252 9881 7707 2039 281506 
1959 209700 9783 7924 1048 200728 
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Appendix I (Continued) 
Kentucky 
Used for Seed Ground at Mill 
On Farms for Home Use 
Crop Where Fed to or Exchanged 
Year Production Total Grown Livestock for Flour Soid 
(thousand bushels) 
1929 2530 308 290 228 126 1886 
1930 2968 413 384 831 150 1603 
1931 6292 504 454 1258 350 4230 
1932 3328 510 464 599 272 1993 
1933 4068 619 563 407 400 2698 
1934 5239 655 622 367 504 37l~6 
1935 4430 655 616 443 504 2867 
1936 5894 851 757 707 432 3998 
1937 10212 885 823 1328 513 7548 
1938 8280 650 585 1573 555 5567 
1939 3853 617 469 925 418 2041 
1940 5625 617 494 1069 464 3598 
1941 7125 605 484 1211 425 5005 
"" 
1942 5096 514 421 1223 351 3101 
1943 3780 694 486 756 266 2272 
1944 7583 722 542 1289 308 5444 
1945 5008 588 441 1252 242 3073 
1946 4158 606 479 665 204 2810 
1947 5184 630 460 829 189 3706 
1948 5184 604 429 1037 150 3568 
1949 4896 538 350 979 133 3434 
1950 3720 517 362 707 99 2552 
1951 3568 522 402 500 90 2576 
1952 4600 674 485 736 81 3298 
1953 6776 474 346 1220 76 5134 
1954 5400 436 305 810 60 4225 
1955 4020 446 303 683 48 2986 
1956 5486 441 282 549 52 4603 
1957 3958 375 248 396 47 3267 
1958 3948 405 263 711 42 2932 
1959 4484 400 256 448 42 3738 
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Appendix I (Continued) 
Maryland 
Used -for Seed Ground at Mill 
On Farms for Home Use 
Crop Where Fed to or Exchanged 
Year Production Total Growr Livestock for Flour Sold. 
(thcu~o.nd bushels) 
1929 9108 838 796 455 192 7665 
1930 10692 801 761 1711 352 7868 
1931 9614 7Lr5 708 1538 280 7088 
1932 5306 754 716 1592 210 2788 
1933 6608 749 712 859 255 4782 
1934 7630 783 744 916 255 5715 
1935 8480 830 788 1102 195 6395 
1936 8756 860 808 1051 196 6701 
1937 8949 844 776 1074 216 6883 
1938 9140 666 613 1371 149 7007 
1939 6653 680 544 1064 156 4889 
1940 6897 697 606 1104 123 5064 
·1941 7245 614 553 1087 101 5504 
1942 5986 578 503 1197 68 4218 
1943 4913 750 525 933 56 3399 
1944 8584 758 606 1288 76 6614 
1945 6821 677 487 1166 56 5118 
1946 6786 662 496 1018 39 5233 
1947 7161 650 488 859 39 5775 
1948 5344 583 4t6 962 30 3886 
1949 6023 496 397 903 27 4696 
1950 5162 481 370 774 23 3995 
1951 5371 481 361 752 22 
! 
4236 
1952 5371 457 343 859 21 4148 
1953 5268 378 302 738 19 4209 
1954 4972 347 271 696 16 3989 
1955 4744 333 253 712 15 3764 
1956 4730 310 239 662 15 3814 
1957 3397 322 235 476 14 2672 
1958 4233 319 239 593 14 3387 
1959 4032 310 236 484 14 3298 
/~ppendix I (Continued) 
/ 
Michigan 
Used- for Seed Ground at Mill 
on Farms for Home Use 
Crop Where Fed to or Exchanged 
Year Production Total Grown Livestock for Flour Sold 
(thousand bushels 
1929 13760 1417 1318 2477 265 9700 
1930 . 16575 1417 1331 7459 400 7385 
1931 18965 1410 1309 7965 650 9041 
1932 17484 1735 1558 5770 728 9428 
1933 14528 1710 1606 4358 780 7784 
1934 12126 1687 1601 4244 737 5544 
1935 19108 1594 1498 6115 603 10892 
1936 16705 1981 1783 4343 458 10121 
1937 18647 1757 1634 5781 490 10742 
1938 19488 1465 1333 6821 548 10786 
1939 16036 1490 1311 5132 423 9170' 
1940 18290 1431 1259 6402 392 10237 
1941 16286 1315 1184 5863 346 8893 
1942 15322 1315 1155 4903 199 9065 
1943 11417 1803 1442 4338 92 5545 
1944 23222 1885 1602 7895 145 13580 
1945 27005 1666 1449 8102 _ 106 17348 
1946 22896 2299 1908 5495 99 15394 
1947 29800 2690 2286 7152 112 20250 
1948 36270 2476 2129 8342 86 25713 
1949 34370 2111 1731 7218 78 25343 
1950 29666 2237 1501 5933 76 21756 
1951 30800 2588 2070 5544 37 23149 
1952 3644o 2896 2346 5466 38 28590 
1953 43935 1968 1653 4833 29 37420 
1954 29870 1811 1449 3883 21 2~·5J..7 
1955 27966 2010 1608 2797 23561 
1956 31290 1910 1432 2816 27042 
1957 28739 2101 1576 2299 24864 
1958 41800 2291 1604 2090 36106 
1959 35123 2223 1556 2107 314€0. 
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Appendix I (Continued) 
Minnesota 
U s<?d ...for Seed Ground at Mill 
On Farms for Home Use 
Crop Where Fed to or Exchanged 
Year Production Total Grown Livestock for Flour Sold 
(thousand bushels) 
I 
1929 21406 2250 2182 2569 182 16413 
1930 23456 2037 1996 4457 378 16625 
1931 17776 2365 2199 4444 487 10646 
1932 20558 2840 2613 4728 751 12466 
1933 16266 2778 2611 2928 1004 I 9723 I 
I 
! 
1934 13104 3266 2613 1835 931 77~5 
1935 18716 3030 29os 3369 853 .11585 
1936 17348 3526 2429 556 I 3173 11190 
1937 35066 4200 3738 3507 575 27246 
1938 38017 2564 2385 4562 944 30126 
1939 21016 2599 2209 3363 504 14940 
1940 31406 2466 2145 4083 572 24606 
1941 20104 1872 1647 4423 378 13656 
1942 23170 1878 1596 4171 330 17073 
1943 17896 2140 1712 3937 300 11947 
1944 20090 1787 1555 3415 102 15018 
1945 21246 2274 1751 3612 101 15782 
1946 27080 1937 1646 4062 111 21261 
1947 20633 1757 1493 2682 68 16390 
1948 18352 2104 1683 2936 41 1·36~2 
I 
' 
1949 19380 1482 1186 2519 40 15635 
1950 15512 1659 1244 1706 36 12526 
1951 20022 1795 1346 1402 34 17240 
1952 16998 1498 1198 1190 33 14577 
1953 16171 1066 885 1132 28 14126 
1954 10399 913 730 728 10 8931 
1955 +2186 1071 803 609 10774 
1956 17218 1036 777 517 15924 
1957 15780 1151 806 473 14501 
1958 25345 1343 954 760 23631 
1959 23287 1426 1055 582 21650 
Appendix I (Continued) 
Mississippi 
Used fo·r Seed Ground at Mill 
On Farms for Home Use 
Crop Where Fed to oi:: Exchanged 
Year Production Total Grown I,ivestock £.or Flour Sold 
(t.housand bushels) 
1929 
1930 
1931 
1932 
1933 
1934 
1935 
1936 
1937 
1938 
1939 30 6 2 12 16 
1940 84 20 5 38 1 40 
1941 297 17 10 148 3 136 
1942 175 17 16 88 4 73 
1943 208 35 23 94 6 85 
1944 407 35 23 212 7 165 
1945 360 22 15 180 4 161 
1946 198 28 17 79 6 96 
1947 312 22 15 156 6 .133 
1948 228 21 14 114 3 97 
1949 132 13 8 53 2 69 
1950 160 22 13 80 2 65 
1951 150 40 16 60 2 72 
1952 390 99 30 78 2 280 
1953 1192 72 43 238 4 907 
1954 784 51 31 196 5 552 
1955 286 70 42 129 2 113 
1956 504 304 61 101 3 339 
1957 3483 259 155 244 4 3080 
1958 1904 96 77 190 4 1633 
1959 858 90 63 137 3 655 
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Appendix I (Continued) 
Missouri 
Used for Seea Ground at Mill ___ ,,_ 
On Far s for Home Use 
Crop When Fed to or Exchanged 
Year Production Total Gro-.m Livestock .for Flour Sold 
(thousand bushels) 
1929 15250 2010 1910 2745 147 10448 
1930 19342 2257 2031 4836 360 12115 
1931 31913 2183 2118 11170 495 18130 
1932 16143 1985 1806 5650 516 8171 
1933 17019 2346 2135 2893 473 11518 
1934 24776 2904 2323 7433 424 14596 
1935 26795 3060 2815 6967 818 16195 
1936 32619 4663 3591 9133 714 1)181 
1937 43409 3464 3291 12155 486 27477 
1938 32487 2651 2439 9746 311 19991 
1939 32031 2343 2015 7047 257 22712 
1940 32547 2598 2078 6509 196 23764 
1941 18036 1183 828 4329 208 12671 
1942 9035 1704 1108 2259 76 5592 
1943 12103 2061 1340 4236 78 6449 
1944 19674 1999 1459 6296 72 11847 
1945 18256 1840 1472 5659 49 11076 
1946 18195 2061 1649 4003 46 12497 
1947 24438 2411 1881 5376 99 17082 
1948 33558 2555 1865 6376 43 25274 
1949 29365 2325 1488 4698 28 23151 
1950 23782 2418 1475 3805 27 18475 
1951 22406 2128 1383 4705 26 16292 
1952 27544 2383 1549 3581 24 22390 
1953 41028 2216 1551 4103 20 35354 
1954 41190 2527 1643 4531 13 35003 
1955 48081 2653 1724 3366 i 42991 
1956 48630 2626 1707 2278 44645 
1957 37789 2363 1536 1889 I 34364 
1958 40488 2458 1598 2834 36056 
1959 37950 2268 1474 1898 34578 
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Appendix I (Continued) 
Montana 
Used- for $eed Ground at Mill 
on l"arms for Home Use 
Crop "Where Fed to or Exchanged 
Year Production Total Grown Livestock for Flour Sold 
1929 41290 5572 
(thousand bushels) 
5349 2477 120 33344 
1930 35313 5004 4854 4238 207 26014 
1931 14478 4924 3693 2461 165 8159 
1932 54593 4068 3987 5459 440 44707 
1933 26810 3737 3550 2681 378 20201 
1934 27624 4109 2876 2210 288 22250 
1935 34157 4836 4304 1366 216 28271 
1936 11866 4581 3069 1068 98 7631 
1937 . 20401 4631 3242 2040 131 14988 
1938 64837 3673 3196 3242 301 58098 
1939 46112 4001 3201 2306 252 ~-0353 
1940 56676 3682 3019 2584 158 45915 
1941 68239 3231 2585 3412 168 62074 
1942 69836 3998 3198 3492 133 63013 
1943 80028 4356 3485 3201 126 73216 
1944 75497 3996 3197 , 3775 48 68477 
1945 57145 4242 3394 2857 46 50848 
1946 62888 4988 3990 2516 23 56359 
1947 65346 5033 4026 2614 25 58681 
1948 93718 5804 4527 2812 26 86353 
1949 61189 4949 3910 2448 26 54805 
1950 91434 5885 4414 2743 25 84252 
1951 95033 5784 4338 2851 26 87818 
1952 84133 5901 4308 2524 25 77276 
1953 114232 4442 3509 2285 17 108421 
1954 82865 4296 3222 2486 12 77145 
1955 109350 5181 3886 2187 103277 
1956 86983 3906 2969 1740 82274 
1957 81986 4048 3076 1640 77270 .. 
1958 100709 3995 3036 2014 95659 
1959 82090 4129 3138 1642 77310 
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Appendix I (Continued) 
Nebraska 
Used for Seed Ground at Mill 
On Farms for Home Use 
Crop Where Fed to or Exchanged 
Year Production Total Grown Livestock for Flour Sold 
(thousand bushels) 
1929 55403 4485 4306 1108 216 49773 
1930 74848 4014 3934 8233 520 62161 
1931 56943 3662 3552 10819 800 41772 
1932 27838 3650 3212 3897 743 19986 
1933 28814 3722 3164 2017 607 23026 
1934 17543 4135 3101 2631 419 11392 
1935 38512 4497 4092 3851 491 30078 
1936 47281 5614 4660 6619 524 35478 
1937 47031 5646 4743 3762 398 38128 
1938 55570 4471 3800 5557 393 45820 
i 
1939 35242 3606 2957 2819 266 I 292qo 
1940 34725 3862 3090 2431 183 29921 
1941 36155 3327 2662 2169 143 31181 
1942 69908 3425 2877 4194 131 62706 
1943 61244 3945 3194 4900 49 53101 
I 
! 
1944 33762 4155 3324 2195 41 28202 
1945 82358 4441 3686 2471 47 76154 
1946 90677 5069 4309 2720 23 83625 
1947 92757 5141 4370 3246 28 85113 
1948 87111 5519 4691 2613 27 79780 
1949 58213 4567 3745 2329 27 52112 
1950 88482 4910 3928 2654 27 818'73 
1951 58073 4846 3828 1742 27 52476 
1952 98367 4651 3721 1967 26 92653 
1953 85980 4125 3382 1720 21 808~7 
I 
3066 I 1954 60093 3832 1202 10 55815 
1955 78255 3904 3123 1174 73958 
1956 64698 3628 2902 970 6oe26 
1957 78741 3980 3184 630 74927 
1958 113450 3824 3059 908 109483 
1959 69700 3670 3009 558 66133 
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Appendix I (Continued) 
Nevada 
Used fer Seed · Ground at Mj,11 
On. Farms· for Home Use 
Crop Where Fed to or Exchanged 
Year Production Total Grown Livestock for Flour Sold 
(thousand bushels) 
1929 362 20 19 181 4 158 
1930 330 21 19 214 4 93 
1931 319 27 ·23 204 4 88 
1932 465 21 20 232 7 206 
1933 336 18 17 185 6 128 
1934 306 20 18 184 6 98 
1935 336 25 23 134 6 173 
1936 361 28 25 199 5 132 
1937 484 33 31 218 6 229 
1938 522 23 20 261 7 234 
1939 395 25 20 178 3 194 
1940 464 26 20 325 4 115 
1941 437 22 15 232 3 187 
1942 402 26 18 281 2 101 
1943 430 26 20 '301 1 108 
1944 437 32 24 284 l 128 
1945 437 30 18 306 l 112 
1946 491 33 23 196 1 271 
1947 582 33 22 233 l 326 
1948 590 32 21 295 l 273 
1949 541 36 20 222 1 298 
1950 471 30 20 283 l 167 
1951 532 32 21 319 1 191 
1952 478 30 20 143 1 314 
1953 468 23 16 140 1 311 
1954 332 15 10 100 1 221 
1955 224 23 16 112 96 
1956 451 30 21 135 295 
,, 1957 640 34 24 192 424 
1958 754 32 22 264 468 
1959 756 26 18 227 511 
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Appendix I (Continued) 
New Jersey 
·~ 
Used ·for Seed Ground at Mill 
On .ti·arms for Home -U$e 
Crop Where Fed to or Exchanged 
Year Production Total Grown Livestock for Flour Sold 
\thousand bushels) 
1929 1107 110 104 443 10 550 
1930 1188 106 101 713 10 364 
1931 1300 104 99 650 10 541 
1932 1071 100 95 568 11 397 
1933 1078 106 101 593 10 374 
1934 1096 118 106 471 10 509 
1935 1334 138 124 667 ·10 533 
1936 1281 152 141 512 11 617 
1937 1462 144 130 585 13 734 
1938 1342 140 126 671 13 532 
1939 1144 144 120 572 8 444 
1940 1265 148 126 595 4 540 
1941 1210 130 112 653 2 443 
1942 1104 124 99 552 2 451 
1943 930 150 112 552 2 254 
1944 1398 180 135 769 2 I 492 
1945 1323 192 134 503 686 
1946 1550 214 154 558 838 
1947 1875 230 168 581 1126 
1948 rr63 214 154 547 1062 
1949 1992 218 146 637 1209 
1950 1677 212 138 587 952 
1951 2106 214 137 484 1485 
1952 2000 214 139 340 1.521 
1953 2025 170 119 364 ... 1542 
1954 1682 152 99 219 1364 
1955 1556 140 90 202 1264 
1956 1508 124 84 166 '1258 
1957 1475 134 86 133 i 1256 
1958 1768 132 86 194 • 1488 
1959 1581 128 86 95 i 1400 
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Appendix I (Continued) 
New Mexico 
Used for Se'ed Ground at Mill· 
On Farms for Home Use 
Crop Where Fed to or Exchanged 
Year Production Total Grown Livestock for Flour Sold 
(thousand bushels) -
1929 4942 325 309 148 28 4457 
1930 2262 347 295 226 28 1713 
1931 9400 324 259 470 78 8593 
1932 1934 302 257 232 84 1361 
1933 1496 260 208 150 78 1060 
1934 833 225 148 125 71 489 
1935 1435 '278 214 158 66 997 
1936. 984 311 205 128 32 619 
1937 3085 313 250 154 37 2644 
1938 2650 264 .211 265 45 2129 
1939 .3338 306 245 267 58 2768 
. 1940 2078 269 215 270 39 1554 
1941 3679 278 208 405 34 3032 
1942 5740 297 238. 689 17 4796 
1943 2801 331 268 420 5 2108 
1944 3337 324 243 334 5 2755 
1945 2778 386 262 250 3 2263 
1946 2895 525 368 174 3 2350 
1947 9420 484 324 754 6 8336 
1948 3712 439 299 557 5 2851 
1949 5618 416 283 337 5 4993 
1950 1070 515 381 75 ·3 611 
1951 1094 460 336 88 3 667 
1952 859 448 202 52 2 603 
1953 745 325 146 89 2 508 
1954 771 284 142 46 .2 581 
1955 1770 288 144 106 1520 
1956 1107 197 98 77 932 
1957 2204 136 68 154 1982 
.. 1958 3838 170 85 154 3599 
1959 3849 173 86 77 3686 
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Appendix I (Continued) 
New York 
Used f.o:r.Se.ed Ground at Mill 
. On Farms for Home Use 
Crop Where Fed to or Exchanged 
Year Production Total Grown Livestock for Flour Sold 
(thousand bushels) 
~190 1929 3872 486 476 1162 44 
1930 4022 426 400 1609 60 1:953 
1931 5330 408 400 1919 66 2945 
1932 4086 482 439 1634 48 1;965 
1933 4512 570 5l~2 1579 77 2314 
i 
1934 4714 592 564 1556 87 2507 
1935 6441 578 555 1610 93 4,183 
1936 5728 710 674 1890 61 3103 
1937 8258 620 589 2477 73 5;119 
1938 7523 560 515 2784 78 4:146 
I 
I 
1939 6659 644 547 2197 109 3806 
1940 8082 640 576 2l.c25 65 5016 
1941 6646 602 542 2658 29 3~17 
1942 7559 565 480 2721 25 4p33 
1943 4384 733 550 1973 32 1~29 
1944 8716 739 628 3051 28 5bo9 
1945 9147 465 353 2927 14 5853 
I 
1946 5648 808 679 2146 13 2810 
1947 8988 942 744 2876 15 5353 
1948 11886 850 663 3447 9 7767 
1949 10721 833 683 3002 12 7024 
1950 11344 875 586 3290 9 7459 
1951 10544 928 612 2952 4 6976 
1952 12943 1002 651 2718 3 9511 
1953 14248- 722 469 2565 3 11211 
I 
1954 10664 6Q4 432 1546 3 8p83_ 
1955 10270 658 428 1438 8404 
1956 9610 520 312 1922 7376 
1957 8085 566 340 1213 6532 
1958 9212 612 367 1474 7371 
1959 7729 558 335 773 6621 
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Appendix I (Continued) 
North Carolina 
'." 
Used for Seed Ground at Mill 
On Farms for Home Use 
Crop Where Fed to or Exchanged 
Year Production Total Grown Livestock for Flour Sold 
(thousand bushels) 
1929 3636 332 322 436 840 2038 
1930 2862 436 405 401 1080 . 976 
1931 4654 511' 480 791 1350 2033 
1932 4009 542 520 682 '1360. 1447 
1933 4208 611 580 631 1520 1477 
1934 4910 630 611 736 1400 2163 
1935 5876 672 645 999 2000 2232 
1936 5194 629 572 727 2150' 1745 
1937 5817 610 549 1047 1800 2421 
1938 6000 566 509 1200 1356 2935 
• 
1939 5504 572 480 991 1403 2630 
1940 6645 759 653 1329 1360 3303 
1941 7347 816 685 1616 1591 3455 
"'~ 1942 8014 766 674 1843 1477 4020 
1943 5812 850 680 1802 1147 2183 
1944 8514 672 625 2128 1088 4673 
1945 5916 591 431 1893 798 2794 
1946 6307 738 642 1451 714 3500 
1947 8172 612 551 1798 840 4983 
1948 5984 698 537 1616 714 3117 
1949 5520 592 385 1711 564 2860 
1950 5340 640 454 1282 630 2974 
1951 90!,6 704 563 1713 758 5982 
1952 8568 704 563 1885 765 5355 
1953 8080 629 535 2101 675 4769 
• ~ - -...!• 
-; 
1954 7374 629. 491 1844 600 4439 
1955 7074 621 466 1910 500 4198 
1956 9384 602 494 1689 400 6801 
1957 6916 571 445 1522 400 4549 
1958 7614 714 486 1599 400 5129 
1959 9353 635 521 1777 400 6655 
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Appendix I (Continued) 
North Dakota 
Used for Seed Ground at Milll I 
On Farms for Home Use 
I 
Crop Where Fed to or Exchanged: 
I Year Production Total r,rown Livestock for Flour 1 Sold 
(thousand bushels) 
1929 99950 13060 12929 3998 ll6 82907 
1930 107328 13208 13076 10733 660 82859 
1931 41042 14167 11334 4515 546 24647 
1932 110396 14784 14636 7728 1265 86767 
1933 71314 11973 11734 6418 1404 51758 
1934 20908 12985 8440 2509 693 9266 
1935 54714 12964 12057 6019 1000 35638 
1936 19235 11481 3789 1731 408 13307 
1937 54984 11745 9983 4399 598 40004 
1938 72719 9469 8049 3636 581 60453 
1939 75753 10353 8593 3030 552 63578 
1940 92745 9803 8333 2782 345 81285 
1.941 140722 8749 7524 4222 292 128684 
1942 143616 10021 8418 4308 114 130776 
1943 151387 11672 9571 4542 113 137161 
1944 156321 11555 9822 3908 119 142472 
1945 154568 12169 9857 3864 85 140762 
1946 139824 12265 10180 3496 86 126062 
1947 146383 11808 9919 2928 88 133448 
1948 140234 13148 10781 2104 58 127291 
1949 112357 11468 9633 1685 58 100981 
1950 123986 13297 11037 2480 60 110409 
1951 145732 13198 10822 2186 58 132666 
1952 100359 12776 11115 1505 46 87693 
1953 97304 10146 7102 1460 88742 
1954 69155 9021 6585 1037 61533 
1955 109336 9324 6247 1093 101996 
1956 118824 8084 5740 594 112490 
1957 119227 7935 5158 596 113473 
1958 146941 8446 5659 735 140547 ·~ 
1959 97152 8J88 4853 486 91813 
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Appendix I (Continued) 
Ohio 
.. 
i;.Jsed.:for Seed. Ground at Mill 
on .!!'arms for Home Use 
Crop Where Fed to or Exchanged 
Year Production . 'l'otal Grown Livestock for Flour Solc3. 
(thousand bushels) 
1929 30503 3709 3561 3965 525 22452 
1930 29095 3570 3463 12220 800 12612 
1931 53825 . 3354 3287 16686 1140 32712 
1932 34911 4030 3828 11172 1045 18866 
1933 37586 3886 3769 7893 1260 24664 
1934 36467 4089 4009 7293 1260 23905 
1935 46872 4393 4217 9374 1309 31972 
1936 40240 4832 4590 7646 1191 26813 
i937 46116 4586 4448 11068 987 29613 
1938 46384 3868 3675 14843 972 26894 
• 1939 38080 3711 3414 10662 674 23330 
1940 42262 3906 3515 11411 610 26726 
1941 47553 3408 3067 li413 593 32480 
1942 34756 3204 2916 9384 375 22081 
1943 25129 3874 3177 8293 296 13363 
1944 43539 4300 3655 10885 280 28719 
1945 57483 3698 3328 11497 283 42375 
1946 48522 4424 4026 9704 211 34581 
1947 49028 4754 4136 10786 230 33876 
1948 57648 4754 4136 12106 238 41168 
1949 58825 4235 3515 10000 178 45132 
1950 . 46596 4066 3415 9319 176 33686 
1951 34308 4432 3856 6862 161 23429 
1952 55100 4818 4047 8265 146 42642 
1953 67944 3518 3096 8833 130 55885 
1954 46980 3026 2633 5638 114 38595 
1955 43384 3208 2598 4338 100 36348 
1956 39676 3048 2560 3968. 88 33060 
1957 32890 3064 2145 2960 77 27708 
1958 46345 3156 2367 6488 66 -37424 
1959 32977 3188 2359 2308 34 28276 
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Appendix I (Continued) 
Oklahoma 
Used I'or· Seed Ground at Mill 
--·-on l<'arms for Home Use 
Crop Where Fed to or Exchanged 
Year Production Total Grown Livestock for Flour .Sold 
(thousand bushels) 
1929 51251 4576 4530 3075 93 43553 
1930 37382 4615 4292 5607 75 27408 
1931 74919 3966 3807 12736 297 58079 
1932 47592 3977 3897 6187 384 37124 
1933 31549 3885 3380 3155 290 247~4 
1934 37202 4274 3932 5580 350 27340 
1935 33660 4487 3993 2693 291 26683 
1936 28272 5206 4269 2827 262 20914 
1937 67251 5670 4649 4035 249 583i8 
1938 61677 4366 3973 6168 230 513q6 
I 
1939 60306 4191 3353 4824 130 51999 
1940 58290 4983 4086 4663 145 '493£;6 
1941 48171 4086 3473 3372 123 41203 
1942 59792 4086 3473 3588 99 526:32 
1943 34086 5557 3890 3409 54 267]3 
1944 85086 6335 4941 4680 23 75442 
1945 73875 6715 4768 4432 45 64630 
1946 88262 7051 4936 4413 41 788t2 
1947 103788 7263 5447 3633 45 94663 
1948 97092 7481 4489 3884 30 88689 
I 
I 
1949 84851 5614 3425 2970 25 78431 
1950 42363 5952 3571 1695 23 37074 
1951 38902 6128 3799 1362 20 33721 
1952 108040 6269 4514 2161 20 101345 
1953 70776 4765 3336 2336 12 65092 
1954 70770 4677 3321 1415 12 66022 
1955 24160 4723. 2928 725 20507 
1956 69267 4062 2722 1247 65298 
1957 43025 4428 2878 990 39157 
1958 115440 4782 3252 808 111380 
1959 89174 4782 3108 .624 85442 
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Appendix I (Continued) 
Oregon 
Used for Seed. Ground at Mill 
On Farms for Home Use 
Crop .Where Fed to or.Excha:qged 
Year Production Total Grown Livestock for Flour Sold 
(thousand bushels) 
1929 21530 1590 1510 1507 18 18495 
1930 23621 1474 1400 2126 36 20059 
1931 17662 1536 1413 2649 48 13552 
1932 20060 2205 2007 2608 75 15370 
1933 17608 1485 1381 1937 60 14230 
1934 12610 1407 1266 1639 70 9635 
1935 15503 1604 1444 2170 63 11826 
1936 20340 1632 1518 2034 42 16746. 
1937 20424 1545 1437 1838 43 17106 
1938 22760 1093 929 2048 32 19751 
1939 15611 1183 1006 1873 22 12710 
1940 16960 1226 ' 1042 1866 23 14029 
1941 23725 1077 915 2372 7 20431 
1942 19896 1140 912 2189 6 16789 
1943 20124 1372 1029 2214 6 16875 
1944 24200 1358 1086 2178 5 20931 
1945 21810 1470 1029 1745 2 19034 
1946 25168 1488 1190 2013 3 21962 
1947 22232 1453 1119 1556 2 19555 
J.948 29954 1518 1063 1797 4 27090 
1949 22698 1241 931 1816 4 19947 
1950 23693 1452 871 1659 2 21161 
1951 29972 1490 968 1499 2 27503 
1952 32016 1573 1022 1601 2 29391 
19,3 34298 1165 781 1370 2 32143 
1954 26196 1094 656 1048 24492 
1955 21899 1165 559 876 20464 
1956 25607 978 567 1024 24016 
1957 26788 1064 585 804 25399 
1958 28000 1106 608 840 26552 
1959 ' 28464 1082 541 854 27069 
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Appendix I (Continued) 
Pennsylvania 
Used f0r Seed Ground at Mill 
On Farms for Home Use 
Crop Where · Fed to or Exchanged 
Year Production Total Grown Livestock for Flour Sold 
(thousand bushels) 
1929 17473 2032 1991 lf368 576 I 10538 
1930 21923 1940 1882 9865 720 9456 
1931 20447 1876 1820 6543 980 11104 
1932 13929 1922 1864 5572 840 5653 
1933 16833 1980 1901 5050 1008 8874 
1934 15499 2048 1966 5425 888 7220 
1935 21045 2108 2045 6734 999 11267 
1936 19615 2168 2103 5884 936 10692 
1937 23353 2098 2035 7239 837 13242 
1938 21381 1840 1766 7483 723 11409 
.. 
1939 18292 18-22 1676 6036 702 9878 
1940 17675 1784 1606 6010 651 9408 
19lfl 16878 1636 1505 6751 478 8144 
1942 15248 1598 1438 6099 489 7222 
1943 13329 1862 1583 6398 291 5057 
1944 19560 1918 1630 8215 315 9400 
1945 20038 1822 1494 8015 309 10220 
1946 19912 1894 1724 7168 291 10792 
1947 22296 1970 1773 7135 300 13088 
1948 18354 1852 1593 7158 273 9330 
1949 20884 1778 1547 7101 225 12011 
1950 18986 1724 1500 7594 256 9636 
1951 18832 1742 1481 6215 142 10994 
1952 19012 1768 1503 6654 136 10714 
1953 20688 1450 1276 6000 132 13280 
1954 19320 1290 1109 4637 128 13446 
1955 15964 1238 1065 4949 122 9828 
1956 15579 1126 957 4206 106 10310 
1957 14248 1160 986 3277 104 9881 
1958 16920 1136 977 3892 101 I 11950 
1959 14045 1092 928 3230 95 9792 
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Appendix I (Continued) 
South Carolina 
Used for See.d. Ground at Mill 
on ]!'arms for Home Use 
Crop Where Fed to or Exchanged 
Year Production Total Grown Livestock for Flour Sold 
(thousand bushels) 
1929 520 48 46 42 168 264 
1930 380 86 82 61 125 112 
1931 845 170 162 152 228 303 
1932 1206 166 155 229 303 519 
1933 984 212 201 148 300 335 
1934 1404 230 218 211 480 495 
1935 1750 247 235 332 480 703 
1936 1472 200 186 250 540 496 
1937 1416 216 184 198 424 610 
1938 1771 276 235 213 651 672 
,, 1939 2434 289 251 365 616 1202 
1940 2834 353 307 340 655 1532 
1941 3294 435 370 560 566 1798 
1942 3450 343 302 621 532 1995 
1943 2808 367 319 365 413 1711 
1944 3668 295 251 550 517 2350 
1945 2828 224 157 481 336 1854 
1946 2574 333 216 438 305 1615 
1947 3812 304 222 534 270 2786 
1948 2940 244 181 470 242 2047 
1949 1992 204 139 398 191 1264 
1950 1904 214 160 343 215 1186 
1951 3075 260 190 461 200 2224 
1952 3276 296 237 524 209 2300 
1953 3255 237 178 553 220 2304 
1954 ·2831 262 189: 566 220 1856 
1955 2812 299 209 506 202 1895 
1956 4117 326 235 659 200 3023 
1957 3510 238 167 526 159 2658 
1958 3124 312 187 437 120 2380 
1959 3936 294 235 551 132 3018 
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Appendix I (Continued) 
South Dakota 
Used for Se~d Ground at Mill, 
On r·axme for Home Use 
Crop Wher; Fed to or Exchanged 
Year Production Total Grr,,11 Livestock for Flour Sold 
(tt·0~sand bushels) I I 
1929 34799 4637 4544 2436 88 27731 
1930 42871 4216 4047 12861 336 25627 
1931 17610 4717 4104 7044 504 !5958 
1932 51839 5184 4977 7776 768 38318 
I 
1933 4904 . 3642 1821 588 500 !1995 
I 
i 
1934 732 4361 218 73 24 ! 417 
1935 25540 5049 4494 2043 360 18643 
.1936 4177- 4437 666 710 85 : 2716 
1937 15498 4773 3866 2170 165 : 9297 
1938 28227 3489 2896 2823 238 ?2270 
1939 18158 3730 2984 1453 190 p531 •, 
1940 26261 3445 2756 1838 219 21448 
1941 35358 3054 2535 2121 175 30527 
1942 43174 3504 2838 3454 106 36776 
1943 30366 3590 2872 3037 82 24375 
I 
I 
1944 37278 3696 2957 2237 58 32026 
1945 49656 4130 3098 2483 55 44020 
1946 53197 4242 3224 2660 33 4 7280 
1947 53628 4449 3559 2681 21 ~7367 
1948 50342 4840 4066 2517 16 43743 
i 
1949 32653 4112 3536 1959 20 I 27138 
1950 33488 4675 3740 1674 20 28054 
1951 58044 4735 3693 2322 20 52009 
1952 32049 4420 3580 961 20 '2.7488 
1953 32717 3353 2881 1309 15 28509 
1954 27108 3027 2512 678 11 ~3907 
1955 27461 3284 2529 687 24245 
1956 16537 2440 1854 413 l4270 
1957 40037 2871 2211 801 ~7025 .. 
1958 55722 3194 2459 557 .52706 
1959 18204 3172 2347 182 15675 
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Appendix I (Continued) 
Tennessee 
Used for seed. Ground at Mi 11 
On !''arms for Home Use 
Crop Where Fed to or Exchanged 
Year Production Total Grown Livestock for Flour Sold 
(thousand bushels) 
1929 2492 266 255 598 300 1339 
1930 2343 355 334 515 420 1074 
1931 4930 419 385 1232 720 2593 
1932 3220 451 424 741 550 1505 
1933 3703 522 491 592 810 1810 
1934 4264 586 574 554 850 2286 
1935 4446 570 559 622 775 2490 
1936 4858 674 640 680 660 2878 
1937 6750 634 590 878 702 4580 
1938 5346 475 428 1016 836 3066 
1939 4025 456 397 604 792 2232 
1940 4860 484 411 729 783 2937 
1941 5190 459 390 830 631 3339 
1942 4916 426 362 836 542 3176 
1943 3576 550 451 822 525 1778 
1944 5742 523 445 1263 528 3506 
1945 4312 359 298 1164 459 2391 
1946 3626 432 354 334 429 2009 
1947 4740 462 328 853 432 3127 
1948 4901 391 293 1078 420 3110 
1949 4000 346 242 1000 338 2420 
1950 3050 277 188 915 300 1647 
1951 3022 343 240 604 240 1938 
1952 4009 494 405 882 247 2475 
1953 5795 393 314 1623 299 3559 
1954 4066 363 255 1057 252 2502 
1955 3417 364 255 1059 240 1863 
1956· 4715 364 255 1084 228 3148 
1957 3485 240 168 906 180 2231 
,. 
1958 2660 324 194 692 132 1642 
1959 3720 300 210 893 180 2437 
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Appendix I (Continued) 
Texas 
I 
Used for Seed Ground at Mill: 
On Fe.rws for Home Use 
Crop Where Fed to or Exchanged 
Year Production T.o_tal G'!;: .'m Livestock for Flour Sold 
(thousand bushels) 
1929 45022 3177 3018 1801 27 40176 
1930 38373 3216 2734 2686 110 32843 
1931 67983 3297 3231 4079 420 60253 
1932 29826 3349 3048 3579 338 22861 
1933 14946 3184 2388 1046 200 11312 
1934 26299 3407 2828 2630 250 20591 
1935 11473 3543 1772 688 105 8908 
1936 18927 3720 2418 1136 99 15274 
1937 41690 3758 3157 1251 62 37220 
1938 35046 2760 2401 1752 81 30812 
1939 29036 3091 2380 1161 54 25441 
1940 32517 3060 2295 1301 42 i 28879 
1941 30534 2754 2203 1221 13 ! 27097 
1942 53295 2864 2291 1599 13 49392 
1943 41206 3466 2703 1648 14 36841 
1944 82478 4089 3067 2062 15 77329 
1945 48150 4784 3923 2408 16 41803 
1946 62916 5311 3877 1887 16 57136 
1947 116960 4726 2599 2924 4 1111433 
1948 59104 4963 3325 2069 3 I 53707 
1949 89838 3921 2509 2695 4 84630 
1950 18992 4234 2752 760 3 15477 
1951 17946 3769 2450 359 15137 
1952 36132 3807 2665 542 32925 
1953 24390 3388 2372 488 21530 
1954 32790 3016 1900 492 30398 
1955 14326 2835 1599 287 12480 
1956 26388 2211 1437 264 24687 
1957 33669 2587 1682 337 : .31650 
1958 73040 3001 1891 438 70711 
1959 59850 3061 1928 299 57623 
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Appendix I (Continued) 
Virginia 
Used for ·s..eed Ground at Mill 
On Farms for Home Use 
Crop Whet":: Fed to or Exchanged 
Year Production Total Grq,;.11 Livestock for Flour Sold 
(thousand bushels) 
1929 8607 839 789 1033 1200 5585 
1930 9160 869 808 3847 1330 3175 
1931 13398 832 782 2948 1620 8048 
1932 6318 809 760 1706 1440 2412 
1933 7654 864 795 1531 1360 3968 
1934 7926 899 836 1189 1600 4301 
1935 8492 917 853 1444 1400 4795 
1936 7862 935 860 1258 1365 4379 
1937 9720 879 835 1555 1600 5730 
1938 8260 777 738 1982 1360 4180 
1939 7541 784 706 1584 1155 4096 
1940 8168 840 756 1797 1156 4459 
1941 7665 714 643 1840 962 4220 
1942 7360 699 629 2061 946 3724 
1943 5681 808 663 1761 732 2525 
1944 9907 808 687 2972 720 5528 
1945 7518 688 550 2255 630 4083 
1946 7992 744 655 2158 585 4594 
1947 8015 722 614 2244 630 4527 
1948 8306 657 499 2243 560 5004 
1949 7400 651 501 2220 475 4204 
1950 6768 632 493 1963 455 3857 
1951 7720 664 518 1932 429 4849 
1952 8234 645 503 2141 400 5190 
1953 7728 527 432 2087 372 4837 
1954, 7075 474 370 1627 403 4675 
1955 6630 493 385 1724 362 4159 
1956 7236 454 363 1809 348 4716 
1957 4731 435 339 1041 299 3052 
1958 6162 466 363 1417 276 4106 
1959 6462 474 374 1228 288 4572 
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Appendix I (Continued) 
Utah 
Used fpr Seed Ground at Mi 1:1 
On Farmi:. for Home UsE1 
Crop Where Fed to or Exchanged 
Year Production Total Grown Livestock for Flour Sold 
(thousand bushels) 
1929 5304 444 408 796 150 3950 
1930 7178 442 423 1794 220 4741 
1931 4613 412 400 1384 230 2599 
1932 5417 388 374 1625 288 3130 
1933 4015 364 346 1807 345 1517 
1934 3513 349 312 1756 300 1145 
1935 5381 414 385 807 300 3889 
1936 4811 419 377 1443 220 2771 
1937 5647 428 407 1976 210 3054 
1938 6926 353 318 1732 275 4601 
1939 4569 370 296 1736 221 2316 
1940 5466 414 373 2077 240 2776 
1941 6829 353 318 2049 197 4265 
.. 1942 4818 349 314 1927 80 2497 
1943 5182 441 379 2073 104 2626 
1944 7100 421 358 2414 55 4273 
1945 6042 498 334 1916 52 4540 
1946 7170 555 361 2725 59 4025 
1947 9058 636 445 2264 58 6291 
1948 8510 653 470 2298 62 5680 
1949 9009 633 462 2342 62 6143 
1950 7840 688 475 2195 62 5108 
1951 8919 643 450 2319 60 6090 
1952 7227 649 461 1012 46 5708 
1953 9180 485 383 1469 44 7284 
1954 6452 480 350 1097 40 4965 
1955 6475 476 343 1101 44 4987 
1956 7354 380 277 1250 40 5787 
1957" 6559 386 270 1049 40 5200 
1958 . 5586 353 261 1285 40 4000 
1959 5355 308 225 857 40 4233 
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Appendix I .(Cont.inued) 
Washington 
~ 
Used for seed· Ground at Mill 
On F'arms for Home Use 
Crop Where Fed to or Exchanged 
Year Production Total Grown Livestock for Flour Sold 
(thousand bushels) 
1929 44199 3847 3809 3094 16 37280 
1930 37548 3351 3284 4881 33 29350 
1931 41699 3318 3285 4170 . 69 34175 
1932 42868 4256 4128 3001 , 96 3564.3 
1933 43638 2892 2863 3055 108 37612 
1934 37158 2693 2639 3716 85 30718 
1935 45194 3196 3100 2260 85 39749 
1936 46968 3376 3308 1879 87 41694 
1937 49698 2872 2585 2485 37 44591 
1938 54118 2561 2356 2165 57 49540 
1939 44731 2677 2275 2237 51 40168 
19L~O 44180 2864 2434 2209 52 39485 
1941 61142 2414 2173 4280 25 54664 
1942 55148 3192 2234 2757 10 50147 
1943 51652 3230 2584 2583 10 46475 
1944 62673 3468 2601 2507 5 57560 
1945 61512 3600 2340 2337 2 56833 
1946 77965 3799 2355 2339 1 73270 
1947 64750 3847 2616 1942 1 60191 
1948 79268 4080 2774 2220 1 74273 
1949 60146 3626 1922 1804 3 56417 
1950 69692 4034 2219 1394 1 66078 
1951 76224 3692 2511 1753 1 71959 
1952 80541 3816 2595 1691 1 76254 
1953 84150 2576 1752 1683 1 80714 
1954 72011 2301 1358 1368 1 69284 
1955 55832 2805 1402 1061 53369 
1956 59826 2183 1157 1077 57529 
1957 71016 2290 1351 1136 68529 
1958 71791 2374 1401 1149 69241 
.1959 73323 2237 1297 1100 70926 
.,, 
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Appendix I (Continued) 
West Virginia 
~ 
Used for Seed Ground at Mill 
On Farms for Home Use 
Crop Where Fed to or Exchanged 
Year Production 'I'otal Grown Livestock for F101J.r Sold 
(thousand bushels) 
1929 1362 216 203 218 160 781 
1930 2118 238 226 1165 180 547 
1931 2489 226 217 996 315 961 
1932 1403 238 224 449 262 468 
1933 1900 272 250 456 345 849 
1934 1856 296 266 501 465 624 
1935 2541 306 282 584 354 1321 
1936 2120 301 271 509 350 990 
1937 2480 275 258 868 33fi. 1020 
1938 2025 253 223 770 364 668 
1939 1798 238 202 683 243 670 
1940 1770 234 199 673 219 679 
1941 1680 211 179 588 189 724 
1942 1504 178 151 617 142 594 
1943 1053 184 138 421 78 416 .. 
1944 1618 180 153 696 84 685 
1945 1610 162 133 692 76 709 
1946 1424 173 142 570 81 631 
1947 1599 173 138 720 80 661 
1948 1517 148 118 758 76 565 
1949 1292 150 122 685 60 425 
1950 1221 133 104 586 51 480 
1951 1073 124 97 515 48 413 
1952 1176 125 96 482 41 557 
1953 1268 103 85 495 38 650 
1954 1150 93 73 426 32 619 
1955 920 91 71 331 30 488 
1956 888 66 51 346 28 I 463 
1957 609 63 49 231 25 304 
1958 770 59 46 293 22 409 
1959 588 53 41 223 20 304 
',• 
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Wisconsin 
Used fpr . .Seed Ground at Mill 
On Farms for Hclme Use 
Crop Where Fed to or Exchanged 
Year Production Total Grown Livestock for Flour Sold 
(thousand bushels) 
1929 1866 182 158 746 84 878 
1930 2063 162 146 1135 168 614 
1931 1532 202 176 1072 126 158 
1932 2109 200 180 1160 138 631 
1933 1616 223 190 970 200 256 
1934 1475 263 224 885 162 204 
1935 2254 198 182 1127 174 771 
1936 ~469 247 207 881 143 238 
1937 2043 223 186 1103 179 575 
1938 2007 167 142 1305 168 392 
1939 1232 157 122 739 59 312 
1940 1599 143 117 959 55 468 
1941 1324 140 112 834 61 317 
1942 1638 125 102 1097 29 410 
...-~ 
1943 1296 120 96 907 25 268 
1944 1308 106 87 850 31 340 
1945 1576 167 117 1009 13 437 
1946 2340 209 167 1287 23 863 
1947 2926 225 180 1873 28 845 
1948 2906 208 166 19.76 24 740 
1949 2604 159 127 1745 22 710 
1950 2132 146 117 1~07 20 588 
1951 1895 138 110 1061 14 710 
1952 1929 129 101 964 10 854 
1953 1712 113 93 805 10 804 
1954 1617 97 80 728 7 802 
1955 1419 97 78 639 702 
1956 1440 97 77 634 727 
1957 1377 109 86 496 795 
1958 2071 109 86 621 1364 
1959 1853 114 90 482 1281 
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Wyoming 
•,,;:., 
I 
I 
Used for Seed Ground at Mill 
On Farms for Home Use 
I 
Crop Where Fed to or Exchanged 
Year Production Total . Grown Livestock for Flour Sold 
(thousand bushels) 
1929 4394 328 321 571 25 3477 
1930 3808 350 329 1142 35 2302 
1931 2032 346 287 813 42 890 
1932 2862 335 302 1002 60 1498 
1933 2046 254 234 614 58 -1140 
1934 1050 239 131 262 32 625 
1935 2017 299 245 343 37 1392 
1936 1277 257 128 396 19 734 
1937 2324 286 232 279 43 1770 
1938 3428 238 167 754 48 2459 
1939 2159 248 198 453 45 1463 
1940 2568 238 178 668 39 1683 
1941 4894 227 182 685 24 4003 
1942 4544 252 176 863 15 3490 
1943 4662 263 205 1072 12 3373 .,_ 
1944 2811 253 190 647 13 1961 
1945 4431 280 196 576 6 3653 
1946 6832 322 225 547 6 6054 
1947 6592 356 231 593 6 5762 
1948 6650 363 254 598 7 5791 
1949 6885 339 237 895 7 5746 
1950 6378 390 273 829 4 5272 
1951 6750 417 292 810 4 5644 
1952 6602 399 279 396 3 5924 
1953 6823 304 228 546 2 6047 
19~4 2946 287 187 236 1 2522 
1955 5236 291 240 312 4684 
1956 5145 266 186 257 4702 
1957 6376 279 195 255 5926 
1958 8120 270 189 244 7687 
1959 5517 238 167 276 5074 
,,.. 
Source (1929-44): Wheat Production, Farm Disposition, and Value By States 
1909-44 Washington D. Ce March 1948 
(1945-49): Farm Production, Farm Disposition, and Val~e of 
Princi12al Field Cro12s, Revised Estimat.es '1944-49, 
By States, Statistical Bulletin No. 115 
(1950-54): Field and Seed C~~~s, By States 1949-54 Statistical 
Bulletin No. 208 ·· ! 
(1955-59): Field and Seed Crops~ By States, 1955-1959 Issues. 
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APPENDIX II . 
Estimated Supply and Distribution of Wheat, by Classes, 
Continental United States, 1929-1959 
Year beginning July 
Item 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 
(million bushels) 
All Wheat 
Stocks, July 1 227 291 312 375 378 273 146 
Production 824 887 942 756 552 526 628 
Imports 
Supply 1,051 1,178 1,254 1 2 131 930 813 809 
Exports 2 144 115 126 35 29 14 7 
Carryover 291 312 375 378 273 146 140 
Domestic disappearance 616 751 753 718 628 653 662 
Hard Red Winter 
Stocks, July 1 92 123 152 238 201 126 68 
Production 373 404 514 279 177 207 205 
Supp~y 465 527 666 517 378 333 273 
Exports 83 65 85 .22 4 3 2 
Carryover 123 152 238 201 126 68 56 
Domestic disappearance 259 310 343 294 248 262 215 
Soft Red Winter 
Stocks, July 1 20 27 22 59 31 36 31 
Production 165 181 263 160 162 188 202 
Supp~y 185 208 285 219 193 224 233 
" 
Exports 4 4 3 
Carryover 27 22 59 31 36 31 26 
Domestic disappearance 154 182 223 188 157 193 207 
Hard Red Spring 
Stocks, July 1 73 88 86 49 98 74 26 
Production 146 157 73 190 107 53 107 
Imports 7 31 
Supp2y 219 245 159 239 205 134 164 
Exports 3 1 
Carryover 88 86 l:.9 98 74 26 34 
Domestic disappearance 128 158 110 141 131 108 130 
Durum 
Stocks, July 1 28 32 30 14 16 8 5 
Production 57 60 22 42 18 7 25 
Imports 7 4 
Supply 85 92 52 56 34 22 34 
Exports2 16 13 i5 2 
Carryover 32 30 :.14 .16 8 .5 7 
Domestic disappearance 37 49 33 38 26 17 27 
White 
Stocks, July 1 14 21 22 15 32 29 16 
Production 83 85 70 85 88 71 89 
Supp2y .97 '106 92 100 120 100 105 
Exports 38 32 33 11 25 11 5 
Carryover 21 22 15 32 29 16 17 
Domestic disappearance 38 52 li-4 57 66 73 83 
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AFl?ENDIX II (Continued) 
_Year beginning Jul:! 
Item 1943 1944 1945 1946 19l~7 1948 1949 
_,_ All Wheat 
(million bushels) 
~stocks, July 1 619 317 279 100 84 196 307 
Production 844 1~060 1~108 1~152 1,359 l.11295 1,098 
Imports 136 42 2 1 2 
Supply h}J..J lii419 1i389 1~252 l~.~ __ t_.4~2 1~407_ 
Exports2 45 148 393 401 489 . 507 302 
Carryover 317 279 100 84 196 307 425 
Domestic disappearance 1,237 992 896 767 758 678 680 
Hard Red Winter 
Stocks, July 1 317 113 109 37 28 110 167 
Production 364 468 521 582 744 648 541 
Supply 681 581 630 619 772 758 708 
Exports 2 · 21 104 237 271 . 338 352 180 
Carryover 113 109 37 28 110 167 252 
Domestic disappearance 547 368 356 320 324 239 276 
Soft Red Winter 
Stocks, July 1 29 18 19 11 8 16 16 
Production 125 203 208 183 210 211 203 
Supply 154 221 227 194 218 227 219 
Exports2 1 13 66 31 45 42 35 
" 
Carryover 18 19 11 8 16 16 29 
Domestic disappearance 135 189 150 155 157 169 155 
Hard Red SJ?ring; 
Stocks, July 1 205 151 112 39 31 48 79 
Production 227 236 . 221 215 220 226 169 
Imports 133 38 1 2 
Supply 565 425 333 254 251 275 250 
Exports2 7 24 53 39 49 59 23 
Carryover 151 112 39 31 48 79 86 
Domestic disappearance 407 289 241 184 154 137 141 
Durum 
Stocks, July 1 27 14 8 5 9 10 18 
Production 34 30 33 .36 45 46 39 
Imports 3 4 2 
Supply 64 48 43 41 54 56 57 
Exports 2 1 2 1 4 15 4 2 
Carryover 14 8 5 9 10 18 25 
Domestic disappearance 49 38 37 28 29 34 30 
I 
White 
Stocks, July 1 41 21 31 8 8 12 27 
Production 94 123 125 136 140 164 146 
Supp~y 135 144 156 144 148 176 173 
Exports 15 5 36 56 42 ~
Carryover 21 31 8 8 12 27 33 
Domestic disappearance 99 108 112 80 94 99 78 
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v 
Year beginning July 
Item 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 
(million bushel ) ,, 
All Wheat 
Stocks, July 1 425 400 256 606 934 1,036 1,033 
Production 1,019 988 1,306 1, 173 98L.t 935 1,004 
Imports 12 32 22 6 4 10 8 
Supp~y ].,456 1,420 l, 58l~ 1,785 1,922 1.981 2,045 
Exports 369 479 321 220 278 350 553 
Carryover 400 256 606 934 1,036 1,033 909 
Domestic disappearance 687 685 657 631 608 598 583 
Hard Red Winter 
Stocks, July 1 252 214 97 395 560 677 691 
Production 459 382 723 504 489 416 446 
Supp~y 711 596 820 899 1,049 1,093 l, 137 
Exports 199 251 184 78 124 164 254 
Carryover 214 97 395 560 677 691 648 
Domestic disappearance 298 248 241 261 248 238 235 
Soft Red Winter 
Stocks, July 1 29 26 16 38 70 50 17 
Production 162 148 193 231 185 173 187 
Supp1y 191 174 209 269 255 223 204 'o--
Exports 30 23 l~O 56 62 69 60 
Carryover 26 16 38 70 50 17 10 
Domestic disappearance 135 135 131 143 143 137 13L.t 
Hard Red Spring 
Stocks, July l 86 106 117 128 195 172 185 
Production 207 256 181 217 145 184 178 
Imports 12 32 22 6 4 10 8 
Supply 305 394 320 351 344 366 371 
Exports 2 49 88 17 11 28 ' 29 35 
Carryover 106 117 128 195 172 ' 185 196 
Domestic disappearance 150 189 175 145 144 152 140 
Durum 
Stocks, July 1 25 24 15 7 5 2 7 
Production 38 36 23 14 5 20 39 
Import~ 
Supply 63 60 38 21 10 22 46 
Exports 2 10 14 3 1 11 
Carryover 24 15 7 5 2 7 13 ~ 
Domestic disappearance 29 31 28 16 8 14 22 
White 
Stocks, July 1 33 30 11 38 104 135 133 
Production 153 166 186 207 160 142 154 
Supply 186 196 197 245 264 ' 277 287 
Exports 81 103 77 75 64 87 193 
Carryover 30 11 38 104 135 133 42 
Domestic disappearance 75 82 82 66 65 57 52 
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Year beginning July 
Item 1957 1958 1959 
(million bushels) 
All Wheat 
Stocks, July 1 909 881 1.295 
Production 951 1,462 1,128 
Imports 11 8 7 
Supply 1,871 2,351 2,430 
Exports2 407 447 511 
Carryover 881 1,295 1,313 
Domestic disappearance 583 609 606 
Hard Red Winter 
Stocks, July 1 648 613 941 
Production 425 838 619 
Supply 1,073 1,451 1,560 
Exports 2 220 258 290 
Carryover 613 941 1,001 
Domestic disappearance 240 252 269 
Soft Red Winter 
Stocks, July 1 10 6 21 
Production 159 195 163 
""' 
Supply 169 201 184 
Exports2 · 30 43 41 
Carryover 6 21 11 
.; Domestic disappearance 133 137 132 
Hard Red Spring 
Stocks, July 1 196 203 251 
Production 167 233 152 
Imports 11 8 7 
Supply 374 444 410 
Exports 2 38 46 50 
Carryover 203 251 225 
Domestic disappearance 133 147 135 
Durum 
Stocks, July 1 13 25 18 
Production 40 22 21 
Imports --
Supply 53 47 39 
Exports2 1 1 l 
Carryover -25 18 13 
Domestic disappearance 27 28 25 
White 
Stocks, July 1 42 34 64 
Production 160 174 173 
Supp2y 202 208 237 
Exports 118 99 129 
Carryover 34 64 63 
Domestic disappearance 50 45 45 
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FOOTNOTES for APPENDIX II 
1New wheat in commercial and merchant mill stocks prior to July 1, 
1937 included in figures for years and in the average. 
2rn addition to wheat grain, includes grain equivalent of flour 
made from u. s. wheat; also semolina and macaroni (in·termsiof wheat) 
for years beginning July, in million bushels, as follows: 1929-41, 
less than l; 1942~ 1; 1943, l; 1944, 2; 1945, l; 1946, 3; 1947, 6; 
and 1948, l; other years less than 1 except 1956, 1. Also ~ncludes 
shipments to territories of the United States$ ' 
Note: Figures by classes in this table are not based on survey or 
enumeration data and are therefore only approximatiqns. Esti-
mated stocks on farms and in interior mills, elevators, and 
warehouses by kinds, are assumed to be present in about the 
same proportion as produced; the classes within kinds are 
established on the basis of the quinquennial wheat-~ariety 
surveyso Commercial stocks are reported by classes,' and 
merchant mill stocks are broken down largely on the fbasis of 
allowance for quantities going for export. CCC inventories by 
classes July 1 became available beginning 1955. Exports and 
shipments by classes are estimated on the basis of '!'inspection 
for export" for wheat as grain, and on the basis of:the area 
from which exports are made for flour; also, on the:basis of 
records of the former War Food Administration and the Depart-
ment of Agriculture, and export indemnifying agencies. 
I 
Source: 1929-55 Wheat Situation, February, 1958. 
1956-59 Wheat Situation, August, 1960. 
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Wheat: Supply and Disappearance, United States, 1929-59 
.. _ 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
Year SUPPLY DISAPPEARANCE 
begin- Continental United States 
ning Carry- Prod- Processed Indus-
July over uction Imports Total For Food Seed trial Feed 
(thousand.bushels) 
1929 226,821 824,183 53 1,051,057 504,292 83,418 28,895 
1930 291, 115 886,522 354 1,177,991 499,756 81,132 178,265 
1931 312,505 941,540 7 1,254,052 497,912 80,071 179,715 
1932 375' 257 756,307 10 1,131,574 508,493 83,760 130,491 
1933 377,750 552$215 153 930,118 464,692 78,051 . 44 90,223 
1934 272,893 526,052 15,569 814,514 474,544 82,686 5.1 101,434 
1935 l{i.5,889 628 ,227 Jlj,748 808,864 490,067 87 ,479 55 83,343 
1936 140,433 629,880 34,616 804,929 493,327 95,896 59 100,149 
1937 83,167 873,914 746 957 ,827 489,440 93,060 69 114,856 
1938 153,107 919,913 347 1,073,367 496,189 74,225 103 141~690 
I 
:_, 1939 250,015 741,210 332 991,557 488,758 72,946 89 101, 127 
1940 279,721 814,646 3,562 1,097 ,929 489,422 74,351 100 111, 772 
1941 384,733 941,970 3,704 1,330,407 472,906 62,490 1,676 114,254 
i 1942 630,775 969,381 1,127 1,601,283 494,971 65,487 54,437 305, 771 # 
1943 618,897 843,813 136,448 1,599,158 477 ,287 77 ,351 108~12.5. 511,233 
1944 316,555 1,060,111 42,384 1,419,050 472,675 80,463 83,132 300,095 
1945 279,180 1,107,623 2,037 1,388,840 473,733 82,006 21,302 296,548 
1946 100,086 1,152,118 84 1, 252, 288 479,361 86,823 58 177 ,525 
1947 83,837 1,358,911 149 1,442,897 484,060 91,094 693 178,309 
1948 195,943 1,294,911 1,530 1,492,384 471,483 95,015 193 105,348 
1949 307,285 1,098,415 2,237 1,407,937 484,182 80,851 192 111,258 
1950 424,714 1,019,344 11,919 1,455,977 479,550 87,904 192 108,808 
1951 399,871 988,161 31,609 1,419,641 481,084 88,195 930 102,401 
1952 255,978 1,306,440 21,602 1,584,020 473,613 89,091 175 82,480 
1953 605,544 1,173,071 5,537 1,784,152 472,662 69,478 178 76,637 
1954 933,506 983,900 4,197 1,921,603 473,049 64,781 230 60,074 
1955 1,036,178 934,731 9;933 1,980,842 469,463 67 ,682 678 51,200 
1956 1,033,415 1,004, 272 7,783 2,045,470 472,788 57,749 497 46,417 
• 1957 908,806 950,662 10,947 1,870,415 472,484 63,196 276 39,011 
1958 881,047 1,461,714 7;769 2,350,530 481,362 65,122 114 54,241 
" 1959 1.295,090 1,128.151 7 ,200 2,430,441 481,927 64,068 87 53,412 
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"' 
(9) (10) {11) (12) (13) 
Year DISAPPEARANCE 
b'eginning Military 
July Total Procurement Exports Shipment Total 
(thousand bushels) 
1929 616,605 140,354 2,98:t. 759,942 
1930 759,153 103,482 2,850 865 ,485. 
1931. 757,698 118,340 2,757 878,795 
1932 722,744 28,057 3,023 753,824 
1933 633,010 21,436 2,779 657,225 
1934 658,715 7,127 2,783 668,625 
1935 660,944 4,440 3,047 668,431 
1936 689,431 9,584 3,072 702,087 
1937 697,425 103,889 3,406 804,720 
1938 712,209 108,082 3,063 823,352 
1939 662,920 45,258 3,658 ·711,836 
1940 675,645 33,8.66 3,685 713,196 
/ 1941 651,326 16,135 27,774 4,399 699,632 
1942 920,666 25,245 30,960 5,515 982,386 ':<-
1943 1,173,996 62,762. 42,,734 3,111 i,282,603 
1944 936,365 150,147 49,106 4,252 1,139,870 ~· 
1945 873,589 90,883 320,025 4,257 1,288,754 
1946 743,767 92,459 328,045 4,180 1,168,451 
1947 754,156 148,613 340,221 3,964 1,246,954 
1948 672,039 181,518 327,827 3,715 i,185,099 
1949 676,483 123,526 179,213 4,001 983,223 
1950 676,454 41,267 334,513 3,872 1,056,106 
1951 672,610 16,714 470,341 3,992 1,163,663 
1952 645,359 13,620 315,652 3,845 978,476 
1953 618,955 12,034 215,704 3,953 850,646 
1954 598,134 9,882 273,419 3,990 885,425 
1955 589,023 8,213 346,273 3,918 947,427 
1956 574,451 8,636 549,537 4,o4o 1,136,664 
1957 574,967 7,605 402,918 3,878 989,368 
1958 600,839 7,372 443,299 3,930 1,055,440 
1959 599,494 6,522 507,858 3,510 i,117,384 ·~ 
Source: 1929 Wheat Situation, January 1950, p. 18. 
1930-34 Agricultural Statistics 1952, p. 15. 
1935-59 Wheat Situation, August 1960, p. 35. 
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